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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Andrés Lubián 
ha quedado establecida la agencia del 
DIAKIO DE LA MARINA en Ceiba Mo-
cha, y con él se euteuderán los actua-
les suscriptores y los que deséen serlo 
en lo sucesivo en aquella localidad. 
Habana 4 de Julio de 1905. 
E l Administrador, 
J. M. Villaverde. 
O e a n o c h e 
M a d r i d * J u l i o 3 . 
U K MEXÍ5A.TE 
E l señor Labra ha entregado a l 
Presidente del Consejo Sr, Montero 
Kios uu mensaje de españoles resi-
dentes en la Isla de Cuba, pidiendo 
que se aumente la cantidad consigna-
da en los presupuestos para los gastos 
de la Legación de Lspaña en esa R e -
pública; que se aumente la categoría 
del Kepresentante Oficial de Es pa-
ila, y que la Legación se instale en 
edificio adecuado y propio. 
JEn el mensaje se pide al Gobierno 
que para la construcción del edificio 
para la Legación de España en la H a -
bana, encabece el Estado con una 
cantidad alzada, una suscripción que 
cubrirán después los españoles resi-
dentes en Cuba. 
E l Sr. Labra habló largamente de 
este asunto al Jefe dM Gobierno, apo-
yando las peticiones que se consignan 
en el Mensaje, y el señor Presidente 
del Consejo prometió que el Gobierno 
examinará este asunto con interés. 
L A S R E N T A S EN" A L Z A 
L a recaudación del mes de Junio, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera con relación á 
igual mes del año 1904 en más de 
iQpscleutós mil 2>esos. 
E L C O N T R A L M I R A N T E A U ^ O N 
H a sido nombrado Capitán Gene-
ral del Departamento Marítimo de 
Cartagena, el contralmirante don R a -
món Anfión. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 3 . 1 1 ) . 
e s t a d o ^ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
S E P E L I O 
C l e v e l a n d , O h i o , J u l i o 5 - S e ha. e f e c -
t u a d o hoy el sepelio del cadáver de 
Mr. Hay, el ex-Secrctario de Estado, 
Asistiendo al luctuoso acto el Presi-
dente Koosevelt con todos los actua-
les y antiguos Secretarios que fueron 
compañeros del difunto y que rodea-
ron y cargaron por turno el féretro, á 
la par de los dolientes. 
S E R V I C I O R E L I G I O S O 
W a n h i n g t o n , J u l i o 5.-Asistieron hoy 
al servicio refigioso que se celebró 
aquí,en sufragio del alma de Mr. Hay, 
á la misma hora que se daba sepultu-
ra á sus restos en Cleveland, todos los 
miembros del Cuerpo Diplomático, 
los funcionarios del gobierno y un 
gran número de amigos personales 
del que fué Secretario de Estado. 
E S T R A G O S D E L A S 
I N U N D A C I O N E S 
G t i a n o j u a t o , J u l i o ÍT-EI gobernador 
de este Estado calcula en 90O el nú-
mero de las personas que han pereci-
do victimas de las inundaciones del 
día 1 o del actual y en dos millones de 
pesos el valor de las propiedades des-
truidas por las mismas. 
T R E M E N D A E X P L O S I O N 
"Sueva Y o r k , J u l i o ó - -Anuuc ian de 
Vivían, Virginia Occidental, que ha 
habido en la mina de carbón de *íTi-
de Water", sita en aquella localidad, 
una tremenda explosión que ha cau-
sado la muerte á nueve trabajado-
2 / m p r e s i o n e s 
d e 
V e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de gusto: l a 
S a l . 
T a r a h o m b r e s de negocios: 
l a TInderwood . 
P a r a m u e b l e s de c a s a y ofi-
c i n a : (en l a H a b a n a no e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a que 
Beá, e n efecto, m u e b l e r í a y e s a 
t's l a n u e s t r a , con que e l p ú -
bl i co puede escoger) . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101. 
res, habiéndose logrado extraer de la 
misma otros quince, que están mori-
bundos y quedando sepultados debajo 
de los escombros unos treinta más, 
que habrán probable; icnte perecido 
y». 
E L E M P R E S T I T O J A P O N E S 
E l nuevo empréstito japonés de 150 
millones ds pesos, sel. repartido por 
partes iguales entre Berlín, Londres 
y esta plaza y llama mucho la aten-
ción el hecho de haber Alemania ac-
cedido á tomar parte en esta opera-
ción. 
MAS S E R V I C I O F U N E B R E 
L o n d r e s , J u l i o á>.--En el servicio 
fúnebre que se ha celebrado en la ba-
sílica de San Pablo, en sufragio del 
alma de Mr. Hay, el ex-Secretarío de 
Estado de los Estados Unidos, oñció 
el Arzobispo de Cantcrbury; el rey 
Eduardo se hizo representar en la 
referida ceremonia, á la cual asistie-
ron personalmente el Gran Canciller 
Halsbury, el Lord Mairo y un grao 
número de dignatarios de la Corona 
y tuucionaríos del Gobierno. 
POR E L A L M A D E H A Y 
l i o r n a , J u l i o 6 . — S e han celebrado 
aquí también servicios fúnebres por 
el eterno descanso del alma del d -
funto Secretario de Estado de M • 
Roosevelt. 
N V E V O MINISTRO D E L A 
G U E R R A 
S a n P e t e r s b u r g o , J u l i o o - - K l te-
niente general Ridiger ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra, en sus-
titución del general Sakharoff, que 
presentó ú l t imamente su dimisión. 
M O V I L I Z A C I O N S U S P E N D I D A 
Anúnciase que el gobierno ha deja-
do sin efecto la orden relativa á la 
movilización de los reservistas en es-
te distrito militar y vario.» otros. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
Habiendo sido levantada la censu-
ra respecto á las noticias relativas al 
drama que se ha desarrollado en 
Odessa, durante los pasados días, los 
periódicos de ésta publican columnas 
c i ierasdc despachos copiados d é l a 
prensa extranjera y al comentarlos, 
declaran unánimemente que la Admi-
tración podrida de ia Marina está re-
cogiendo los frutos producidos por 
las semillas que sembró, agregando, 
como corolario, que las condiciones 
que imperan actualmente eu el Ejér-
cito no son mejores que las de la A r -
mada. 
C O N T I N U A L A O D I S E A 
O d e s s a , J u l i o ó . —Anúnciase que el 
acorazado F o t e n h i n , que continúa 
en poder de sus tripulantes amotina-
dos, se halla actualmente frente á 
Akkerman, á corta distancia de este 
puerto. 
C1218 1 J l 
Noticias Comerciales 
N u e v a Y o r k , J u l i o 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 101. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercml, 00 div., 
3.a|4 á 4.1I4 por ICO. 
Cambios sobre Londres, 60 div, baur 
queros, á $4.85.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-95. 
Cambios sobre París, 60 d[v. banque-
ros A 5 francos 16.3i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 95.3(16. 
Centrifugasen plaza,4. Ij4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 98, costo 
y flete, 2% cts. 
Mascabado, en plaza, S.ójS cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3[8 cts. 
Se han vendido 25.000 sacos. 
Manteca del O^ste, en tercerolas, $7.40. 
Harina, patente Minnesota, íl $(1.25. 
Lfúndréa, J u l i o 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, X 13*. 01. 
Mascabado, \ \ s . S d . 
Azúcar de remolacha (do la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 11.?. Ll[2di 
Consolidados ex-interés, 90.3|1G 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.8i8. 
P a r í s , J u l i o ó. 
Renta francesa, ex-interés, 99 franco, 
10 céntimos. 
áel Weatkr Boreaü 
H a b a n a , Cuóa, J u l i o 5 de 1905, 
Temperatura máxima, 82̂  C. 89° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mí ni.-na. 21° C. 76° F . Á 
las 6 a. m. 
O F I C I A L 
ú b l i c a d e C u b a 
é quien las solicite, las condiciones particula-
res y rncdolo de propos ic ión á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — .Aníonio Fernández de 
Castro.—Jefe del DeHpacho. 
P L I E G O 1>E C O N D I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo 1? E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silvestor Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (?59.ñ-17-45) 
oro de los E E . U U . 
Art. 2: De conformidad con la l ee i s lac ión 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la Ha 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer ea la forma que se expresa en el ar-
tículo 38 del Reelaraento para la e jecuc ión de 
la Ley general de Obras Públicas . 
Art. 3: Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la conces ión i, la citada ' 'Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá ob l igac ión la per-
sona 6 sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel fin el termino de un mes, el impor-
te expresado en el art ícu lo í ,r imero de estas 
condicionen. 
Art. 4; Las tarifas que en concepto de m á -
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifres el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hactr el servicio. 
Se e a t e n d e r á que en la ampl iac ión de la ta-
rifa, eje tanto por ciento será el mismo y úni -
co para todos los elementos de la tarifa. 
Art. 5.' L a ejecución de las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobad -, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinaria, material rodante y 
aparatos de los tabrieantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. S. Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría Cicneral de Obras Públicas , la suma de 
treinta y tres mil pesoi ($33.000) en efectivo 6 
en checks ó giro extendido á nombre del Se-
cretario de Obras Públicas y sobre alsrún Ban-
co de la ciudad de la Habma. 
E l pagador diirá un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su propos ic ión. 
Después de adjudicada la conces ión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á los postores, 
con e x c e p c i ó n del adjudicatario. 
Art. T. E l postor á quien ae adjudique la 
conces ión deberá prestar fianza bastanta y s a -
tisfactoria en alguna * de las formas y moaelos 
que rigen en fsta Secretaría, p o r H s n m a d e 
ciento sesenta y cinco rail posos (fl'íó.üOO) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8.' Las proposiciones se harán por du-
plicado extendidas en ei modelo inopreno á 
continuación, llenando los eapacios en blanco. 
Luego s e r í n puestos en sobres lacrado • y d ir i -
gidos al Sr. Secretario de Obras Públ icas . 
Los 
estar 
sus pnegos s i luncionano que proui 
misma. 
Art. 9' Los gastos de publ icac ión y todo? 
Loficlon 5 ~ ;c c .'-.-i-.iírc ia dubasta, serán ae 
cuenta del que resulte adjudicatario en la su-
basta. 
Habana, Junio 22 de J90o, 
^liuonío Fernández de Castro. 
A C C I O N E S . 
Banco BepsCi • de la Isla ds Uno» 101^ 105^ 
Braco Agrícola. . 80 80 
. fc.no Nac.'t tt Ouba 124 135 
Compañía de r ^rrocarrlles Uni-
dos de la H.tb. na y Almacenes 
d e B e g l » (limitada) _ 160 163 
Comnanía de c Miimos do Hierro 
d* Cárdenas y Jucaro 137^ 1 3 ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzai: á Sabaol la.. 127 129 
Ccmpafiía de: Ferrocarril del Oca-
te _ N 
Compañía Cubana Central Bau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem. acc-. vies N 
Ferrocairi- ce GÍL-̂ a ¿"Hoi^üíaT N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 13 
Compañía de G a ? y EJectriclúad 
de Habana g2 
Ccmpafiía del Dique inotánto '" N 
Jbted Teie íónica tíe la ancana. ..." N 
Nueva Fábrica de lt:elo 100v¿ 
Compahia Lon ade Vlrerés dé la 
Habana. _ N 
Compañía de Conatrucciones, Re-
pafacionai y Saneamiento de 
Cuba N 




S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
H a b a n a J u n i o 28 de 1905 
Declaradas de utilidad públ iea las obras á 
que ne refiere el proyecto presentado por el 
8r. Sylrester Scovel para la construcc ión de 
esp igón , oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle públ ico en el Puerto de la 
Habana, se h a dispuesto la subasta de la con-
ces ión necesaria para la e jecuc ión de dichas 
obras, seña lando para ese acto el dia nueve 
(9) del próxi .no mes de Noviembre & las dos 
p. m. en las Oñcinas de esta Secretar ía , hasta 
cuyo d ía y hora se admit irán pro posición ess 
para la ejecución y e x p l o t a c i ó n de las citada 
obras. 
E n esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berl ín , están de 
manifiestos los plan(* de las obras, presupuos-
to, pliego de condiciones facultativas.tarifas de 
exp 'o tac íón j su Reglamento, y so faci l i tarán 
¡Si 3 
m m m 
COMPAÑIA CUBANA DE 1 M E R S I Ü Í 1 E S , 
( M S f R Ü C G I ü N E S Y DOTES 
Oficina en laHaSana: M e r c a t e s 22. _ 
Teléf. «46.—Correo, Apartado: 853. 
Cai>le: Inversiones. 
E N M E Í I C O ' COLISEO N U E V O . K U M . 11 
C a t e B I l i B D I A M ' 
Negocu en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capital ¡ligado á los tenedores 
¡desús ceitideados, en efectivo, 
i hasta el ;>0 de Mayo de 1905: 
é 
E l 
B U E N C I G A R R O 
R E G A L . O S 
E S P E C I A L E S 
ü n r e l o j , s i s t e m a R O S K O F F , 1 0 0 c u p o n e s . 
U n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c u p o n e s . 
Pidan el Catálogo geoeral de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E E V A S I O 144 y 148. 
p o s t o r e s ó sus representantes 1 "án ' 3 ) > U / i / U Ü O T O <3 ÍTIC f ?, C Q H O . 
f> re se «tes on la subasta, y cntieE £n i rr» i. J . i » i i • 
iegos al funcionario que proaid^. la i- JIÍSIOS Cl:ltOS, t O m a C l O S ÚQ IOS l l -
eta. 1282 
Jefe del Despacho, 
alt. 4-.20-J1 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A^peoco <le La flaza 
J u l i o 5 de 1905. 
A z ú c a r e s — F A mercado de Londres si-
gue sin variación. E l do New York algo 
míts firme, y en ésto continúa imperando 
la quietud, no habiéndose tenido noticia 
hoy de haberse efectuado ninguna venta. 
Oomftío*.—Sigue el mercado coa de-
manda moderada, y nueva alza en las co-








Londres a djv 
4'60 drv 
Parla, 3 drv 
Hambargo, # d| v 
Katado» Unidos l Jf» 
Espafia, a/ pla»i y 
santidad 8 drv. 19.3| 1 
Oto. oanel (yvnerotHi A I » « n a f t t . 
Monetta* entra iiar^n.—Se cotiB-ia 
oonao sisrue-
G-eentrneir- 8.7(8 á 
Plata amerlcaa'» 
f - a . d - 79.3(4 A 79.7(8 
Valore* y Acciones. —8(3 ha efectuado 
hoy en la B >isaia siguiente venta: 
10 bonos d;» ia Compañía de Gns y 







h o y 
9.1j8 
1 ros^/te tu 4^n> pan ía, explican 
ios éxitos qlie lia obtenido y de-
niueatran la coníianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía E L GUARDIAN, garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE 19S FONDOS: 
B a n c o de L o n d r e s y M é x i c o , H . U p -
m a n y C p . , T l l « K o y a l B a n k o f C a n a -
Q a , G . L a w t o n Chiids y Cp, 
C 12.39 alt 1 Jl 
• ta 
E l I r i s " 
c o l h s i o o h m m m 
c o i I Z A v i o y O f I C I A L 
C A M HIOS 
Bsnq«cro> Ciñeren 
Lcufirea, «dtv 20 
• r ^ 0 <i[Y 19% 
Parla, 2 div „ 6 
Hamb irgo, 3 drr 4Vi 
.. 60d(v 
Estados Unidos, 8 diT 9 ^ 
Bapañü ai plasra y cantidad, 
fcdpr 19 
DeRoní-rfe panel comeroial 8 
M O N ' K i V V S Corap . 
Greenbnckn 87̂  
Platfi canAñol* 7d'*í 
A / > U ( ; A . I £ ! 3 S . 
AzAcar centrffuf* de guarapo, polarización 
96' fM. 
Id. de miel polarización 89. 3?^. 
Habana. Juiio í) de 1905—Emilio Alfonso. 
PS D 
30 v. anua 
Veud 
S'-í P8 
79 >á Pg 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A " P R I V A D A 
BJULSTISS \ )K' . B A N C O E S P A Ñ O L dala U U 
de Cuba contra o r > 4;'; •> 5)^ fálór. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 79JÍ K 80 
QreenbacK-co i n r i o o esnaiV) 1087í á 103Vi 
bomp. vendo 
FONDOS PÜBMOOá 
Valor. P .g 
Emprést i to da la itepjblica ds 
Cuba 115'^ 117 
O b l t s a o i o D e s hipotecaria Ayun-
tamiento V hipoteoa _ 113 118 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ) 
Ayuntamiento 2? 112 116 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
OUnfnegos A VQlaolara. m... N 
Id. » id. id N 
-d. l ! Ferrocarril ('aíbarien... N 
Id. !• id. Gibara* Holguln N 
1 Id. 1? San Cayetano á ViBales 8 7K 
Bonos Hipoieoanos de la Compa-
ñía de Gas y Lleut ricidad de la 
Habana. . . . . 97 
i d . Oomnafiía Gas Ccbana ^ 
Bonos de la ReDábl*; a de Cuba 
emitidos en i89fi y 1897 
houoi 2' Hipoteca The MatansaJ 
Wate* Wortes 
Bonos Hipotecanoa Central O-
linapo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea ^2 «lo 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Esl'ĉ fcciáa eiila M m . eialo 1855 
Efe L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta aAo» ele existencia 
y de opt)aciones coctiuuas. 
Y A L ü R responsable 
^ s t a hoy $ 38.239,213.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasia la lecha. 1,552.983-80 
A FC gura rasas de mampos ter íaex ter iormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
jos pieos todos de madera, altos y bajos y oon-
pados por familia á 32>á centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mamposter ía cubierta! con tejas, 
pizarra, metal ó alborto y aunque no tengan 
log pisos de madera, habitada solamente por 
familia á <7'i centaTOs por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de tejas de lo 
m i mo. habitadas nolamente por familia á 55 
centavos por !U0 al año. 
Los edfneios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
jrr. esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edidcio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1' Junio de 1905 
C 12S7 26-1 J l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NATIONAL B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado § 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagadó „ S . G O C O O O » H 
Ac tivo en Cuba „ I 2 . 8 4 0 . 0 0 0 o >f 
O í i o i x x c t r > i r i i i 0 ± 3 0 « t l , 2 * 7 O X J S ^ L , J S t - H A B A í í A 
Sucursales: 84: G - A L I A X O , H A B A N A . 
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Ignacio Nazabal. 
Thornvald O. Culmell. 
Edmund Q. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Of rece toda clase de facilidades baacarias al comercio y al público. 
S A N T I A G O D E OUBA, 
Al A T » NZAS, 
G L A N T Á N A M O . 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
José A . González Lanuza. 
C A R D A N VS, 
P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvls. 
Wm. I . Buohanao. 
W. A. Merchaut. 
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D E 
g i m o i i u de u m m 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta D.rectiva los pagos de 
Monte t í o correspondiente al mes de Junio 
próx imo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueaen hucer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábi l de 8 de la m a -
ñana a 4 d - la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Julio do 1906.—Jesüs M a r i * 
Barraqué. 9367 4 ^ 
Oompañia 48 Gas y ElectricM ie la Hatea 
Monte uúin. 1. 
V E N T A D E C O B R E Y B R O N C E . 
E l dia 12 del mea actual, á las 3 en punto 
de la tarde, se admit irán en esta Adminis-
tración proposiciones firmadas hV]o nlieen 
cerrauo, para la compra do un Iota de co-
bre y bronce que enagena esta Compañía 
TonU.aÍLUed?n « ^ J ^ l o en los terrenos d¿ 
Tallapiedra los que deseen ser postores. 
Se advierte que laa ofertas del prec'o de 
ESS^ÍSíf ^ « « r hechas á razón de un 
SÍSS d? 6ronlce. y laCompa&ía se reserva el 
darecho do rechazsr todas ó cualquiera de laa 
sibles*"0101268 qUe 4 8U juÍCÍO no e8tirae admi" 
Habana, Julio 4 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, o 1237 6-b 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS. 
OÜcina Central eu la Hab.ma, Cuba 
110 B, Prado espina á Hepíniio 
U A B A N A . - - S K C K l í T A R I A . 
I esde el d ía 17 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores poseedores de '•"Certifi-
cados Liberados," en esta ciudad, á h a c e r efec-
tivo en Prado 110 B. el importe del tres por 
ciento de interés, en moneda americana del 
semestre vencido en 30 del pasado Junio. Los 
señores accionistas del iutorior recibirán por 
correo sus respectivos libramientos. 
Habana IS de Julio de 1905.—Norman H . 
Davis, Secretario. 
C-1296 2-6 
m m de m m de 6 
E l Consejo de dirección del Establecimiento, 
en vista de las utilidades obten;das en el pri-
mer semestre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy que se reparta un dividendo de 
C U A T R O P O R C I E N T O E N O R O E S P A Ñ O L 
sobre las 50.000 acciones de á |100 en circula-
ción; pudiendo en consecuencia acudir los 
Sres. accionistas á este Banco en días hábi les 
y horas de 11 á 2 de la tarde para percibir sus 
respeotiras cuotas, desde el dia 14 del actual 
en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su condeimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que, acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana Junio 1° 1906.—El Secretario José A. 
del Cueto. 
c 1198 5-2 
. A L I S O S 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
CEMENTO.—Secretaría de Obras Pábl icas — 
Direcc ión General.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 5 de 
Agosto de 1905, se recibirán en la D i r e c c i ó n 
General de Obras Pública», Edificio de la H a -
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro á la Secretaría de Obras P ñ -
blicas del cemento que ésta necesite hasta el 
31 de Diciembre de 1905.—Las proposiciones 
seráu abiertas y leidas públ icamente , á la ho-
ra y focha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de nn empleado defágnado por la Di-
rección General que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá t a m b i é n al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas .—En esta Oflci-
r a , se facil itarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios—Juan M. 
Portuondo, Director GeneraL 1295 alt 6-8 
¡ m m i i i s í i i s í m s i r o s de 
Se vende en grandes cantidades, con entre 
ga inmediata, P I E D R A P I C A D A , del tamaño 
§ue se- desee, para Macadan y Concreto. R E -E B O D S P I E D R A P I C A D A Y A R E N A D U L -
C E . 
C A N T O S de los conocidos por DÜBROCQ, 
fin rival en la Isla. 
Para informes dlrijírse á los Sres. Sussdorff, 
Zaldo A Co. en Cuba 80, Llábana, ó á los Sres. 
Roig A Co., Contreras 5, Matanzas. 
9£33 12-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuostra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BA3ÍQUKKO.S. 
C—365 156bl4 F 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACÍON 
de iodo.-) los valores qae .•>*» cotizan un la Uoiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dadica au preferente atenc ión y su traoajo 
desde la85 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o u o t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—í5n la 3olj»; 
de 2 á 4!̂  de la tarde.—Correspondencia: i 
SJB Privaim. M76 í6-7Jn 
O B R A S A D I C I O N A L E S A L A A D A P T A ^ 
CION D E L A S E S C U E L A S D E 1NG1.M 
ROS Y A G R O N O M I A . - M R C R t í T A R i A D E 
O, P . - D I R E C C I O N G E N E R A L . — H a b a n a 2R 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de ia Urde del 
D I A 10 D E J U L I O D E 1905 se recibirán • n la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , edificio 
Hacienda, proposiciones en plieífos cerraoos 
para la ejecución de obras adicionales á las ae 
adaptación de las Escuelas de Ingenieros y de 
A g r o n o m í a en la Universidad Nacional.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas públ ica-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante 
una Junta de Subsista que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en qiífe se haya redactado el proyecto, el L e -
trado Consultor del Dep.irtaraento tíc Obras 
Públicas y do uu empleado designado por la 
Direcc ión General, que fungirú como Secreta-
rio. Concurrirá t a m b i é n al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente l a 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas . — E n est» Oncina 
se facilitará á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modeloá en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. 
1176 15-28 
i ' l i i í 
L a s a l q u i l a m o s c u n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los interesados.^ 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r c r u r a 
n ú m . 1. 
J f . fypmann & C o . 
(BANQUEROS 
C-83o 
D I A R I O ' D E ' L Á ^ M A R I N A — M i c i f a d é l a o s a ñ a n a . — J u l i o 6 d e I 9 ü & . 
C O R R E S F O N D E N C I & 
Br. Director del DIARIO DE LÁ MA-
BUIA 
M a d r i d 15 de J u n i ó de 1905. 
Después de un interregno parlamen-
tario de seis meses reanudaron las Cor-
tes sus sesiones. Se presentó el Gobier-
no con sus flamantes uniformes, bandas 
multicolores y sombreros de pluma 
blanca. Las Cámaras, desde los esca-
lios á las tribunas, se hallaban atesta-
das de padres de la patria y de espec-
tfidores: sólo había uu sitio vacío: aque-
llos bancos inmediatos al gobierno, 
donde acostumbran á sentarse los mi-
nisteriales más entusiastas y decididos. 
Y a esto era un síntoma alarmante para 
la salud del gabinete. 
Desde la presentación aparatosa de 
sus Excelencias, advirlióse una frial-
dad y un despego en la muchedumbre 
que s!n llegar á la descortesía, tenía no 
poco de indispliceucia desdeñosa. Ha-
bló el Presidente: sus discursos, en am-
bas Cámaras, prolijos, deshilvanados, 
abundantes en vulgaridades y sin un 
pensamiento notable, ni un rasgo feliz, 
fueron escuchados, primero con frial-
dad, luego con desatención y al final 
con ese leve murmullo que se advierte 
en los auditorios cuando el autor no 
interesa en la escena ó el predicador 
cansa desde el pulpito, xxlguna que 
otra frase de Vil la verde fué subrayada 
con risas mal contenidas. Anunciaron 
interpelaciones varios representantes 
de las minorías, ni un sólo orador mi-
nisterial se levantó como fué costum-
bre eu ocasiones semejantes á dar la 
bienvenida á los nuevos Consejeros de 
la Corona y á ofrecerles el apoyo de la 
mayoría. Ko hubo ni un sólo aplauso, 
ni siquiera la más pequeña muestra de 
asentimiento á lo que el Gobierno de-
cía. Dúdase de que el Gobierno pue-
da asistir á dos ó tres sesiones más; y 
si sobrevive, será por un indulto efíme-
ro que le otorgue Maura, árbitro de las 
mayorías parlamentarias, sometiéndolo 
á condiciones de humillante tutela cien 
veces peor que la misma muerte. 
No se recuerda un caso semejante eu 
auestra larga historia política; porque 
si bien hubo gobiernos impopulares 
que al presentarse eu las Cortes desper-
taron tempestades ruidosas, tuvieron, 
al menos, amigos resueltos; pero esa in-
diferencia absoluta, ese aislamiento 
glacial, ese desvío burlón, deslustra y 
agobia mucho más que las explosio-
nes de la ira y los furores del enojo. 
Acuérdaseme el trance de cierto actor 
presuntuoso que después de rimbom-
bantes anuncios, representó un drama 
en un teatro de provincias. E l pobre 
diablo hizo grandes esfuerzos para im-
presionar; pero el público se le nv s-
tró con cierta esquivez misericordiosa 
7 sin aplaudirlo ni silbarlo apartó la 
vista de la escena y entregóse á sus con-
versaciones particulares. E l infortu-
naoo hijo de Talía, víctima de la tribu-
lación más espantosa, se adelantó has-
ta las candilejas y exclamó compungi-
do, dirigiéndose al auditorio: 
—¡Señores, tengan Vds. la caridad 
de silvarme siquiera, para que yo sepa 
que Vds. se han enterado de que estoy 
aquí representando! 
EL VERANO 
trastorna la digastión 
y d i lu§rar i Jaquecas, 
Mareos, Bilíostdad, 
Malestar genoral, etc. 
= Uaa cucliarada todas las maílanas 
= evita todas esas iaconvenieucias 
I 30 «SOS DE EXiTO CRECfESTE I 
I M A G N E S I A , i 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 3 
I DROGUERÍA SARRÁ I 
r las u L TCOÍÍBIÍ Rey y eoinjicsteki. Hxtem rarmanus 2 
SrüüAüüiitmmüUiaiiuiuiiiiniummimmmuiiüHii^ 
También tiene aplicación á esa ex-
traña acogida hecha al Ministerio, una 
anécdota atribuida al célebre D. Juan 
Nicasio Gallego, y fué que leyéndole 
cierto autor novel una comedia, á las 
pocas escenas se quedó dormido el ilus-
tre poeta. Emitieron su juicio los otros 
oyentes, y cuando fué á formularlo don 
Juan Ñicasio, trató de excusarlo el 
lector manifestando que no se lo pedía 
porque lo había visto dormitar casi to-
da la sesión, A lo que replicó el cáusti-
co académico: 
—¿Y quién le ha dicho á Vd. que el 
quedarse uno dormido de una manera 
tan profunda, no es el más contundeu-
te ó irrebatible de todos los juicios? 
Así es que lo ocurrido ayer en las 
Cámaras no necesita comentarios, ni 
siquiera votación. Ahora bien, esto 
crea un estado de cosas de la mayor 
gravedad y que implica un conflicto 
casi insolubie. E l Gobierno no tiene 
de por sí mayoría y el Rey al encargar 
á Villaverde la formación del Gabine-
te en 28 do Enero, fué porque éste le 
aseguró que contaba con número sufi-
ciente eu arabas Cámaras. De esta 
suerte pudo ir dejando pasar los meses 
sin estar legalizada la situación econó-
mica, porque tenía la seguridad de que 
al reanudarse las sesiones le serían 
aprobados los presupuestos. 
Sería una injuria á Villaverde el su-
poner que engañó al Bey deliberada-
mente y hay que creer que se engañó 
á sí mismo. ¿Pero cómo pudo enga-
ñarse si los jefes de las otras agrupacio-
nes conservadoras le expusieron sus 
dudas, le condicionaron el apoyo y, so-
bre todo, lo estrecharon para que reu-
niera las Córtes en sazón y despejara la 
incógnita. Azcárraga había dimitido 
por considerar probable su derrota en 
el Parlamento: Maura se negóá formar 
situación por creer que no contaba en 
absoluto con la mayoría. ¿Cómo pudo 
imagiuar Villaverde que la tenía á su 
favor? . 
No cabe imaginar una ceguera más 
preniutura é inexplicable. Bin duda 
contó Villaverde con los recursos del 
poder y especialmente con que al crear 
este conflicto de no dejar tiempo para 
votar los presupuestos, no pudieudo 
nadie encargarse de la situación, acce-
dieran las Cortes á someterse á él so 
pena do venir á un estado anormal y 
casi contrario á la Constitución. 
Porque hay que ver circunstancia-
damente los varios supuestos de este 
orden de cosas para persuadirse de que 
estamos en un callejón sin salida razo-
nable. 
Demos por hecho que Villaverde, 
interinamente indultado por Maura, 
sigue en el Poder. Se neoesitau quin-
ce ó veinte días, por lo menos, para 
que dé dictárnen la Comisión de Pre-
supuestos. Empezarían los debates^ 
entrado Julio; habría larguísimos de-
bates, votos particulares, proposicio-
nes incidentales, etc., aparte de que los 
republicanos han anunciado que van á 
uaa campaña obstrucionista. A l lle-
gar los grandes calores y la desbanda-
da de los diputados, apenas habríamos 
mediado los turnos de la totalidad. 
Suspensión de sesiones, por lo tanto, y 
hasía Octubre. T a en esa fecha, es in 
dudablo que el Presupuesto no puede 
aprobarse para fin do añoj y desde Io 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y 
la^ vital idad debi l i tada/ e l 
Toaicum Fisiológico es el mejor 
remedio. E s t á preparado c i e n -
t í f i c a m e n t e , y contiene a l i -
mento para los nerv ios gasta-
dos. Reconst i tuye el s i s tema. 
De venta en todas las f a r -
macias . 
de Enero de 190G el país eu masa se 
negaría con pleno derecho á pagar los 
impuestos, no votados eu Cortes. 
Segunda hipótesis: el llamamiento 
de los liberales. Aquí surj» la actitud 
de Montero Eios y Moret, jefes respec-
tivos de las dos grandes agrupaciones 
que presidió Bagasta, los cuales, así en 
Febrero como en Abril último, hicie-
ron presente estos peligros, ^ inhibie-
ron de las responsabilidades subsi-
guientes y declararon que no podrían 
aceptar el poder en estas condiciones, 
fuera de una previa legalización eco-
nómica. Ahora en sendas juntas han 
confirmado ambos aquella solemne de-
claración. E l fundamento que invo-
can no puede ser más lógico y justo. 
Si ahora se les confía el poder necesi-
tan disolver las Cortes, ir á unas elec-
ciones generales que con organismos 
contrarios implican un azar y un des-
concierto imponderables. ÍJo podrían 
abrirse los comicios hasta el mes de 
Septiembre lo más pronto; las Cortes 
nuevas habrían de convocarse para 
Octubre; el Congreso tarda, por regla 
general, un mes en constituirse; viene 
después el debate político, el dictamen 
de la Comisión de Presupuestos, pro-
cediendo con toda rapidez no estaría 
sobre la Mesa hasta principios de Di-
ciembre. Los republicanos y todas 
las oposiciones resistirían cualquier 
autorización, y si esta se alcanzara se-
ría con humillaciones y desdoro del 
Gobierno. E l partido liberal, por lo 
tanto, se encontraría sin recursos y eu 
una situación anticonstitucional para 
el cobro de las contribuciones. Ni V i -
llaverde puede seguir, ni los liberales 
sucederle ahora. 
Tercera solución: un Gabinete in-
termedio que apruebe los presupuestos 
para dejar expedita la prerrogativa 
Regia y puedan venir después los li-
berales ó Maura, jefe de la mayoría. 
iPero qué presupuestos vau áser apro-
badosl 
E l artículo 85 de la Constitución di -
ce: "Que si los presupuestos no pudie-
ran ser votados antes del primer día 
del año económico siguiente ( a l de la 
p r e s e n t a c i ó n ) regirán los del anterior, 
siempre que para él hayan sido discu-
tidos y votados por las Cortes y san-
cionados por el Rey." 
Para el año presento de 1905, pre-
sentó un presupuesto el Ministerio 
Maura, que se llama el presupuesto de 
Osma. Se adelantó bastante en sus dis-
cusión; pero habiendo llegado el pri-
mero de,Enero sin estar aprobados, ri-
gen, por el citado artículo constitucio-
nal, para todo este ejercicio, los del 
año anterior, (1904.^ 
E n buena lógica los presentados por 
Maura no tienen ya razón de ser, pues-
to que legalmente rigen otros, hallán-
dose dotado el ejercicio do 1905. E l 
gabinete intermedio ¿va á resucitar 
ese presupuesto de Osma que ha deja-
do de tener vida legal desde que hay 
otro en vigencia! iV#,-^or el contr^ 
rio, á sostener el dé ^iíiaverde, que 
no tiene aceptación en niij^án lado de 
la Cámara, por consldecárlo fantásti-
co? ¿O acaso á estas alturas traería 
uno nuevot 
Si este puntees tan dificultoso, no lo 
es menos la designación de un nuevo 
Presidente para ese Ministerio de 
Las *'Gran ti lias" son simplemente 
el mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparacióu para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz y vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades dé las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
L a casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 Worth St., New York, 
envía gratis el libro ndmero 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Qrautillas. Pídase. 
transición ó de negocio*, como se dice 
en el extranjero. Ningán personaje de 
talla se presta á esa jefatura precaria, 
interina y sujeta á las intemperancias 
y exigencias de todo el mundo. Azcá-
rraga, cerca del cual se ha trabajado 
bastante, considera cómica su inter-
vención por tercera ó cuarta Tez para 
suplir faltas y encargarae, como los 
partiquinos, de sustituir al tenor acá 
tarrado ó al bajo afónico, cuando ya 
está empezada la función y el público 
no es conforme con sustituciones tan 
frecneutes. 
Dato se considera con significación 
más importante que la de prestarse á 
puente para el verano. E l Marqués de 
Pidal también se manifiesta rehacio, y 
los mismos de la mayoría no lo verían 
con mucho adrado. Demás de esto, 
en altas regiones no se vé con buenos 
ojos el crear otro presidente del Con-
sejo, que sería el quinto ó el sexto en 
los dos años y medio que llevan de 
mando los conservadores. Se habla 
hasta de un Ministerio Rodríguez 
Sampedro, y aun se duda que quiera 
aceptar el servir de hecce homo con la 
corona de espinas y una caña por ce-
tro. 
No se vé salida y habrá que optar 
por el mal menor, pero todo habrá 
que supeditarlo á que se legalice la si-
tuación económica. 
E l telégrafo habrá adelantado cuando 
estas líneas lleguen al DIAKÍO, el desen-
lace deesta maraña;pero fijados los tér-
minos como quedau, los lectores pue-
den juzgar sobre los inconvenientes de 
cada una y sobre las consecuencias, 
que necesariamente han de ser desas-
trosas. 
•* 
S. M. el Roy ha retornado felizmen-
te de su viaje á París y Londres. Ma-
drid hizo al augusto viajero el recibi-
miento grandioso que era debido al 
soberano cuya auimosa juventud en-
carna las mejores esperanzas de la pa-
tria y cuya vida había corrido grave 
riesgo ante la dinamita que emplean 
con feroz delirio de destrucción los 
bárbaros enemigos del orden social. 
Con decir que el entusiasmo de la 
multitud, al ver reintegrado á so Cor-
te, sano y salvo, al Rey, superó al que 
desbordóse alegro y clamoroso por las 
calles el día de la coronación y emuló 
con el demostrado á su augusto Padre, 
cuando volvió de París, después de 
haber sido allí afrentado por las silbas 
de los chanvinUtes irreflexivos, basta 
para que se comprenda á qué extremo 
llegaron las manifestaciones de afecto 
y qué firme y unánime es hoy la adhe-
sión del pueblo á quieu simboliza su 
poder más alto. 
Habíase acordado que D. Alfonso 
X i n se dirigiera deede la Estación del 
Norte á la Iglesia del Buen Suceso, 
para oír en esto templo, donde hoy se 
venera la iraágen de la Virgen de Ato-
cha, el T c D e u r n á e gracias por haber 
salido ileso del atentado de París. 
Desde el Santuario, situado en el ex-
tremo do uno de los barrios más apar-
tados del centro, la comitiva había de 
dirigirse á la Puerta del Sol, para 
descender por la histórica calle Mayor 
A la de Bailón y entrar allí, por la 
Gfan plaza de Armas, en el Real alca-
zar. E l trayecto, en suma, comprende 
* - N O F A L T E 
A L A F I E S T A " 
Unctus pemonu se prlvaa de asistir iugra-
lUblr* flístiis Mnpe>tre» v «xnirKionr* al aire 
Ubre, por UtnorA nna fiiertc J.U'l !:n. SD 
est4ini£i) rita (¡«HqBtlibmtU por ut vtihi 
ÍMrtiia v piir rl «mr. Cuide sn ritituaĝ  y 
trlf urá las Jnrne»*, Hareí»», ele. • - . -
Una cucaarada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCA N TE Y EFERVESCENTE 
Ea el mis seguro preservativo de los 
trastornos ^astiicoa. 
DBOfiUEBÍfl SARRA CN TOO*S ,-*6 
Ti». Rcf y CoBipmteia. Hatoin» FARMACIAS 
varios kilómetros de circunferencia. 
No deslució sin embargo, lo dilatado 
de la ctrrerra, el esplendor del reci-
bimiento. Antes al contrario, lo ex-
tenso del recorrido realzó el brillo de 
la acogida. Todas las casas aparecie-
ron engalanadas con colgaduras visto-
sas: las moradas aristocáticas sacaron 
á relucir sus tapicerías suntuosas; las 
viviendas de la burguesía adinerada, 
sus terciopelos y damascos de los gran-
des días; y las habitaciones de la gente 
del pueblo se emperifollaron con lo 
mejor del arca, con el mantón de Ma-
nila, con la colcha nupcial, ó con la 
modesta percalina que suple eon lo 
vistoso de sns colores la humilde pro-
sapia de su tejido «it bon m a r c h é . 
¡Preciosa estaba, en efecto, la carre-
ra toda! Este Madrid, que apenas si 
en algunos puntos tiene trazas de ciu-
dad europea, y qne conserva en los 
más sn aspecto mísero de población 
manchega, tiene, sin embargo, el pri-
vilegio de transformarse los días de 
júbilo en uno de los pueblas más boni-
tos y simpáticos del mundo. 
Contribuían no poco al esplendor 
del cuadro las tropas formadas á todo 
lo largo de la carrera, conteniendo en 
larga tila de vivos colores y aceros es-
plendentes á la multitud que hormi-
gueaba compacta en las aceras y llena-
ba por entero las plazas del tránsito. 
E u los balcones no cabía un alfiler. En 
ellos destacaban su hermosura y su 
gracia las hijas de Madrid, así las da-
mas de más elevada alcurnia, como 
las modestas y gentiles obreras de to-
dos los talleres de la capital. Y es 
indispensable reconocer que es el ele-
mento femenino el más adicto al Rey 
y á la Real Familia, y el que con más 
entusiasmo suele significarse en favor 
de ellos. Con la entereza de sns ins-
piraciones comprende la mnjer mejor 
que nadie, donde, reside lo bueno y lo 
noble, y allí rinde con toda la espon-
taneidad de. su alma el tributo de sus 
aplausos y d^ sus simpatías. 
Al paso del cíuruaie que ocupaban el 
Rey, la Reina, la Infanta María Tere-
Puedfe s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a!i» 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a ! . 
P i n ? a f e a e l " M E L L I N ' S 
e s u n a l imento 
r e c o n o c i d a m e n t e efi-
caz;, p a r a i a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
No e s u n a m e d i c i n a , 
y s i u n a v e r d a d e r a mi» 
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e lo 
p r u e b e . L a e n r i a m o s 
l i b r e d e gas tos . 
MeUln'a Food Co. BC«ÍÍ.SS, M¿&(¿. 
sa y el Príncipe D. Carlos, cayó du-
rante todo el recorrido verdadero dilu-
vio de flores y numerosas palomas en-
galanadas. Los estudiantes se cons-
tituyeron en guardianes de las Reales 
Personas y fueron escoltando el ca-
rruaje, en grupo muy nutrido desde la 
estación hasta el Palacio de Oriente, 
donde el vehículo entró casi en volan-
das empujado por la multitud poseída 
del más frenético entusiasmo. Este tu-
vo manifestaciones estruendosas cuau-
do el Rey se asomó al balcón principal 
para presenciar el desfile de las tro-
pas. 
A l paso de los regimientos, que en 
formación brillantísima discurrían 
frente á la puerta del Príncipe, la 
multitud prorrumpía incesantemente en 
bravos, en aplausos y eu vivas. 
Hubo vivas, para el Rey, para la 
Reina, para el Ejército, para Inglate-
rra, para Francia, y hasta para la no-
via del R e y . Y esto último, que pare-
ce una genialidad del vulgo anónimo, 
es indicio cierto de cuau identificado 
se halla el pueblo con su Soberano y 
de cómo sus asuntos más íntimos re-
visten la importancia de una preocu-
pación general por la íelicidad com-
pleta del hombre á quien la Providen-
cia colocó desde el primer sollozo de la 
cuna al frente de los destinos de este 
pueblo magnánimo. ^ 
L O N & I N E Í ' M ^ Ñ É S ^ 
reloi plano e legant ís imo 7 ñío 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Por falta de q u o r u m n o pudieron ayer 
celebrar sesión los cuerpos colegislado-
res. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen-seis retratos k la per-
fección por UN PESO. 
M E E S B E 
U S 
Preparada it%u. (eranlá 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do do usarla 
S e eueneutr iv 
n todas las B o t i c a s 




l i A REUNIÓN' 
HABANA 
V a p o r e s de t r a y e s i a , 
C O M P A Ñ I A 
i M \ m í k m m Líne) 
E l naevo y espléndido T a p o r correo a lemán 
w l d r á directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obra e l 14 de J U L I O de 1905. 






Viaje h VeraoruH ea OO horas. 
L a CcTnr afiía tendrS an vapor remolcador & 
ajgpcpición de los señorea pasajero?, para con-
ducirlos junto con en equiDaje, libre de gastos, 
del mnelle de la MACMINA. al vapor trasat-
lánt ico. 
ÍJe mte pormenores informaídn los Consig-
matarios 
EEILBÜT & RASCH. 
de 
P I N Í i m IZQUIERDO Y G?. 
de Cádiü;, 
S A N I G N A C I O 54 
C 1288 
Apartado 729 
S-6 J l 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e l a t e B i í a 
A N T E S D 3 
A N T O I I O LOPEZ Y C 
A l f o n s o X 
Capitán Amézaga 
f Bidrá para 
CORUÑA Y S A H T A N D E R 
fifi co J U L I O á la» cuatro de ¡a tarde, lle-
teodu Ja corresponaencia pftblioa. 
AOmite pasajeros y carga general, inclnsota-
t&cc para dichoe üuertOB. 
Kec'be aatic»r, eaíé y cacao en partidas & fle-
*e corrld £> y con conocimiento directo para Ví-
, c , Gij&fc Bilbao y Pasajes. 
LOP billetes de pr-saj.e solo serán expedidos 
k*<,ta las diez del día de «alida. 
I R* nOüras de carga se firmarén por el Con-
¡ ¿ v t i a r i o anua ae correrlas sin cuyo requisito 
* ^ £ . f b e n los documentos de embarañe has-
ec1 ifi v la carga á bordo hasta el d ía 19. 
IV2 í l rresponde i i c ia solo se admite en la Ad-
o r a c i ó n de Correos 
mas Twrs«nore9 informan sus consigna-
U n o s M> Calvo. 
O F I C I O S N. 2S. 
^ 7»-l Jl 
0 1 2 * 
E 
L V A P O R E S P A Ñ O L de.rCCDtonel«dr-s 
M A R T I N S A E N Z 
Canitán B I L B A O 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las 4 
de la tarde D I R E C T O para los de 
Santa C r a z de l a P a l m a . 
Santa Cruz d e Tcuerife, 
Las Palmas d e O n m Canaria, 
C á d i z y Barcelona. 
Admite pasajeros t a r a loa referidos puertos 
en sus iimplias y ventiladas cimaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T A ^ Í K I ^ ^ ! " ^ " " recto de carga, incluso 
T A B A O O y A G U A R D I E N T E , 
* ^»ayor comodidad de los aofiores paea-
6an ! i^é7*POr estlLrA ^ « « d o á los muelles de 
Informarán sosconaijpnatarioe: 
A l a r c o a H e r m t t n o s & C<u 
4J1 
- A — P o l o l a - y O O 3 3 3 / ^ „ 
de l iarceíona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
. M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, 6 iluminado con luz eléctri-: 
en. saldrá de este puerto F I J A M E N T E el d ia 
16 del actual á las diez de la m a ñ a n a para 
Santa Ci'nz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y JUarcelona. 
fofe vapor no h o r á cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el eemera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos es tará atra-^ 
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
D e p ó s i t o (Han José ) . 
Jpfcrmarán BUS consignatarios: 
A. B L A K C H Y COMPAÑIA 
O F I C I O S . 2 0 . 
C1160 
H A B A N A 
15'-2b J n 
-1"T"- IJLLIJÍÍILII.1 
V a o o r e s 
D E L A -
b'aldrt sobre 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
_ _ £ j * g g ^ g * r f f A m e r i c a n I¿t*e> 
e i W S H A V R E , D O V E R y HAMBÜRGO 
— £ £ J ~ ¿ l £ l ? V O yJ*-°lén<*'*» ^ ¿ o r correo' a í a m á u 
ae gastes desdé la Machina á bor-
rr icc j ara t u g i sn 
ropa e t peaeis l y p 
mera* o"11' ^ " ^ " a : - c s ce C . ^ V a ^ ^ l f ^ T t r a t o - e s 
Los p a í í i c i C B t e » »vfc t tB; i» . '<s ff rAn t ras ledaécs Ubiee 
do del vapor en les r e B o U s í c í c s de la Empresa 
L a caiga te acrtr . t } t i í it^ puentt D.er.CTci^cc» v 
. t m 8 c e I r g l i i t e n a . l ' ' o i ñ ú d n v t i • 08 tiÍTectCfi'* flete co-
tice. A f r a * , Acfcttaiiay A ü a con f !C,,¿'P^aIlci,l^]Eepae,l^ 
huigo á e lecc ión de la-Jbmpreaa. ' ""bordo en Havre ó H a m -
Pasaje en 3̂  para Cornta. Santander y Billiio. $29-35 oro i m m 
i n c l u s o i m p u e s t o d e desembarco ^ m u i 
Gran rebaja en los precios de pasaje da primera clase. 
r a r a cuitiplir el l : . JJ. del Gobierno de ü^pa&a, lecha 22 de Agpeto oe IWR 
Í n < 1 vaper més equipaje ect el declarado p e r el pacajero en el ¿ o m e n t o do sacar ^a?,11t5íii 
en 1* tasa Consignataria; ttcur su búlete 
I t i * n^tí pcirr.*r.orf« y ¿atoe tebre fieles paea.ies arf.daje á l o s aeentea-
H E I L B V T i J t Á S C J L 
t v r r e c A p a r i a d o 7 2 9 , C a b l e : E E I L B V T . >.<:n I v n n c i o 5 4 U A H A V A 
C 1250 1 J l 
E i apor español 
P u e r t o 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
, V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
T a m b i é n admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne & esta E m p r e s a 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pós i to (San José ) . 
Precios del pasaje: 
Para V E R A C R U Z 531 8 J |10 60 
„ T A M P I C O ?37-10 $15-90 
( L n oro español) 
Informarán sns consignatarios, 
A , B L A J S C H y C a . 
O F I C I O S 20. 








Vapores palacio para pasajeros 
»conicáas y anmlias yeiiliiadas cámaras. 
EnlidAsde la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos loa M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para ia Habana 
Todos loe S A B A D O S . 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí ciase | 35 
De la Uabona á New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana £ New Oriean» en 3í c í a s ; 10 
Se expiden pahajea para todas las cindada-
des del Oeste, centro de xoa Estados Unidos, 
como también para México , con boletos áirec-
toa desde la Habana. 
E l equipaje de kw señores paiaieros se reeo-
jc en las domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia , san Luis , Chicago y demás ciudad»» de 
loe Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Pi.ra mas detalles, infurmes, prospectost, áfcc 
dirigirse & 
J . W . Flai i : i< , 'an, 
. A g e n t e K«ner»l y Consi-natirio, Obtegys?49 
Te lé fono 4»J2. 
C 1146 19 J a 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
í w m m m m 
SOBRINOS DE BEREBBi 
S. en C. 
J - 4 1 1 ^ & ¿ I 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de esie puerto para Sagrua y Caibariéa 
Todos los toiiüps á las doce í | ¿ia. 
T A K I K A S E K 0110 A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje en 1 „ | T-ott 
Id. en 3 S 3-50 
Víveres, ferré ería. loza, potróleoa. tt-43 
Mercancías 
De Habana á Caibariúu y viceversa 
Pasaje en lí „ S1O-60 
I d en 3? | aun 
Víveres, íorreterfa, loza, petrélea 0-48 
Mercanoa. ...» 0-ü0 
T A B A C O 
DeCaibar lény Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E i camoro paga, como mercancía 
CONSIGN A T AK1 OS: 
Gatbáu y Comp. Sagna. 
Sobrinos de Herrera Ctiibarién. 
SALIMS DE LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O ele 
1 9 0 5 . 
Vapor JULIA, 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gruauufcuamo (solo a la iitu)f Santiagt> 
de Ceiba, Santo Domingo. 8au Pertro 
de Macoris, Ponce, Mayajíliez y San 
J u a n d« Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Día 10. á las 5 de la í ^ , 5 -
Para Nuevitas. Gibara, Samá. B a -
ñes, Bnf ua de Tauamo, Baracoa y 
Santiaffo de Cuba. A la vuelta tocu-
rá ademas en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guanta ñamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor SAfí JÜAN, 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Caba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor NUEVO MORTBSA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guatitánaiuo 
(.solo á la lda> y Santiago de Cuba. 
Vapor COSSS HERRERA. 
Día 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara. Sam.i, B a -
ñes, Sagua de Tánuuto, Baracoa y 
Santiago do Cuba. A la vuelta (oí;ará 
además cu Puerto Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vaporot de loi ái%% r, 7 i j , a tracar ía al 
maellede Oairaanera y los de loa tíisa 1 0 / 3 3 
ai de Boquerón. 
C A H U A D E CAHÜTAJW. 
Se recios bLaata treí de la tarde dsl dia 
de salida. Cuand-) esra ocurra en dia f e í t i y o 
hasta las seis de l a Urde del día anterior. 
C A R G A DR T R A V E d l A . . 
L a cargra para puarios á i 3*ato Druniti »ÍJ y 
Puerto Hico solo se rac bir i ha*»» el di;* 7 & 
las cineo de la tarde. 
Para ra's informes dirigirle 4 los a r m i d o r e í 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrara (S. 011 C» 
e 11Q6 78 l .11 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E i v u p a r 
Capitán MÜNTÍS3 Uiü OCA 
S^!dr4 da Entabanó. to ?o< los LUNfcia y os 
J U f J V E S , (con e x c e p c i ó n dclfiitimo Jueves do 
cada mes) 4 ta llegada del taran de pasajeiOi 
que sala do la estación d© Viiianuevn i l « 3 
de la tarda, para 
Ce cana. 
Punta de C a r t a s , 
Uailéu *-
j - ^ Cortés, 
Ifu )íÍ5i»jr:,r'0 punto • 
timo sábado .de cada mes) í las 9 a.; ia m a ñ a -
na, para l l o r a r á Batabauó los dia* si^uitnte.i 
al amanecer. 
L a oarga sa recibe diarUaaensa en la es 
tac ión do Villanuera. 
Pata mas iafocmes, ac-Cdasc 4 la Comyafíiu 
Z L L U E T A 10 iba: os) 
• 12*) 78 1,11 
La ciencia aclama y el buen r 
confirma que la cerveza LA TK <. 
C A L es la mejor del mundo. 
L A P R E N S A 
Sigue la prensa radical califi-
cando de despóticos los decretos 
relativos á la prórroga de los pre-
supuestos y á la sanidad. 
{Según esos periódicos, el señor 
Estrada Palma no debió poner 
mano en tales asuntos que las 
Cámaras trataron con la punta 
de la bota, como si no hubiese 
que prever una suspensión á Q \ 
pagos ó el desarrollo de una epi-
demia que trageran complicacio-
nes dentro y fuera de la isla. 
Esto de la epidemia si no ha 
ocurrido, puede ocurrir todavía, 
y cerca le anda, si hemos de dar 
crédito á lo que leemos en El 
iCco Español de Pinar del Rio. 
Dice el colega; 
2sTo erau iufundados los temores que 
nos oblignrou á levantar la voz con la 
mira de que las autoridades hicieran 
algo por remediar el abandono de la 
higiene pública. Desgraciadamente es 
ya uotorio que Pinar del Eio pad^e 
en la actualidad una epidemia de fie-
bre tifoidea, que si la imaginación po-
pular, al correr la noticia de boca en 
bi.oa, exagera hasta el punto de decir 
«jue existen 30 ó 40 casos de tan alar-
mante enfermedad, aun no siendo tan 
elevada la cifra de los atacados, reviste 
extraordinarios caracteres de importan-
oia, puesto que son sólo 8 ó 10 tifódicos 
que haya es tanto como si en la Ha-
bana hubiera 250 6 300, dada la dife-
renda de población entre ambas ciu-
dades. 
Una de las cosas que míte se necesita 
para la higiene pública y privada es 
que haya abundancia de agua para la 
limpieza y que el agua potable esté lí-
bre de agentes infecciosos. A lo pri-
luero debe atender con preferente inte 
réa el departamento de Obras Públicas, 
á lo segundo debiera coadyuvar el celo 
de los particulares y el del municipio 
adnniriendo filtros apropiados ó facili-
tándolos á las clases pobres que por 
falta de recursos están expuestas á ser-
vir de pasto á la infección. 
Y si esas cosas no las hacen los 
municipios ¿quién ha de hacer-
las sino el Estado en definitiva? 
Pues en ese caso estamos. 
E l EstadOj.^nte un inminente 
peligro para ÍU salad pública, ha-
ce por medio del Ejecutivo lo que 
no puede hacer por medio del le-
gislativo. La previsión del i n o su-
ple la indiferencia y el abandono 
del otro y lo hace autorizado por 
una ley de humanidad, superior 
y anterior á todas las Constitu-
ciones políticas. 
Apañe que ninguna Constitu-
ción ata las manos á ningún Jefe 
de Estado para acudir por cual-
quier modo, con 6 sin autoriza-
ción de las Cámaras, al remedio 
de una calamidad pública inmi-
nente. 
El Moderado, de Matanzas, re-
conoce los beneficios que ha de 
reportar á Cuba la construcción 
de ia nueva via férrea proyecta-
da desde Nuevitas á Caibarién, 
Compañía que se denominará 
''Ferrocarril de la Costa Norte de 
Cuba" cuyos estudios están ter-
minados y en vísperas de dar 
principio á la instalación de las 
paralelas. 
Incalculables sin duda alguna—dice 
—son los beneficios que reportar á toda 
aquella zona la construcción del Ferro-
carril citado; pues allí existen grandes 
veneros de riqueza, especialmente de 
minerales, aún no explotados, por falta 
de capitales y de fáciles medios de trans-
porte. Además, sabido es que todas 
aquellas haciendas que atraviesa un 
ferrocarril, adquieren un valor consi-
dera!, le, y que la agricultura, la indus-
tria y el comercio se desarrollan con 
pasmosa rapidez en toda la extensión 
de esas vías; de lo que es una pruena 
evidente el proyecto de fomentar, al 
sólo anuncio de la empresa á que nos 
referimos, un gran central azucarero 
que se denominará "Santa Rosa*'. 
Empero, en medio de estos progre-
sos,—agrega—es altamente deplorable 
el observar cómo todas las empresas y 
todas las tierras cubanas van pasando 
á manos extranjeras, ante la más gran-
de y general apatía. 
En todo el gran Valle de Cubilas, al 
que los americanos designan con el 
nombre de "Cubitas Val ley17 así como 
en otras regiones de la Isla, constitú-
yense gran número de empresas, tales 
como la ''Garden City", ''Boston', 
"Colurabia", &, y las tierras se ad-
quieren á precios excesivamente redu-
cidos; pues no pasan de dos á cuatro 
pesos por acre, ó sea, próximamente, 
de treinta y seis á setenta y cinco pe-
sos la caballería; de modo que, cuando 
vengamos á darnos cuenta de lo que 
sucede, ni un sólo negocio, ni un sólo 
palmo de tierra será Ditéstro. 
¡Triste cosa en verdad! 
Siguiendo por ese camino, dentro de 
muy poco tiempo, llegaremos á ser fo-
rasteros en nuestro propio suelo, del 
cual nos habremos desprendido por 
unos cuantos pesos. 
¿No habrá remedio para evitarlo? 
Cuba se nos vá de entre las manos, por-
que el verdadero poseedor de un país 
es el terrateniente, y con este modo de 
de operar, seguro y rápido, es como se 
llega á la anexión de un territorio, sin 
que valgan protestas de ninguna clase. 
E l que mostraba algún celo 
por esas cosas, que era el señor 
Sanguily, está ahora en Francia. 
Le trasladamos ese recorte pa-
ra que lo comente. 
Buen discurso, pero bueno, el 
del señor don Juan Gualberto 
Gómez, resumiendo los pronun-
ciados en el mitin en honor del 
Gobernador de las Villas. 
Hablando el orador de la fu-
sión, desde su origen, deshecha 
por ei general Núñez, y que, co-
mo es sabido, se debió á Máximo 
Gómez, quien desde el primer 
momento pensó para ella en Juan 
Gualberto, dijo: 
Pero lo particular de esta circuns-
tancia, lo interesante de ella, es que la 
persona que trasmitió el recado del ge-
neralísimo y que me excitaba á que 
contribuyese al patriótico pensamiento 
de éste, fué mi ilustre amigo particular 
EL G E í í E t t A L EMILIO IÍÜÑKZ (Sensa-
ción... grandes aplausos). 
Y después de esto y con el propio se-
ñor Núñez, fui á la casa del generalísi-
mo, donde me encontré al general Mou-
teagudo, y todos convenimos en la ne-
cesidad patriótica de que se unieran en 
un sólo organismo todos los liberales 
de la Eepública. 
Buena ocasión esa para que 
protestasen de la fusión los que 
ahora no la aceptan. 
Pero entonces vivía Máximo 
Gómez. 
Y la muerte todo lo allana. 
Sobre el acuerdo de los libera-
les nacionales, es decir, de "los 
indiferentes,, de la Cámara, de 
abstenerse por ahora de tomar 
parte en las deliberaciones, es 
tando en discusión la revisión de 
las actas, don Juan Gualberto se 
expresó así: 
Pero es que el acuerdo de los llama-
dos liberales nacionales es muy parti-
cular. Se coloca la condicional de que 
p o r ahora, como para indicar que puede 
llegar el momento en que se dispongan 
á la revisión, para de este modo tener 
esa constante amenaza que les sirva de 
medio para la consecución de sus pro-
pósitos. 
Pues bien, señores; es necesario que 
se oiga esta declaración. 
Yo pensaba, aun antes de la fusión, 
coando la sentencia de la Audiencia de 
Santiago de Cuba fuera firme, preaeu-
tarrae ante la Cámara y decir á todos: 
''ha llegado el momento de reparar una 
injusticia; ha llegado el instante de que 
aquellos que no tuvieron á la vista 
los antecedentes necesarios, ó no los 
estimaron bastantes por sí sólos, en 
vista del fallo del Tribunal, rectifiquen 
el error cometido". 
Pero hoy, en vista de los actuales su-
cesos, en vista del pacto que con el 
Gobierno celebran los liberales nacio-
nales; mis amigos y yo que íbamos á 
la Cámara, por acto de suprema jus-
ticia, renunciamos á las actas que nos 
otorgó la voluntad popular. 
Y a lo sabe el gobierno; no necesita 
de convenios ni de dinero. No pacte, 
ni pague, lo que nosotros le ofrecemos 
de balde. (Estruendosos aplausos). 
Nosotros insistimos en creer 
que entre los amigos del Sr. Nú-
ñez y el gobierno no hay pacto 
ninguno todavía. 
Y loque más lo prueba es que 
aún está en la Alcaldía el señor 
OTarrill. 
Pero esto no quita para que 
veamos con pena fuera de la Cá-
mara al señor don Juan Gualber-
to Gómezc 
» 
E n dos palabras echa por tie-
rra el señor Gómez todo el pre-
texto de la escisión ocurrida en-
tre los liberales: 
Se ha acusado, señores—dice—á los 
republicanos viilarefios de que en las 
pasadas elecciones, abusaron de su po-
der, para ahogar á los liberales naeio-
nales. También á nosotros se nos ha 
acusado aquí en la Habana. Su les acusa 
del copo y nosotros también fuimos 
á él. 
Yo no he de decir que es bueno lo 
que he estimado malo. ¿Pero es que 
así, de eso modo, puede juzgarse la 
obra de la fusión? ¿No tiene ella su 
programa que significa lo que aspira-
mos y lo que hemos de desarrollar, por 
medio de nuestros candidatos, de ocu-
Vd. será acaso el único que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó p e r í u -
•aista. . 
C U I D A R 
ia <u nladura es sec ura g-arantia de 
¿ouservarla fuerte y saludable. 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cieutilicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELÍXIR DENTÍFRICO 
formulado por elmisuio autor. 
Delicioso para enjuagatorio do la 
boc:iy para mauteuerla en completa 
desiuíeccioa. 
Frascos de varios tamaños. 
fin todas las Sederías, Perl umenas 
y lioticasde la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
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B R I L L A N T E S B L A N C O S 
UlC Ir» C L A S E 
Y D K TODOS TAiM AÑOS, 
d e s d e 1 a lO quilates de peso, sueltos 
jr nutfttados cu joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en Ja Joycri.i importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 1L6» 1 J l 
E L P E L O S E VAI S E VAII S E FÜEII 
E l Herpi íde lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Hcrpicide 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
P R U E B A S D E C O N E J O 
E l profesor Unna, m á s afnniado dermató-
logo del mundo, fué el primero en descubrir 
I» naturaleza mioróblca y contagiosa de la 
caspa, j ' su de scubrimiento ha sido confir-
mado por el Dr. Saburnnd de París. (|uien 
logró privar á un conejo del pelo que le cu-
brí» cubriéndolo con copos de caspa huma-
mana. También Lassar y Bishop habiendo 
hecho una pomada con escamas de caspa to-
mada de un estudiante que estaba perdiendo 
el cabello, la aplicaron á un cencjillo de India, 
de cuyo efecto se q u e d ó limpio de pelo. E l 
Herorcide Ncwbro es el destructor original 
del germen de la caspa. Mata el desarrollo 
micróbico y permite al cabello crecer natu-
ral. E s un preservativo eficaz del cabello. 
CÜUA L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
« L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-lgeutes Especiales 
8e aplica en las barberías de primera clase. 
par por el triunfo electoral, las cimas 
del poder? ¿Qué se objeta contra ese 
projfrnnia que es el mismo que nos ser-
vía de bímdora á los liberales naciona-
les? 
¡Ah, señores! Los que á la fusión 
vinimos de buena fe, sinceramente, 
convenimos en la necesidad patriótica 
de deponer todo antiguo resentimiento, 
de llegar á toda clase de sacrificios per-
sonales, para llegar á la constitución de 
un organismo invencible... 
No, y como invencible lo hu-
biera sido si se hubiera logrado 
vencer la enfermedad de Máximo 
Gómez. 
Para que nada falte en el dis-
curso del orador, hasta hay arro-
gancias como éstas, que riñen un 
tanto con su habitual y caracte-
rística modestia: 
Se dice y el dicho se está viendo en 
la práctica confirmado, que el Gobier-
no manda agentes á los mitin*, para 
anotar las palabras que los oradores 
pronuncien y si en ellas hay ataques 
contra ese Gobierno, eucarcelar á los 
que no sean iumunes, como Senadores 
y Representantes. 
Pues bien: sepa el Gobierno que no 
soy Senador ni Representante, pero 
que gozo de inmunidad, porque ¿oy 
cubano. ( G r a n d e s ap lausos ) -
Como cubano escribí y hablé en la 
colonia, contra el poder de España. 
Y no troncharon mi pluma, ni cortaron 
mi lengua, r i cárceles ni presidios. 
No puede sucedermo hoy entre loa 
cubanos, más de lo que pasé en t i em 
po de los españoles. 
¿Y si los generales españoles, con el 
prestigio que les daba la '¡adición qne 
encarnaban, no pudieron ahogar mi 
voz ni detener mi pluma, cómo han 
amedrantarme los pigmeos que hoy 
ocupan el palacio de los antiguos ge 
nerales? (Prolongados aplausos) . 
Oye tú, Mentalvo, Secretario de 
Obras Púb'icas, ¿cómo has dé !>• '• 
der amedrentarme, cuando sabes que 
yo era tu jefe, que recibías mis órde-
nes, cuando preparaba, sin temor, la 
revolución contra el poder secular de 
España? Oye tú, Freiré Andrade, ¿có-
mo has de amedrentarme con tus ame-
nazas, cuando ^abes que yo m^ encon-
traba en la cárcel por la independencia 
de Cuba, al mismo tiempo que tu era 
fiscal y acusabas á los mios, en una 
Audiencia española? { R u i d o s o s y p r o -
longodos a p n i s o s ) . 
Ay! Bizarrías por el estilo po-
drán obtener aplausos pero sue-
le silbarlas el porvenir, ese pille-
te que se rie de tantas cosas sa-
gradas. 
Aún recordamos que á princi-
pios de la primera guerra separa-
tista, se decía en España, y se 
decía, para mayor desgracia, por 
gentes que lo debían todo á la 
revolución de Septiembre: "Es 
un movimiento sin importancia. 
Está al frente de él un tál Máxi-
mo Gómez, comandante que fué 
de nuestro ejército en Santo Do-
mingo". 
Los hombres crecen, los tiem-
pos cambian, las cosas mudan. 
Y todos esos son factores que 
deben tenerse en cuenta para no 
indignarnos por injusticias más ó 
menos. 
Cuando se cometen. 
Que por ahora parece que no,, 
al menos hasta el punto de que 
el señor Gómez deba temer por 
su libertad. 
Ya ve que ha podido pronun-
ci::: su fogoso discurso sin que 
ftadie le hubiese detenido ni lla-
mado al orden. 
Éso sólo pasa con los oradores 
provincianos. 
O con los periodistas sin rota* 
ti va. 
/;/ Clarín, de Caibarién, acé-
rrimo defensor do don José Mi-
Igíiel y por ende de la fusión, en 
• n íotabilísimo artículo que pu-
ijiiea en su ndmeiO del lunes 3 
del corriente, escribe, después de 
tratar do la actitud de los señores 
Nii"oz, Alemán y llobau: 
No son estas personalidades elemen-
tos de escasa significación en la actual 
contiendu como muchos creen. 
Es ilusión pensar otra cosa; están en 
P A R Í B R I L L U T i . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAiM (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO. , E . U . d e A . 
De •vonta, en la H a b a n a , D r . J o L i n n o n , Obispo 5 8 , 
atarrá, T o n t e a te R e y , 41 . 
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C U E R V O Y S 0 B K Í N 0 S 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
Esta casa ofrece al püblico eil greneral un gnran 
surtido de brillantes sueltos do todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para sonora desdo 
1 á 12 kilafes, el par, solitarios para caballero, 
desde Ij'J á G kMates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especial me lite forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
fiiu s u « , i . i n n i y 
^ ^fc f<> " ^ i < l l _ < j ^ ^ ^ y ^ y 
L A E M 
i' 
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S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
MUCHAS Y VALIOSAS S O R P R E S A S DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ . l í a l e s q 6 í a . i 
Kovela bistérico-social 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J n.-^roTela. f ublioada por la Casa Edi tor ia l 
c* i í a u c c i , se vende en ' L a Moderna Po-
'Obhpo 135.) 
(CONTINUA) 
—Losé , losó; pero si estuvieras en 
mi puesto, si tú supieses que este es el 
único culpable de la muerte horrible 
d»- una santa criatura; si hubieses visto 
como yo el cadáver de la pobre conde-
sa Blanca, si estuvieses con vencido ^de 
e.* peor que un doraouío y ha procura-
do siempre hacer dafio y que su vida 
la ha pasado revolviendo la sangro de 
ios demás, complaciéndose en h<.ccr 
daílo, tii, digo, le harías pedazos « M 
m a s quibúcaílí 's ftjjftHte^ rtiijp 
- - . ^ x u ff<.t.no id caneca. 
— E l corazón del hombre malo es 
•enenoso; lo daría de pasto á las fie-
ras. 
—No lo querrían, estáte segnro, por-
quu las fieras son mejores que éste: 
basta —añadió Trampolino incliuáudo-
se sobre el borracho—por ahora Rospo 
nos debe ser sagrado, ayúdame» le-
vantarlo. 
E l bribóu lanzó algunos rugidos sin 
abrir los ojos. 
Con la ayuda de Trusillo, el leñador 
le había cargado sobre la espalda, co-
mo si fuese un saco; después los dos fie-
les criados se dirigieron á la quinta. 
No tardaron en llegar. Trusillo se 
encargó de adelantarse á avisar al du-
que de lo sucedido; así es que cuando 
Trampolino entró on el jardín se encon-
tró delante á Rolando, disgustado, co-
lérico, mirando al borracho con ra-
bia. 
—Bien,—dijo en voz baja—lo lleva-
remos á su habitación y lo ^pcerrare-
mos dentro. Ahora no se nos escapa-
rá, te lo aseguro. 
Si supieseis qué deseos tengo de ha-
cerle pedazos. 
— Si lo hubieses hecho—exclamó vi-
vamente Rolando—yo te habría mal-
decido. 
—¡Duque!—balbuceó confuso Tram-
" " ^ U O . 
^Pero no sabes que éste es aún ue-
dé^rio para salvar el nombre del con-
de de la infamia, para rehabilitar á la 
cara del mundo la memoria de la con-
desa Blanca? 
—Perdón 
La voz de Rolando se suavizó como 
por encanto. 
—Vete, mi pobre amigo, no tengo 
nada quo perdonarte: si yo hiciese ca-
so del luror que tengo ea el alma, Ros-
po no se despertaría más, pero es pre-
ciso contenerse, esperar mejor vengan-
za; sígneme. 
Sin decir una palabra más, el duque 
se dirigió hácia la escalera que condu-
cía al interiol^de la quinta, Trusillo 
esperaba con una luz encendida. 
Cautamente, con precauciones, Ros-
po fué trasladado á su habitación y co-
locado en la cama, donde continuó so-
plando como un fuelle, sin abrir un só 
lo instante los ojos, como si hubiese in-
gerido un enérgico narcótico. 
L a puerta fué cerrada con llave. 
E l sueño del miserable duró largas 
horas. 
Cuando abrió los ojos, necesitó buen 
rato para comprender. 
Se había incorporado en la cama y 
miraba eu torno asustado: las sensacio-
nes que al pronto sufrió son más fáci-
les de comprender que de describir. 
¿Cómo se encontraba eu su habita-
ción! 
Por más que procurase recordar no 
lo conseguía. 
Había doblado las piernaí1, apoyado 
los codos en las rodillas, las sienes en 
las manos. 
—Vaya, recapacitemos,—balbucía — 
¿es acaso posible que yo haya llegado 
hasta aquí sin darme cuenta? iQué ca-
mino he seguido! No recuerdo nada, 
nada. 
Baj^ de la cama, corrió á refrescar 
el semblante én una fuente llena de 
agua, y se sintió más aliviado, tran-
quilo. 
—Vamos á ver qué hace el señor— 
dijo, mientras se frotaba las mejillas, 
riendo—ciertamente no habrá pasado 
la noche tan bien como yo. 
Se acercó á la puerta sin desconfian-
za, y en vano dió vuelta al pomo. 
L a puerta estaba cerrada por fuera. 
¿Quién podía haberlo hecho? 
Rospo sufrió un sobresalto; de pron-
to se le ocurrió la idea que podía ser 
víctima de uua traición. 
Fué á la ventana y abrió, pero ape-
nas se asomó se retiró vivamente. 
Vió á Trampolino con un fusil al 
hombro y parecía hacer la guardia en 
el jardín. 
E l infame se mordió los labios, pero 
no comprendió toda la gravedad del 
peligro que corría. Volvió á la puer-
ta, la sacudió, y la cerradura cedió uu 
tanto. 
¡Oh! ¡si hubiese conseguido abrir! 
Se acordó entonces que en el cajón de 
la mesa tenía hierros y un puñal. 
Se metió éste en el bolsillo y con un 
hierro comenzó á levantar los tornillos 
de la cerradura. No eran más que cua-
tro; ia obra no era larga. 
Rospo habría lanzado un grito de 
alegría, pero se contuvo; quitados los 
tornillos bastó uua ligera sacudida pa-
ra abrir. 
Se encontraba libre. 
Sn primera idea fué correr á la es-
tancia de la condesa, donde debía ea 
tar su señor, para avisarle, para po-
nerle en guardia. Creía no tener míis 
enemigo que Trampolino, en aquel mo-
mento no pensaba en los demás. 
Había entrado en el saloncito que 
precedía á la habitación de Blanca. 
La puerta de la habitación estaba 
abierta, y Rospo, con indecible palpi-
tación de corazón, vió á una mujer 
que se inclinaba sobre la cama, como 
si examinase algo que estuviera sobre 
las sábanas. 
Y en aquella mujer reconoció áNina. 
Como sofocó el grito de triunfo que 
pugnaba por salir de sus l ibios, no 
hubiera sabido decirlo. 
Con un ademán más rápido qne el 
pensamiento, Rospo ,j ! la puerta 
del saloncito r^n llave. 
Nina no tuvo tiempo de lanzar uu 
grito, porque una mano de Ro.spo le 
tapó la boca, mientras con la otra la 
derribaba sobre la cama de la pubre 
asesinada. 
E i aya se vió perdida: aquel hombre 
tenía fuerza hercúlea y toda tentativa 
de lucha habría sido inútil; era pieci-
BO sucumbir. 
A esta espantosa idea Nina redobló 
sn valor y mordió con ta! rabia ia ma-
no de Rospo, que este arrojó una blas-
femia y le dejó libre i a boca-
—¡Auxilio, auxilio!—gritó Nina. 
A este grito desesperado, desgarra-
dor, se oyó sacudir fuertemente la 
puerta del saloncito contiguoduego, de 
pronto, un hombre se precipitó furioso 
en la estancia, y cogiendo á Ro^po y 
derribándolo »"i la alfombra, excUrnó: 
—¡ Ah! miserable, esta vez no te es-
caparás. 
El infame había reconocido al sal-
vador de Nina. Era Trampolino. 
—¿Tú?... —dijo rugiendo. 
—Sí, yo que te arrancaré la prosa. 
Los labios de liospo estaban cubier-
tos de espuma; uua horrible mueca los 
coul raía. 
—O me darás otra,—exclamó levan-
tando el puíial para herir al leñada-
Este salvó el golpe, y ciego do furor 
se lanzó sobre el infame, inteutaudo 
desarmarle. 
Siguió una lucha tremenda cuerpo a 
cuerpo; en la estancia no se oía más 
que el jadear afanoso, uu golpear in-
cesante, sordas exclamaciones seguidas 
de rugidos. 
Nina se habia desvanecido. 
Trampolino no quería acab»r ^on 
Rospo, sino reducirlo á la impotencia 
para apoderarse de él; pero el bnoou 
en cambio no tenía más peusannento 
ue matar al leííador, y éste se b a ñ a -
ba real meu te comprometido, en 
el dnqno Rolando compareció eu 
auxilio. 
un insigne error los que opinan que 
para contrarrestar estos grandes des-
prendimientas bastan las fuerzas que 
aún quedan. 
Véase lo ocurrido ahora mismo con 
loa señores Sánchez Portal y Meoqui, 
Alcaldes, respectivamente, de Cama-
juaní y Quemados de Güines, y calcú-
lese el rumbo que tomarán los aconte-
cimientos de aquí á Diciembre. 
¿Puede continuarse con esperanzas 
de éxito una campaña en tales condi-
ciones? 
A nuestro juicio, no; á nuestro enten-
der es temerario todo cuanto se haga; 
es temerario poner en movimiento á 
las masas populares, excitándolas á 
nna campaña estéril dentro del terreno 
de la legalidad. 
Es inmensamente más temerario, 
insensato y antipatriótico arrastrar á 
esas masas á uesórdenes y á violencias 
que jamás darán otro fruto que la pér-
dida de lo. quo todas debemos tener 
igual empeño en conservar. . 
Aquí lo que había que hacer con rt» 
armas en la mano, ya está todo hecho; 
lo que falta es obra del tiempo, de la 
buena voluntad y de la sensatez. ÜDa 
aípiración política no satisfecha, jamás 
puede estimarse como causa justa para 
«Iterar el orden con el ejercicio de me-
didas violentas. 
IJua sctitnd digna y decorosa toma-
C . á tiempo dentro de una forma acep-
table y muy corriente en política, sal 
varía á los liberales de toda la Repú-
blica de un fracaso á que no deben 
empujarle los instintos de la ambición 
ni. la confianza eu procedimientos que 
ee elejen ni un punto de )a legalidad. 
Antes que exponer la tr mquidad y 
3a existencia de la Repül ' ca, está el 
eaci aeio de toda aspiraciéu personal, 
por legítima que sea. 
Quizá se llegue áeso en ciiíinto 
se serenen los ánimos, descom-
puestas por la ruptura de la fu-
sión, i 
n » w m m 
Bajo la presidencia del señor Estra-
da Palma se celebró ayer tarde en Pa-
lacio el acostumbrado Cousejo de Se-
cretarios. 
Se acordó dejar sin efecto la cuaren-
tena establecida para los buques pro-
cedentes de puertos mejicanos, como 
consecuencia de haber cesado allí la 
peste bubónica. 
A propuesta del Secretario de Esta-
do y Justicia, se acordó indultar total-
mente á los penados Enrique Palma, 
Tomás Sánchez Sánchez, Antonio Ca-
nales Santillaua y Felicia Barroso, y 
parcialmente á Cristóbal Vieta, Cándi-
do González Vega y Gerardo Matienzo. 
Se denegaron los indultos solicitados 
por los penados José Corcho Rodrí-
guez, Jesús María Rodríguez y Anto-
nio Herrera. 
Se acordó derogar la orden sobre la 
zona polémica de la batería de la Rei-
na, por haber sido demolida ésta y con-
vertido el lugar que ocupa en un her-
moso parque. 
Y , por último, se cambiaron impre-
siones sobre asuntos políticos de actua-
lidad. 
V A señor don Férnando Sán-
chez Fuentes ha tenido la bondad 
de remitirnos un ejemplar del 
discurso leido en la facultad de 
Derecho de lá Habana sobre el 
"Concento y tendencias del De-
recho moderno", tesis que eligió 
para su disertación en el neto de 
recibir la investidura de Doctor. 
Agradecemos al señor Sánchez 
Fuentes su ; aténción y leeremos 
su obra con;:muchü gusto. 
Despnes de probar todos I03 engañosos re-
medios que se anuncian ea cuando más se agr» . 
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está universal men-
te confirmadui c a las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro iutestinales. 
U N E O M B E E HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar ú sus 
lectores que si me escriben coafídenciai-
montc les mandaré por correo en carta se-
llada ol plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humano, pe-
ro* gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
ó todos esto remedio cierto de curarse. 
Ni) teniendo nadaque vender ni que en-
viar G. A: D.. no destío dinero. 
Dirección: K. Urant, Box Deirav, Mich. 
E K . ÜU. 
a w m m be los l i r a s 
Disponiéndose en el nuevo Kegla-
mento, que ha de regir eu IV de Agosto 
próximo, que las fábricas de aguas mi-
nerales y de cerveza sólo pueden pagar 
el Impuesto Especial por medio de 
Concierto, se llama la atención de los 
fabricantee de dichos artículos que no 
lo tienen celebrado para que presenten 
sus solicitudeg á dicho fin, eu esta Se-
cretaría, antes del día 20 del corriente; 
consignando la producción que se pro-
pongan concertar, á cuyo efecto toma-
rán como base la obtenida en el afío 
fiscal de 1904 á 1905. 
Con dichas solicitudes debe acompa-
ñarse el título de la marca ó marcas 
registradas, requisito indispensable 
para el condeno, se^ún lo dispone el 
prepio Reglamento. 
Habana £ de Julio de 1905. 
J . Jiiua Riveraf 
Secretario de Hacienda. 
A fin de que puedan realizarse opor-
tunamente los trabajos de implantación 
qne en lo relatiro á fábricas de. licores, 
de vinos y sus ampliaciones y de sidra 
natural de pifia, etc., dispone el nuevo 
Reglamento para la cobranza del Im-
puesto Especial, y asimismo para que 
pueda disponerse en tiempo respecto 
á los empleados del Gobierno que han 
de prestar sus servicios en las aludidas 
fábricas, esta Secretaría ha acordado 
participar á los señores industriales de 
dichiis clases que deben ingresar, antes 
del dia 15 del corriente, en m Admi-
nistración dé la Zona Fiscal en< que ra-; 
diquen sus establecimientos^ las fianzas 
fiMHiifldija 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésico? 
inofensivos. 
Deutaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta eomodidád ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días do S á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
COOO 26-1 J l 
t i B w ^ s i i i H s l a M a C i t o 
: t O d e J U N I O d e W a ~ t . 
M E T A L I C O 
Ci¡!('tesP!üta • 
por • •'»<-r«t» «IH 
( í r i l . ierno BapaCUil 
C A J A 
í ORO; 
r t A T A . 
i B I L L E T E S P L A T A 
Foiwíos disponibles en poder de J ORO 
CómiEionados ) P L A T A . 
_ 2.331,535-02 
.1 | | 199,024-07 
| 2.5:3,522-09 
* Gfi.696-60 
C A R T E R A : 
Í0,030 ecciones de este Banco de á flOO 
Accionea de otraa Emptruiui» y Vatoras ptfblicc 
Descuentos, préstaaios y L { á cobrar :i yQ días. 
Idem, idem á máa liempc*. 
I $ a.oo^ooo-oo 
. A ; • 38 €! C-i 9 
J Í 2.460.585-63 
Cuontas corrientes con garant ías . . . 
Emprés t i t o del AyantRnaiejtto de i a Kabana..' 





$ - 7.ífc8,0:ií>-S7 
$ 98,639-62 






$ 17.456,856.̂  
$ 23.'«24,012-45 
Capital. „ 
Sañet i iniento de crédito;! 
OKO 
Cuentas Córrientes \ P L A T A 
B í L L E T i í S r l a U . 
M E T A L I C O 
W m Piafa 
por-' mnit» deJ 
2^,257-63 
DépCeitos sin interés 
Depós i todcon intertís,... . 
fORO. . \ f 5.̂ 3,161-23 
, J P L A T A . 81,619-44 






• | P L A T A . n 
¿ j , ' f O R O . | f' 
Pmdcndos j P L A T A f 
47,9^10 
210-53 
r el Tesoro | 
»lwaainort¡fetu'ión. \ 

















419,7;2-^9 I $ 
2 ü;OD0-'v0 
300,147-93 
« 14.1«7.52S.-.S - $ 23.421,012-15 
de $1,000 moneda americana, que con 
arreglo al citado Beglamento necesitan 
constituir para ejercer su iudustruia, á 
partir del día 19 de Agosto próximo. 
Lo que se publica en la Gaceta para 
conocimiento de los industriales á quie-
nes ictereea. 
Habana 5 de Julio de 1905. 
J", R i m Biv€ray 
Secretario de Hacienda. 
n » H • — 
I B S H U I 
Un olvido, que mucho lamentamos, 
fué causa de que la "Compafiía de Gas 
y Electricidad de la Habana" no figu-
rase entre las entidades que fueron ob-
sequiadas por el DIARIO con un ban-
quete, por haber contribuido cou sus 
donativos al mayor esplendor del Cer-
tamen del Quijote; pues la referida 
Compaüía uo solo no cobró 1̂ importe 
del alumbrado ordinario del teatro, si-
no que redujo á .SOü pesos el de la i lu -
minación interior de dicho edificio, 
que había sido presupuesto en 800, fa-
cilitó el personal para la instalación, 
que trabajó día y noche por la premu-
ra del tiempo, é iluminó gratuitamente 
con electricidad y gas el Parque Cen-
tral en la noche de la fiesta. 
Bl DIARIO DF. LA MARI.VA agradece 
estos inapreciables favores tanto como 
deplora el olvido á que hemos hecho 
referencia; y si la "Compañía de Gas y 
Electricidad do la HiiifaB|aft£1 so dignase 
aceptar estas sinceras explicaciones 
mucho lo celebraríamos. 
M Pedro W é L i a r a i s 
Los temores que hacían presumir la 
grave dolencia que venia sufriendo el 
ilustre cubano, magistrado del Tribu-; 
nal Supremo de Justicia, don Pedro 
Gonzá-lez Llórente, han tenido dolorosa 
confirmación, y ayer tarde, rodeado de 
su familia y de amigos muy queridos, 
rindió sn cuerpo á hi tierra y su espí' 
ritu ai cielo, el elocuentísimo orador y 
recto raa^htiado, que tan gallardamen-
te llevaba los ccheata años de edad. 
Día de duelo ha sido para Cuba el dé 
ayer^ porque pierde uno de sus hijos 
esclarecidos, de los que más gloria han 
dado á la tribuna y de los que más han 
trabajado por so enalteei mié tito. Aque 
Ha, palabra enérgica y gallarda no vol-
verá á. escucharse, desarrollando pen-
samientos levantados; aquel espíritu 
sereno lo ha apagago implacablemente 
la muerte, y los humildes, los deshere-
dados ú e la suerte» los infaiigablcB 
obreros^iíau perdido ú su más decidido 
defensor. Xo en vano, dorante los días 
dé- su .enfermetbul. han llegado &-sn 
morada numerosos telegramas de los 
elementos trabajadores de diversas lo-
calidades de la Kepública, inquirien-
do el estado de su saluda Anhelo inú-
til el de los que confiaban que los auxi-
9 
. J A B O N F A C i A t , 
P A R A 
U T Í 5 
Se vende e n todsfl las farmacias n c r e t f í t a d c a . 
Deposito a! por m a y o r 
Droguería Sarrá, 
fenicnte Ray y Coaiposteia, (iaSM«. 
C -11*57 ale lá- 18 
líos de la ciencia y los cuidados de la 
familia podrían atajar el desarrollo de 
una dolencia que alentaba lo avauzado 
de la edad del Ilustre cubauo. 
E l 19 de Mayo de 1S27 nació 
en Trinidad el ilustre desaparecido, y 
en igual día del aílo de 1844 salió para 
España á estudiar la ciencia del Dere-
cho. Bolas Universidades do Balaman-
caf Sevilla y la Central de Madrid rea-
lizó sus estudios y se graduó de. abo-
gado, regresando á Cuba con el título 
glorioaamente ganado, cou las más bri-
llantes notas, en aquellos centros de 
cultura ó ilustración, en Noviembre de 
1851, y aquí comenzó su carrera de-
sempe&ando el cargo de Secretario y 
Abogado consultor del Banco Industrial 
de la jHabana, contrayendo matrimo-
nio, ocho afios más tarde, con la seño-
ra doña Carmen Torrado y González 
Llórente. 
No permiten ni el tiempo ni el espa-
cio de que disponemos, hacer una ex-
tensa biografía del señor González Lló-
rente, ni siquiera consignar los títu-
l»s que ostentaba al respecto y las con-
sideraciones de sus compatriotas. Fué 
Secretorio y Abogado consultor de la 
Empresa del Ferrocarril de Villanueva 
y Decano del Colegio de la Habana. 
En 1879 contribuyó á la formación del 
Círculo de Abogados, cuya presidencia 
desempeñó largo tiempo, obteniendo 
del gobierno español, por sus indiscu-
tibles merecimientos, la Gran Cruz de 
Isabel la Católica. 
A raíz de la paz del Zanjón se afilió 
al partido de Unión Constitucional y 
ocupó primero el cargo de Teniente de 
Alcaide de este Ayuntamiento, y des-
pués el de Alcalde Municipal; fué ma-
gistrado honorario de esta Audiencia y 
Presidente de la comisión del Censo 
hecho en 188 7. 
Muy disentido fué -X discurso que 
prormnció, en 1893, en el Círculo Re-
formista, prediciendo la emancipación 
o:o Cuba, como ley hiEtórica. 
Y hecha la independencia, en el pe-
ríodo d e í a Intervención, fué nombra-
do por el gobierno interventor magis-
trado del Tribunal Supremo, al consti-
tuirse este alto cnerpo de jnsticia, y 
cuando en 1889 se fasionaron el Colegio 
y el Círculo de Abogados, se le nom-
bró'Decano ele Honor. 
Elegido e« 1900 delegado á la Con-
vencidn Constituyente, íuó su primer 
Presidente, formando parte de la Comi-
sión que fué á Wasgingtou á conferen-
ciar con el Presidente Me Kinley. Ha-
ce poco fué ratificado, con aprobación 
del Senado, en e¡ cargo de magistrado 
del Tribunal Supremo, en cayo desem-
peño ha fallecido. 
A^í corno el Gobierno Español lo ha-
bía nombrado cabal i oro Gran Cruz de 
ísabel la Caiólica, S. S. el Papa León 
X[IT 10 honró con el cargo de comen-
dador de la Orden de*San Gregorio el 
.Magno. 
Tlil es, á grandes rasgos trazada, lá 
vida pnbii.) v del elocuente orador, para 
quiea;>í«é la carrera de abogado una 
serie^io interrumpida de triunfos. 
Doísus defensas forenses no hemos de 
hablar mucho, porqno todas le valieron 
al o renombre y grandes simpatías. 
Citaremos solo la de los : obreros y la^ 
del joven asturiano Ramón García, áf 
cuyo indulto contribuyó con su elo-
cuentfsinia palabra en el Tribunal Su-
premo, del que firmaba parto, por lo 
que el Centro Asturiano de la Habaaa 
lo nombró, en su última junta general, 
Socio.de Mérito. 
Descanse ea pa/, y reciba su familia 
noesfero itiás sentido pásame. 
El',.!cndíWcr,dd Sr. González Lloren-
te sef-halla tendido en el Colegio de 
Abogados, y su entierro se efeclura á 
las cuatro de la tarde del día de hoy. 
E N T I E R R O 
T a ha tenido cumplimiento la últi-
ma voluntad del que fué D. Gabriel 
Millet, y Lara, de que descansen para 
siempre en esta su adorada ó inolvible 
patria, sus restos mortales. 
E l señor Labra, su compañero en el 
Congreso de Diputados, sn «migo ínti-
mo y el encargado del cumplimiento 
de esta su última voluntad, de aouerdo 
con el señor Cabrera (dou Raimundo) 
y su albacea testamentario, el señor 
Mojardín, no ha cesado en esa obra, y 
allanadas todas las formalidades, no 
pudiendo acompañar personalmente el 
cadáver desde Madrid á Santande», en-
vió á uno de sus sobrinos cou esa deli-
cada misión, que tuvo término al de-
jarlo depositado, eu magnífico sarcófa-
go, en el v, ^or correo Alfonso X I I I , 
que lo trajo á la Habana. Desdo ese 
buque fué conducid hasta el salón de 
actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, donde fué colocado 
en capilla ardiente. A la cabecera del 
sarcófago había un retrato al creyón 
del señor Miliet, y eu atriles y sobre 
el féretro, las numerosas coronas qua 
la piedad y el cariño de sos amigos 
consagraron en homenaje de pera. 
E l entierro de los restos del señor 
Miliet ha sido una gran demostración 
de duelo por el inolvidable benefactor. 
COXFITR VieiT.U, L A l í W e Y RE?81€6&A?Í1B 
C o a i r a e l E S T B E O T I E . W O 
E r l e purgantr de acción suave, es de 5n-
conicstable eficaciacr-ntra Itnaf 'ccionesdel 
rsiorcffo y '¡"1 higade, la iclrviniá, la bilis. 
la.rwufjrca;* y íj(t*es: Su efecto "es r.Vpido en la 
jaijiiecn ías enfermedades cuU'mcus, la hin-
c'iaiows i/' / (''•'»/f¿, pues no irrira lo? ór%<L~ 
ha re«ueilD el diScií problema de purgar a 
ios niños que no acepian ninguna purga. 
Depósito en PARJS, 8, ruc Vivieríno 
y t a la* principéis Farmacias y Br^guerísi. 
fiO COSFONDÍSLi EL APIOL 
E s el más enérgico de los 
emenagogos qu^ se conocen y ct 
preferaiu por el cuerpo médico, 
hoguhiiiza e l flujo mensual, 
cori:» los retrasos y sepresiones 
asi como los dolares y cólxos 
que suelen coinddir con las apo-
cas, y comprometen á menudo la 
M s ü D 1 L M 
ARIS, 8. rstminnj.jen loías las ransscia: 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
JX! U-MUl__—MliJ«JM«l—m—— W !• III"! IWUIIMI IIII II• WW—!•—• II 
Castoria es un substitnto Inofensivo dol Elixir Paregorico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De guRto agradable. No. contiene 
Opio, Morí iiia, ni ninguna otra snfcstencia aav«6tiea. Destruyo 
la« Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Aliria loa Dolores de la Dentición y cura lá Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Klflos y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al publico su 
Castoria-como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de pran 
valor.i Dr . J . E . W A a G O N K l i , Chicago(llls.) 
V I N O P I N E D O . 
do K O L A , ( OCA.. C A C A O . G U A R A N A 
y ácido FOSFOTIICO as ími iablo; e» el 
mejor dé loa T O N i C O S para lo.s convale-
cientes, niñoó y ancianos, cara l a D I -
S S N T B R I A y desan-eprios I N T E á T Í -
N A L t S , las D I Q K f c T I O N E 3 dií'íoiies y 
enfermos del COH AZON y lodo* Jos que 
proveagan de ejecotai- traes.os intelec 
SttOlea ó f ís icos sostenidas. —l£t V I N O 
P i N i á D O . (Premiado en varias exposi-
ciones.) como tónico nutritiro SIN R I -
V A L , debe sos éx i tos á Jo es merado 
dd su preparao ióa . por Icx iv iac ión y 
con excelento vino ausjo de J E R E Z 
P E D R O X I M E N ' E ^ seiec.o y k \% bfen-
dad do los pro lucro i con qi;e se fabrica. 
A V I S O : So considt ra falsificada toda 
botella qu ! en el cnctlo eárezca del SK-
L L O do GAlCAiNTíA registrado da ¡a 
Farmaüia v Droguería "i^AN J U L I A N " 
de LARÍÍAZAHAL. Hno3. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depós i to y Agencia General en \ \ 
IÍEPUBLIGA D E C U B A . 
De venta; en todas las Droguería» y 
Focmcias. 
C-1265 al U l 
qne logó !a mayor parte de su fortuna 
á la hermosa obra de crear y aosteuer 
]a escuela ptlblica que existe en el burrio 
del Cerro con el nombre de Itedeneión. 
L a banda de música municipal pre-
cedí» el lujoso carro fúnebre que lleva-
ba los restos, y detrás do la comitiva 
iba la banda de rafoica de la Beucfi-
ceucia. Los niños alumnos de la escue-
la Re i i ene ióH marchaban cou religioso 
recogimiento detrás del féretro, que 
fué llevado en hombros desdo la Socio-
dad Económica hasta Cai'los 111. 
l í o podemos recoger los uon>bre,s de 
las numerosas y distinguidas personas 
que formaban el séquito. Entre ell^s 
recordamos ¡i los scfiores Zayas, Mo-
jardín (albaca), Martínez Quintana, 
Giberga, Meza, Bancee Conde (eu re-
presentación del Centro Asturiano). Lu-
torre (en representación del Alcalde), 
Santos Feruández, Aróstegui, Valdéa 
Rodríguez, Melero, (padre é hijo), Ge-
labert, Montulvo, Cubas, Hoyos, Valdi-
via, Pérez Carrillo, Valle (I) . Adrián), 
Komano, Coronado y Triay (amlws 
repreaentaedo á la Asociación de la 
Prensa), y otros muchos. 
E n la capilla del Cementerio se can-
tó por el capellán, Padre Espinosa, 
un responso por el descanso eterno de 
su alma. 
DR. L A S E 
Garantiza 1» cura rápida de Lía enfermeda • 
des secretas: eu SIFILIS ro emplea inyeccio-
nes ni friccionej. 
Horas de 1? 4 2 
Enfermedades propias de la niiijGr y con-
sulta general de 2 á 4 
047G Aguiar 122 26J-Í 
Ho más venéreo 
m.s sífilis 
Vale mSs evitar que curar. 
No se adquieren esas enfecm-.-dadeíJ Qsaüdo 
los nreparados del DR. LAGE. 
6477 2iSJ-4 
D I G E S T I O N E S 
E 
d e C a n d u i . 
cL:29 at 26-1 J l 
F u n d e n t e d e O i l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
med i cacióa 
CA.D iTIOA 
ó KEVUL-




L a É N i - R -
GIA y RAPÍ 
UlíZ en sus 
efectos sin 
dcylruir el 
K U L B O pi-
loso ni per-
iirdicar á la 
P I E L en k» 
más intninae 
baoe de este 
p r e p a r a d o 
el rey de la 
mt'dicacióo 
cá ustica en 
racísiema vw-
leriuaria. 
Como revulsivo e» el agente farmacológico 
ruis poderoso para el tra&amienU) de loisoora-
kuesoSy ciparabnnas, corvas, tobrevuñas, so-
breteiidooes,-sobr£piés, etc. Hidropesías a n i -
cuíares, vengas, alifuies, codrlleras y toda c í a -
Bodo íw;«<i*.v Quistes, coieras ogudas y crónicas. 
Bfigfe nuestro SKi .Lü D E UfA H A S T Í A . — 
Ec remite oor correo y Erprén & todas partea 
de la República por L A R i l A Z A B A L Hnoá. 
Drogoeriay F-irní .ci i "SAN J U L Í A N , " Rie l» 
69, l iabí inai—Unicos apetites de OUiver. 
CÍ-.6S alt 1J1 
- - E X I J A - -
^ © L A L E G Í T I M A 
COLONIH SñRBñ • 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cu 
e 
9 
Tan barato como Alcüüol. d 
No use Alcohol cemun, • 
- - - deja mal olor. © 
U S E L E G I T Í M A r 
COLONIA SARRft 
Y RECHACE IMITAOIONBS. 
e 
OReGfíERIft SftRRÁ Tte. Rey y J 
H A S A N A Composteia • 
• Durante muchos años he recetado su 
Ceslcrinen mi practica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E , DOIVN, Filadelfia (Pa.) 
ñ 
m 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Tila CIStACU COBPASY, 11 KUIBUT STRESS, HUEVA YOKK, B.T. Ju 
' Unlmna, .W de Junio de 11)05.—El (VuJculor, -7. S e n t e i u i t , — Visto Bueno 
J^jéi jUócevtor) P o l i ' t i * ) * 
C-12'9 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de b. mea en la flltima E x p o s i c i ó n de París.' 
C t i r a l a s t o se s r e b e i t i e s , t i s i s y d e m a i s e n t e r m e d a t L e s <lel p e c h o . 
Se admira un rostro bello aua-
que la causa esté oculta 
Cviando admire usted un rostro 
hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cutis bello es cutis debido a l 
J a b ó n de Reuter. 
E l Jabón ce Reoter es tratamiento del cutis 
en forma de jabón 
impurezas. Eí J a b ó n Ant i sépt ico ue Kertcr ios maniiene 
E l cu t ía &c vuelve suave, liso, y se impiden i»>s desarreglos. 
Eí Jabón de Reuter es un Jabón de Bslícza 
D i A R H E f i S esa C Ó L I C O S ^ Q I S E Ü T E R Í A 
F» A F» E 1^ I O S~i 
a'iiiadesi i 'a l ioie í que prapara. ei í .do P e ñ a en au Laboratorio y verde en su 
•Ja, A g o i l i J » 
Itomn/tÁi iníuliblfr Cnra la lilenorraeri», gonorrea y toda clas-j de flujos con 
est̂ i maravilloso o-jp: ciric> sn prccii-» 0 > ct-«., p!aH r*sno. 
< .-tcriiLile* «. 1 vino Ut fenrra ior. Í ..ra;i la t^jipot-iacia y dtíóiüdad Eener.ü, 
ción '>y-1 * un moi. 
" iii;'-' n v ri;i > Rerfi *er t .iorr C)jrs.n la. e • perm-ito, re . y l a í pérdidaa seml-
í SO ¡nw''CMii -n paftcuii >na«. 
¡¡idlíiic vi >i Pbdañ «f.p.i.-.fí!--? Cura'i Ustdl is en *ndos pftriodo^ y mani -
modioaclón para .iin.iae». Uno errototado iónico raconHtHuyeni» a i Olí-
Son las espc( 
• poción eatitbten< 




• • ^ ' ^ ^ t ^ a ' c l a s e de catarro» por cfoni&H v rebi'de > qao-jean. y la tisis ea su prioier. pe-
^Jí^Precio ^*?rt"r.''!<c r«mitfl > •>•.• Korma á Icaalquier pwofc'. ás la isla, con solo diri!}iwe 
* * * * * ^ ^ - ^ r m ^ u t i c o , A g u ü . iSC BábMM. C l l i d 36-19 J n 
I s e n t é r í c o s 
cloi I > r . J . O A l ^ O A . ^ O • 
Curan i n f a í I b l e r a e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, colífiíornies é iníecciesas - Caiano intestinal - Pujos - Célicos « Bisenteni 
i « m á s f a l í n n , sea cualquiera la causa •origen d';l padecimiento. -Siempre 
Witanfasf^ KKvrqae obran coa más actividad que ningw otro preparado 
0 
Z A R Z A P A R R I L L A 
t l e l D r . J . O A K D A N O . 
Preparada con esmero, y materialos de superior calidad, 
> De venta PAHMACIÁa y D H O Q U ^ ^ s . - p V p ^ j t o ; A M I S T A D j S ^ 
O I P M I A D I S L E f i T R I C I D y D E C U B A 
P a s e o d e M i i r í í - - F n u ! o - - N ú m . 5 5 . H u b a u a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
ínerza motriz y cafefaceiÓD, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuer/.i), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin pjU-To Je ^ccidfe'ntoí ui temor cta inlarrnp-
ekmes. Servicio peruianenio, lo uiisnio de día que de noche, ya 
establecido y acreditado de<d'i primero de aiio. Luz fija y. sin os-
eilaciones. Contadores exaetos y comprobados á la vista del sas-
criptor. Precios reducidos, en relación coa la i ¡upo ¡-tanaia déla, 
instaluvión, y disEaiauyend,o se^ún aurueiUA el con:>aiuo. 
c 1201 alt. t -m-Ul 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U K U T A R I A S 
O e E D I A H I J O V A L T , r A U M A V E L T I C O d e P A i í l í 
Numerosos y distinguidos múd u>- ue capiiai t m m t o m Qata pjmte 
ratió» con éxito en el tea*» batóo do TATA UROS DK L A VKJKÍ V ios 
CObJCUS NEFJÍ1TICOS, la i í E M A T C R l A ó derraux- Oc atftjp« por ta 
uretra. Su uso iaulita ta Pxpulsi6n y el p».<Mije á los ríñones de las arenillas 
ody los eá,.'uIo^. Cura la RKTENCION DK OU'XA y ia INFLAMACION 
•1)K L A V E J I G A y flnafmeate, MtoJw m a P t o t t o * * ¿tibe probarse on ia 
generalidad de los ca.'osen q n a haya ou.> tomUatir u;i astado patológico de 
órganos gonito-nrinavio-. 
J J ó , , , : h a i f c í i & M ú é m * * i é v é f i m m t i ^«MCQ « n a n d a ( r * horas , e* 
media .••< 7.¿ n rf<? o^rm. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
escrita expresamente 
PARA. EL 
« J > I A B I O 1>E L A M A K I N A " 
M a d r i d , J u n i o l o de 1905. 
Debo declarar lealmente que no pue-
do domiuar en mí la aücióu ú. los con-
trastes. 
Una faerza interna, superior á mi vo-
luntad, rae obliga á saltar de un térrai-
110 al léruiiiio más lejano. 
Y así, por haber tratado en la cróni-
ca precedente de «n asnnto material y 
prosáico, e.i decir, ^el cemento armado 
y de sus aplicaciones á la construcción, 
cuerpo de piedra con alma de hierro, 
me veo obligado, por esa ley de oposi-
ción á qne antea rae refería, á pasar de 
golpe á uu asunto casi metyfísico, casi 
lilo8Ótico, yquequién sabe si será ta-
chado de esplritualismo por algún posi-
t ivista intransigpnte. 
A ello me incita, ya q«e no rae obli-
gue, no sólo esta tendencia de mi áni-
mo, á que antos rae refería, y q^e se 
traduce en innata afición á los contras-
tes, sino la lectura de algnnas obras mo-
doi-uas y do no pocos artículos, que de 
algún tiempo á esta parte, he leido en 
revistas extranjeras, y hasta la sujes-
tióu de algunos libros de crítica cien-
tífica de qne liabhuó más tarde. 
En el fondo de las cuestiones que voy 
á t ru íur , palpitan problemas formidables 
ptanteudos desde la más remota anti-
güedad, que han dado origen á muchas 
filosofías y á ranchas religiones, y que 
no M; han resuelto todavía, ni acaso se 
resuelvan nunca, aunque determinadas 
escuelas pretendan resolverlos de la ma-
nera mAs cómoda y expeditiva, es de-
cir, negándolos. 
Pero basta de preámbulo, y entre-
mos, en materia. 
Si este artículo, en vez de l ^ a r el 
t í tulo general de "Crónica Cieu t í fca" , 
llevara un título especial, debería t l -
• talarse: "Fuerzas activas y fuerzas di-
Ya reconocemos que el t í tulo sería 
nn poco vago, mas hornos de procurar 
aclararlo al desarrollar i >8 dos términos 
que lo coustkuyen. , 
Digamos ante todo, que á nuestro en-
tender, las fuerzas del Universo, así 
las del mundo inorgánico cuino aquellas 
que actúan en los organismos dotados 
de vida, pertenecen á uno de estos dos 
grupos. 
O son fuerzas (Tc/t«;a«, ó son fuerzas 
á i r e c t r k ' e s , y esta clasificación provisio-
nal no creemos que prejuzgue ninguna 
teoría filosófica, ni niugún concepto 
metafísico, es la expresión exacta de 
Ida hechos y sefwda un doble carácter de 
la energía universal. 
Pero, ¿qué entendemos por f u e r z a s 
«r/fV/s, y (pió por f u e r z a s d rec lr icosf 
Varios ejemplos expresarán nuestro 
pensamiento de una manera más clara 
que cualquiera otra explicación siste-
mática. 
Un planeta, ahá en el cielo^ describe 
su eclipse secular alrededor del sol, y 
en cada instante el elemento do trayec-
toria que traza, prescindiendo de di 
versas perturbaciones, depende tan solo 
de la velocidad adquirida y do la atrac-
ción solar. 
Exista realmente dicha atracción, 6 
considérese tan solo como un símbolo, 
símbolo de un fenómeno cuyo foudo ín-
timo no conotemos, en una y otra hipó-
tesis, puesto que toda la Mecániwi ce-
leste habla de atracciones, de atraccio-
nes podremos hablar nosotros, y dire-
mos que la fuerza del sol, es un ejem-
/)lo de fuerza activa, y que dicha fuer-
la ejecuta un trabajo mecánico que 
puede medirse durante nn tiempo dado 
por kilográmetros ó caballos de vapor. 
Kste es un primer ejemplo. 
Cierta masa de agua, cae en el seno 
le áspera inontafia ló rmandoi ina cata-
inta. que es atraída hacia el centro de 
fa Tierra por la acción de la gravedad, 
ftobreesta masa de agua la jrravedad 
actrta á todo lo largo de la caída y tam-
bién desarrolla un trabajo mocánico, 
qne se mide como en el ejempSo ante-
r ior por kilográmetros; es dt eir, for-
mando el producto de la luer/a, que es 
el pfso del agua por el camina que des-
cribe su punto de aplicación, camino 
expresado por la altura de la caída. 
Esta es también otra fuerza activa; 
fuerza que trabaja, y que tiende á trans-
formar ias condiciones de! sistema me-
cánico, que forman el agua y el globo 
terráqueo. 
Serondo ejemplo. 
En el hogar ue una locomotora, un 
í tomo del oxigeno dei aire, se precipi-
ta sobre otro átomo de carbono, obede-
ciendo á ia aíinvUad química,^atracción 
real ó est|Demáiica, poco nos iraporiu, 
que para la aplicación do los príuei-
piofi de la Mecánica, como realidad de 
la Naturaleza hemos de considerarla. 
Y también en esta caida del oxígeno 
sobro el carbono (sea un á tomo ó sean 
d©s¡), s e d e s a n o l í » un trabajo mecáni-
co: siempre el producto de una fuerza 
por un camino: producto que puede 
medirse por k i l c r á m e t r o s , ó por caba-
llos de vapor, que asi se mide al fin y 
al cabo la poteneia de la locomotora. 
Tercer ejemplo de fuerzas activas. 
Y pudiéramos seguir nwiUiplicando 
los ejemplos hasta el infinito; pero to-
do esto e.s bien sábulo y no teñen»* s 
para qne molestar al lector insistiendo 
en cosas elementales. 
En todos ios casos aide^iores se re-
pito la misma m>fa constante: a c c i ó n de 
u w i f u e r z u pgp t j cruUcuH trabajo, es de-
cir, que actúa á l«i largo demn camino: 
cawiuo inmenso, como en el ejemplo 
a8tioi>óniico;qiie se expresa por metros, 
como en el ej^nplo de la catarata; in-
biutameute pequeño, en el ¿"aso del ho-
gar de la loc omotora. Para el primero, 
puede empVarse el telescopio^ para el 
*e<;umb>. ene ti'a vista es> suficiente; 
para ê  leF<,ero,'«l*íá»podeTOSomicros-
•'opio, no bwtot; solo con los ojos de ia 
razóu, ó con la adivinación más ó Blé' 
nos íunh'i^tica de una bipptesis. puede 
la razón humana taijarrse una imagen 
del íeTíónn.HO-
Pevo en.todo caso, la denojninación 
de fttrrzr.ft <ietit<is, para exp»-esar su ca-
rácter dé fuerzas t ra lia j adoras, nos pa-
rece propio y ailwuado. 
Ahoia bieu, si estas fuerzas son ac-
tivasi bácia algún fin se. dirifrirá sn 
Bctitiul. y este l ia no es otro», que el d* 
t rans formar los tistemas m e c á n i c o » en 
otros s t i t e m a » cada vez m á s estables. 
Si separamos un péndulo de la ver-
tical, t rabajará la gravedad para que 
vuelva á su posieióu pr imit iva, que es 
la posición estable, y el péndulo caerá; 
y cuando por la velocidad adquirida 
pase de dicha posición y suba por el 
lado opuesto, la gravedad se opondrá 
y trabajará de nuevo para anular toda 
la velocidad que adquir ió al caer. 
Y así sucesivamente en una y otra 
oscilación; hasta qne ayudando á la 
gravedad las resistencias pasivas, el 
péndulo adquiera su máxima estabi-
dad tomando la dirección del hilo á 
plomo. 
Dos son por lo tanto los caracteres 
de estas fuerzas que llamamos f u e r z a s 
activas: es el primero, desarrollar un 
trabajo raecáDico constaute. 
Es el segundo, tender á conducir al 
sistema hácia un equilibrio estable 
Y es claro, que en todo lo que prece-
de, consideramos á dicho sistema de 
puntos materiales, entregado á sí mis-
mo, y á sus propias fuerzas, prescin-
diendo de fuerzas exteriores. 
una hipótesis ideal, pero que 
aproximadamente se realiza en muchos 
casos. 
Desdo luego ocurre, que un sistema 
mecánico puede presentar diversos 
equilibrios estables, por ejemplo: una 
línea que sube haciendo ondulaciones 
y un pauto pesado, sujeto á permane-
cer sobre dicha línea, en cada ondula-
ción inferior, en cada valle, por decir-
lo así, ofrecen puntos de equilibrio y 
de equilibrio en condiciones de estabi-
lidad. 
En los sistemas astronómicos se ad-
mite aúr^dioha estabilidad, al menos 
u arante periodos de tiempo muy supe-
riores á la experiencia humana. 
En cambio en nuestro planeta los 
sistemas estables no son precisos y de-
finidos; hay un esfuerzo, una tenden-
cia háoia la estabilidad, contrariada á 
cada momento por múlt iples fuerzas 
que no podemos definir en este ÍQS-
tante. 
Así, la catarata cae, y el agua se di-
i i je al mar buscando su equilibrio, sin 
lograrlo nunca, porque siempre gira 
eu inmensos ciclos: la acción del Sol 
que la arranea de loa mares, la acción 
de la gravedad, que hada. Jos mares la 
preci púa . 
Así el calórico tiende al equilibrio 
de temperaturas, que la propia acción 
de Sol combinada con loa movimientos 
de la Tierra perturba en cada mo-
mento. 
Así, las afinidades químicas tienden 
á saciarse para llegar á un equilibrio 
estable, pero afortunadamente para el 
hombre, no se han saciado todavía. 
Si todas las oxidaciones posibles se 
hubieran verificado, si todas las com-
binaciones estables hubieran llegado á 
su término, la vida habría .concluido 
en nuestro planeta. Muestro globo no 
sería más que escorias y cenizas, pol-
vo y piedra, uu intneaso equilibrio es-
table, al menos relativo, y la estabili 
dad, el equilibrio, las afinidades sacia-
das, los centros de gravedad de los sis-
temas en su pnnto más 'najo, las desi-
gualdades borradas, la igualdad nive-
ladora triunfante, todo esto equivaldr ía 
á la muerte, á la muerte del globo, y 
á la muerte de la vida. Porque debe 
notarse que la vida se aprovecha de la 
desigualdad y del desequilibrio, y la 
industria humana, del desequilibrio y 
de la desigualdad se alimenta. 
En el desequilibrio encuentra la In -
dustria las fuerzas quo aprovecha, cor 
mo veremos inmediatamente. 
Aprovecha la catarata porque en-
cuentra una masa de agua que cae para 
buscar el nivel de equilibrio en la su-
perficie de los mares. 
Aprovecha la corriente atmosférica, 
porque el aire se mueve buscando el 
equilibrio de presiones. 
Aprovecha ia combustión en el ho-
gar de la máquina de vapor, porque el 
oxígeno y el carbono al combinarse se 
eafuerzan por llegar- á compuestos de 
gran estabilidad química, taí como el 
ácido carbónico. 
Y resumiendo estoj hechos y otros 
muchos que pudiéramos señalar, d i re-
mos, que.afortunadamente para el hom-
bre y para ia civilización, la Naturale-
za que nos rodea está desequilibrada; 
está d f n ( n c i / x d a , como diría uu dissoí-
pulo de la escuela de Spencer. 
Ycomo antesindicábamos al pasar del 
desequilibrio al equilibrio estable, las 
fuerzas activas trabajan, y en este trán 
sito es en el quelassorprendeel hombro 
yrecojesu trabajo; y pone turbinas en 
las cataratas, y en las ensenadas de la 
costa euciern» la marea, y tiendo las alas 
movibles de los molinos de viento, y se 
esfuerza por recoger el calor solar en 
las llanuras abrasadas, y aprovecha el 
calor de la combustión eu los hogares 
de sus máquinas. 
Sin estas desigualdades, sin estos des-
equilibrios, todo esta i ía muerto en la 
Naturaleza, y el hombre estaría eu ella 
sepultado. 
Si el agua estuviera á nivel, el Uni-
verso sería una charca, gran estabili-
dad, pero ninguna fuerza notiva. Si 
todo el oxígeno de la atmósfera se ha-
hiera combinado con todos los metales 
de la costra sólida del globo, ox idán-
dolos, y además con todo el carbono, y 
al llegar á este pnnto el acido carbóni-
co, buscando compuestos aún más es-
tables, se hubiera combinado con toda 
ia cal, para formar mármoles y calizas, 
n i tendríamos atmósfera, ni tendríamos 
carbono qne echar eu loa hogiires; por-
que es el caso que todavíai i io se ha 
descubierto la manera de qne la má-
quina de vapor funcione, arrojando so-
bre sus rejillas1 piedra caliza. 
En suma, repitámoslo nna vez más, 
que por mucho qde se icpi ta nunca se 
repetirá bastante: la vida, la civil iza-
ción, la industria, son posibles por es-
tas tres circunstancias. J ' r i w e r a : por-
que en nuestro pía neta existe una gran 
ñilerenciación, x\n:\ gvnn > desigualdad, 
mi gran d«aequilibrio. iS^yuarfa: por-
que la materia inorgánica de nuestro 
globo, ^ pasar rieldeseqnilibrio al equi-
librio, desarrolla enormes cantidades 
de trabado; es decir, qne las fuerzas uc-
tivas.engendran kilográmetros, ó si se 
] quiere m bal losóle vapor. Tetmera: por-
I que.el se r humano, la ciencia, el inge— 
i ai©, la travesura del homlue, por darle 
esta denominación, aprovecha tal mo-
mento, interpone sus receptores y re-
coja la acción de todas estas fnerzas 
activas; en sama se apodera de toda la 
masa de trabajo que el mundo inorgá-
nico desaivolla al buscar reposo y equi-
1 i brío. 
Es como un inmenso resorte que se 
hubiera tendido , y que pugnase por 
volver á su estado natural. Este es-
fuerzo e» el que el nombre util iwL 
iQuión, cómo, cuándo y poi qué de-
terminó este desequilibrio y tendió este 
resorte! 
Problema ca el que acabamos de 
enunciar que no debemos discutir en 
este artículo. Tomemos los hechos co-
mo son. 
E L L I C E N C I A D O 
P E D R O G O N Z A L E Z L L O R E N T E 
D e s » íe m i r l a s Sanios Sacramentos y la teteióü Papal 
Los que suscr iben v i u d a , h i jos , h i jos p o l í t i c o s , n ie tos , so-
b r i n o s y amigos s u p l i c a n íi las personas de su a m i s t a d qne 
e n c o m i e n d e n su a l m a á D i o s y se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
I ve r desde e l Co leg io de Ahogados , ca l le de Cuba n ú m e r o 4 0 , 
| bajos d e l T r i b u n a l S u p r e m a , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , h o y , 
j u e v e s 6, á las cua t ro de l a ta rde . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1905. 
Carinen Torrado viuda de González Liocente^-Carmen, Pedro, Miguel, María de 
las Mercedes, Carloa, Asunción, América, María da Lourdes, Ramón y Tereea Gtmzá-
|, lez Llórente y Torrado—Pedro,de la Torre y Bassíive—Ldo. Segundo Pola y GatÉ&cei 
—Kaíael tí, Santa Coloma—Dr. Eduardo Pulgaron y Muñoz—ItaCael Medina y-Qraaa?. 
dos—Adolfo íloquení y Herrera—José M* Pedro y Francisco dtj la Torro y Gon áit-z 
Llorenta—Antonio Torrado y González Llórente—Pedro, Luis y Delfín Gonzálea Lio-
rento y Jíntenza-^-Dr. Hugo Rcberts—Dr» José Mí Gulveay AyaU—L>r.-Joké M? de la 
Torre y Basaave—Francisco L dei Valie élzuaga —L>. FéUx Soloni—Dr. Juan Banees 
Conde—Dr. Fernando Escobar—Angel Cremata - Ldo. JoséM. Galvez—Ld- José Ma-
nuel Várela—L>r. Eudaldo Tatuayo—Dr. Joaquín L. Jaaobsen-^Dr. Manuel ¿Lerrera. 
N o se r e p a r t e n e sque l a s . 
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E L M A G I S T R A D O D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
^ e d r o G o n z á l e z f i á r o n t e 
E l Preskleute, Fiscal, Magistrados y Tenientes Fiscales dol mon-
cionado ; Trilmnal invitan á los funeionarwja del ordon .Jiidibial 
y Fiscal y Í'I las Autoridades, Cürparaeione.s y amibos del finado para 
qne se sirvan asistir al sepelio del mismo qne tendrá efecto el día-6 
del corriente, sal itiado el cortejo ú las cuatro dé ia tarde de la , casa 
calle de-Cuba núracm 40. 
Habana, 5 dé Julio de 1905,.-
J u a n B . H e r n á n d e z B a r r e i r o . 
Vrtríos :E1 Ort iz y Coftfliny. 
0028 1-0 
ra 
D a c a n o . d r H o n c r d s l C o l o d o d e A b o b a d o s 
Y dispuesto su entierro para hoy 0 del corriente, á l a s cnatrode la 
' tarde, la Junta de (íobierno que suscribe, invi ta á los señores Colegia-
les para que so sirvan concurrir al loc.il dé la inst i tución, Cuba núme-
ro 40, á Üu de aeomp iñar su cadáver b.vsta el Cementerio de Colóu. 
Habana,.Julio 6 de 1005 
Josó A - d e l Cueto, Claudio J. Mend.r/.a, Manuel F. Lámar , Juan 
j| Francisco O 'Far r i í . JOHÓ A. Pessino, Guiilfermo Cbaple, Carlos M. A l -
zugaiay, Anjrel Betaneout t. Luis A/xárate , Oscar Fonts, Evelio Jio-
drígueü Leudiíín. 
2ío se repaiten esquelas. 
C. uún . 1200 1-6 
¿Se llegará al equilibrio estable más 
absolatoF 
¿Formarán estos equilibrios estables 
sene indefinida? 
Otros tantos problemas del porvenir; 
manteugíiiaoüos por ho / eu lo pre-
sente. 
Y el presente es el que bemos dicho; 
que la industria humana aprovecha el 
paeo del desequiTibriv) al equilibrio, pa-
ra recoger las energías que en esta evo-
lución mecánica se desprrollan. 
De aquí se deduce esta consecuencia 
fundamental, que á muchos parecerá ex-
traña, á saber: que el hombre v i re y ha 
vivido de desequilibrios, que ias r a í a s y 
las sociedades y la humanidad entera, 
y hasta pudiéramos decir, todos los se-
res organizados, existen y se desarro-
llan y satisfacen sos necesidades, gra-
cias á la inmensa masa de desequili-
brios que existe en la >íatnraie/a. 
Sin el desequilibrio de las fuerzas, de 
los niveles, de las temperaturas, de las 
tensioues eléctricas, de las afinidades 
químicas, n i hubiera progresado el ser 
humauo, ni la civilizaeióu hubiera rea-
lizado sus amplias evoluciones, ui exis-
tiría la vida sobre el globo terráqueo. 
Gracias á que todo está desequili-
brado en el Universo, podemos vivi r . 
E l equilibrio estable, es la muerte. 
El pasí' del desequilibrio al equili-
brio, es el trabajo, la producción in-
dustrial y la vida civilizada. 
Esto es consolador,- pero es descenso-
I lador también, porque como la m á q u i -
} na de los mandos parece que tiende al 
I equilibrio, como tienden ai equilibrio 
j todos los sistemas mecánicos, esta ley 
que acabamos de formular, es como 
una sentencia de muerte. 
Es el pronóstico de la úl t ima enfer-
medad de que ha de morir el Uni-
verso. 
Tiende al equilibrio; esta tendencia 
y este paso, es nuestra vida; al llegar 
al fin está la muerte. 
ÍSobie e.«te aspectodeia cuestión mu» 
cho pudieiaiuosdevir todavía, qne con-
tra esta sentencia capital, aún nos que-
dan no pocas apelaciones. 
Contentémonos por ahora con recor-
dar qne aunque todo esto fuera cierto, 
ia situación de desequilibrio final está 
muy lejana. 
Y aquí llegamos al segundo término 
de los dos que formau el epígrafe de es-
te artículo, y debemos tratar ya de las 
f u e r z a s directrices. Pero este punto que-
da para la crónica inmediata. 
JOSÉ ECH KG A H A Y. 
E L 
A la altura q « e estaanos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triuu 
ían de los rusos. En lo que no se ha jjeu 
godo es en la verdadera eausa; estlecir, en 
el verdadero secreto del éxito. Df nada 
servirían el talento del injiriscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y-dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas^y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran ésto? la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dasaa y por la patria. 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extreflido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de boy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimlento de 
la manera más seaeilia. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar ia mejor salud. 
Con el empleo del TeJ<tpoaég se evitan 
los dolores deca!>eza, los mareos, las obs-
truecioues, el cólico miserere y sobre todo 
la apendid i i s que, ténganlo presente los 
extreñidos, ia principal causa que reco-
noce es el extreñnniento. 
El Té J a p o n é s ú e l l>r. González se ven-
de en la líotiea S a n J o s é , calle de la Ha-
bana núin. 112, esquina á Eamparilla. 
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EXITO - * ' A 
de fa . 
S A N I D A D en 
- CUSA 
fe»1" «« «'mi 
FERC-CfiESOL s m í 
r e 
M O S D l i 
6 nrc1i1ri>jiri 
ncvviosiís. 
se cura ra^u aímeiite, con las 
1 * a s t i l l a s ai i t iepi lóptu-us de 
*>CH<)A aúnea los caios en que fra-
casa la medicación 
20 y 30 años de pade 
Aviso: Se coaHid 
caja que al exterior 
de C4AKA.NTIA reí 
maciav Drog-uería " 
LAKRAZABAL Hm 
ibromurada, de 
a falsificada toda 
urezca dsl SEL1X) 
í,r;,do de la Far-
JULIAN." de 
K^ciaS». Habana. 
m m m o í m r m . 
B3 c iran ioman io la PEPdlííA y &Uk 
BAJBBOde üOS^ÜE. 
¿. a meiicacion p'odQOs ex eieatos 
resultad.s e.i el irataiuiento de i das 
las eniur/nedades dei citoraago, di'>psp-
BIH, gasuraigia. inaise^tione^, á i g e n ú o -
aes lentas y dlfíeili , mareos, v-m los 
de las embarasuar.. diarreas, estreñi-
mientos, nearaiteoia gru inca, etn. Oca 
el uso de la Pepsina y. Ruiúsrl>o; el ea-
íermo rápiljmen'.e se po e mejor, d;-
gi e b en. asilarla más el alimeitoy 
pronto lic<fa á ia eucii-ión c^n uleta. 
L&b prmc.pale? BaédJPttl ia r .cti&^a. 
i-ocv a».o do ^.xil-j c * -î aLe. 
fcevrd' en toca-» 3̂ ; » ioisdeialal» 
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i ÜESTROS R E F R I T A » M I Y O S t 
-a 
pan les Anü̂ cias Fraiiceses son los 
^ 18, rus ríe la Oranga-Sateliére, PARIS 
Unico depósito y Agencia G©«eral en ia 
REPUBLICA DE CUBA. 




P r e s e r v a t i v o 
de las Eníermedades coutan'osas 
m m 
Empicado para inyección 
(i ttck»ra4ap»r litií) nreviene y c u r a 
METRITIS, LEUCORREA, etc. 
19, Ras des IKathuna» y isdat ftrmteiát. 
m i 
I N F A L I B L E 
T E S 
EN 'lOnAS 
T O N I C O 
l{,í*nie<lii> iníiiliLIí1! 
y exclusivo yiw.x l a 1 mpoUMU'ia y cn-
f e r m e d á d e s <lcl o t o ñ a d o . 
Poderoso y seguro tón'co del sisfcoaia Cele-
bro-espinal: Conf.u «so se curan r^ñie;iljneiite 
;dos 
deí en las fanciónea del 
i - ia f,'e!KM-ac;i6n, pere-
eass circul.iüorio yto-
H O T A : Pera cualquier informe ó coasnita de 
palabra ó por escrito, d xiffirse :'i Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 117, 
Apartado 4o7. Teléfeo m . m m . 
c 1126 ' 26-14 Jn 
CapsuliiiBs cutí cnTollorio de gluten, se 
disuelveo en el liUesíino. No cansan el 
ESTCAiAtSO. Ni eructos, ni mal okur. 
' J á $ m M % j * i * l m uri í iarías 
C 4 » T m S , . 
U a S T R i T í S CLÓNICAS, 
t-QSrATUWIA, etc. 
• Penetra por oemesis en las-capaa proíucdas 
CE8TRUYEN60 el GGMOCOCO. 
FARIS. 12, Rut Vaviu, y fodai lat Femeclit. 
í f f i ! l i l i 
Contra NEURASTENIA, ABATIPOJEMTO nc-3l ó fateo, ANEmt», FLAQVtSZA-
CONVAt-ECENCIA, ATONÍA OENERAL. FIE8RE CE l_OS PAISES CAI JOOS 
DIARREA CROKICA, AFECCIONES CEU CORAZON * 
¿2 i 'remios Mayorca 
8 D plomas de Honor 
l O Madcl las de Oro / / 
2 Medu.Uas ds F'l&ta 
TONICOS «H^» RECONSTITCyESTES 
KS Tur-AS L\H CAI •: • • !* 
M A C i I S T K A D O lyEL, T l l I B t i A L K U P K E M O 1>K J U S T I C I A 
Y SOCÍO I>K H O N O K I>EL " C E N T I Í O A S T U I t i A N O O f i 
E A H A B A N A " . 
Y d ipp i ies to su e n t i e r r o para las cua t ro de l a t a r d e de 
j l i o y , j u e v e s ; la J u n t a D i r e e t i v a do «•>! • OanÉatO onnareco 
I á los m i e m h r o s d e l Enüsmo se s i r v a n conc i s m a i CV)lei:lo do 
Abogados^(Juba , n u m . 40. bajos de l T r i b u n a l S n p m n o , pnra 
r d e s d e a l J í a c o m p a ñ a r hasta, el ( ' e n i e u t e r i o genera l , ( ¡ o n d e 
r r e c i b i r á n - c r i s t i a n a • s epuku r i t . los rasMe del i l u s t r e finado^ 
ccnn^ prueba pos t re ra de ^ r a ^ i t a d y c a r i ñ o . 
H a b a n a 0 <lr. J u l i o d e 1 9 0 5 . 
Por la Jun ta I>írceti'va, 
i T H O U E T T E - P m K E T 
á h J P A J P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas roficroso üirjrcsíivo conocido hasta la fecha pura rorabatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTi ÍT íS : 
GflSTRftLt IAS.DIARREÍ S, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTfOWES Y DIFICiLES. CONSTíPACJONES, ETC. 
UNA COAITA >;. ACBAH nn rxjMKa bfonu PARA CUHAR LOS c.vsoa MAÜ REHELUÍS 
Vendí por mnfor MÉUMkM / E UÍMÍÍÍM1 I'I'I /Í. rué Oes Irnnuubies-lH'iustriels. 
tiíiir^l bailotaU UrUon*:e (o«Fabricantes»treel iríMOf««"'t"iî l*lMtt•íl*fi*,• 
^ M M i l y P l l . a O R A f i n e R i r a i O i l 
e e n Y O D U R O I * 0 ] f i l ¿ E d e H U D R K O y Q f U I N I N A . 
KM» TArfeo poderoso; re^ínarador tía1 la sangre, ** de- e/i» »I;C»CÍA tiato'va.l» -
Bé*\ AB co retn-ü.o qac cnnTi«ne y se óeb»í"mp.e«r M» «a.t**~~. ^¡gatera otra 
Vétt&e r l Fnlltuto que. u r o t n p f i ü a á en d a yraitttr.. 
Vent* por Mayor: L. GRl.ET. 4. rus Payenne. en PA.KIS. 
De veola en todas, las principales Farmacias y proguerjas-
L A N O T A D E L D I A 
—Piensa lo que te digo 
y entra pronto en acción; el resultado 
lo garantizo yo, que soy ta amigo, 
y á la vez liberal y moderado. 
—Es difícil la obra, lo confieso, 
—Yo estoy en Obras Públicas, ¿no es eio? 
Fue? ya sabes de sobra 
<jue estoy ezi esas obras....por mi oOra. 
—Feru es diñcil, cbico. 
—¿Quién so arredra 
cuando sufre un pasar triste y mezquino? 
Todo en el mundo, basta la inútil piedra, 
ebtá sujeto al íallo del destino. 
—¡El tuyo es excelente! 
—Phis! Mediano; 
aspiro á que me asciendan enseguida 
con cien pesos en oro americano; 
ningún hombre de bien cubre su vida. 
Necesito trescientos al instante 
—Puedes ser Senador, Representante, 
Alcalde 
—Los partidos, 
que no me conocían lo bastante, 
ya me prometen puestos parecidos. 
Me conformo con menos, y es el caso, 
que subiré á la cima muy en brebc 
ó con Nuñez me voy y & Nufiez paso: 
si no sacas paraguas cuando Hueve, 
¿para cuándo lo guardas? 
—Te aseguro 
que eres todo un caimán. 
—Si, reformado. 
—Dime ¿por qué poder, por qué conjuro, 
puedes ser liberal y moderado? 
—Es muy fácil, verás: los liberales 
saben muy bien que estoy por el destino 
con FernandiU Freyre y sus parciales; 
que tomando por fuerza, otro camino, 
á la hora del CUÍ̂ 'O, muy devoto 
entro en José Miguel dándole el voto. 
Hay que saber nadar, guardar la ropa, 
y solo de este modo 
se llega hasta la cima viento en popa. 
—A las marrullerías me acomodo, 
pero, ¿qué puede hacer el que no rema 
por el sabroso mar del presupuesto? 
To be or not to be: he aquí el problema. 
Coje un garrote vil, arruga el gesto, 
y con gesto y garrote 
haz*3 de un candidato el Don Quijote. 
—¿\ por cual de los tres romperé lanzas? 
—Por el que no te nutra de esperanzas; 
—Háblame sinambajes. 
—Majadero, 
por quien tiene en la mano el candelero. 
—Adiós. 
—A dónde vás con ese empaque. 
—A tomar unas copas do coñaque 
para adquirir valor y vizarría 
(¡¡Que viva Don ) 
JSo grites todavía. 
C. 
E L DIQUE 
A y e r sub ió al Dique el vapor cuba-
no "Cosme de H e r r e r a " de 859 tonela-
das, para l impiar y pintar. 
KOMBKÁMIENTOB 
E l doctor don Manuel Masforroll ha 
sido nombrado Director del hospital 
de enfermedades infecciosas de Santia-
go de Cuba y el doctor Gastaro P é r e z 
Abreu, Director del Laboratorio de la 
Repúbl i ca . 
I N T E R I N O 
Don Leóu A r m i s é u y Mart ínez ha 
sido nombrado Juez de primera instan-
cia é instrucc ión interino de Guantána-
mo, hasta que tome poses ión el electo 
para dicho cargo, don Pascual de Ko-
jas P iñe i ro . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por Telégrafo) 
P a l m i r a , 5 de J u l i o . 
AJ D I A R I O 1>E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
•Esta d e l e g a c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
los Gremios representando a l comer-
cio y á l a indus tr ia , fel icitan a l s e ñ o r 
C a r n i c e r y á l a d irce t iva del Centro 
Unido del Comerc io y de la I n d u s t r i a 
de la R e p ú b l i c a por su acer tada elec-
c i ó n . 
B a r r e d o , Sceretario . 
P I N A E D E L R I O 
Sa7i. L u i s , 5 de J u l i o de 1905. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a de legrac ión , representando a l 
comercio y la industr ia , fel icita a l 
S r . C a r n i c e r y d irec t iva por la acer -
tada e l e c c i ó n de la c o r p o r a c i ó n de 
los centros unidos del comercio y l a 
indus tr ia de la R e p ú b l i c a . 
J J c v g o c h e a , J e r e z , A m o r . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de queja interpuesto en el in-
cidente promovido por los' Sres. Minier 
Keithe y otro contra D. Manuel L . A ran-
go y otros, sobre deslinde de la hacienda 
"Hato del Medio". Ponente: Sr. Rcvi l la . 
Fiscal: Sr. Divif ló. Letrados: Ldo. Man-
duley y Dr. Cueto. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Recurso de queja establecido por E n r i -
que Bravo, en causa por lesiones. Ponen-
te: Sr. Gisport. Fiscal: Sr. DiviAÓ. Letra-
do: Ldo. Castro Dueñas. 
Recurso <lc casación por infracción de 
ley interpuesto por Joné E . Pernal, en 
causa por atentado. Ponente: Sr. Caba-
rrocas. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: licen-
ciado Pessino. 
Secretario, Ldo. Castro.. 
A U O r t á N C l A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por "The "Mercantil E x -
change Banck" contra el "Banco Nacional 
do Cuba", en cobro de pesos. Ponente: se-
lor Morales. Letrados: Ldos. Bandini y 
Esnard. .1 uzeado del Oefcte. 
Testimonio de lugares de los autos se-
guidos por D. OonoriG Tayiq contra la su-
cesión de D. José García, pn cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Presidente. Letrados: 
Ldos. Silveira y Mora? Juzgado de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORA ÍJ H¡3 
S e c c i ó n P 
Contra Manuel GAmez, por estafa. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Céspedes. 
Acusador: Ldo. Bravo. Defensor: liceft-
ciado Cortina. Juzgado del Centro. 
Contra José de la L u z Valdé», por rap-
to. Ponente:Sr. Azcárate. Fiscal: Br. C a l -
vez. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Vicente Rodríguez, por estofa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal:Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Castpfíos, Ju/gado 
del Oeste. 
Contra Arturo Castro, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Abri l . Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
t r o s v a s 
COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LA HABANA 
Habiendo fallecido el ilustre j u r i s -
consulto Ledo. Pedro González Lloren-
te, Decano de Honor de esta Corpora-
ción, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno serán trasladados sus restos 
y expuestos en el Salón del Colegio, 
Cuba n ú m e r o 40, hasta las cuatro de 
la tarde en que serán conducidos al 
Cementerio de Colón. Y deseando el 
Colegio rendir á tan exclarecido cubano 
el justo homenaje de su sentimiento 
m á s profundo, lo hace saber á los sé-
Cores Colegiales para que se sirvan 
concurrir á dichos actos. 
Habana, Ju l io G de 1905. 
E m i l i o H o d ñ g u e z L e n d i á n . 
c r ó n i c a m i s i ó n 
D I A 6 D K J U L I O DR 1905. 
Este mes está consagrado d la Precio-
sís ima Sangre de N . St Jesucristo. 
E l Circular está en SafifR Clara. 
Santos Isaias, profeta; Tranquilino y 
Rómulo , mártires; Santas Lucia, mártir, 
y Dominica, virgen y mártir. 
Santa Dominica, virgen y mártir. E r a 
de Calabria, según dice el martirologio 
romano, y estaba tan instruida en las 
eternas verdades de la fe católica, que las 
predicaba y anunciaba por todas partes. 
Esto dió motivo para que fuese presa por 
orden del eumen'dor Diocleciano, quien 
dispuso se le presentase la santa virgen. 
Así que la v ió la entregó inmediatamen-
te unos ídolos para que los adorase. Lle-
na do un valor cristiano y lejos de obede-
cer tan execrable sacrilegio, rompió con-
tra el suelo los Idolos. Cietío do ira y de 
indiguaciím el tirano por seniejante des-
precio, la condenó á que fuese devorada 
por las fieras. Conducida al anfiteatro so 
desataron contra la santa virgen las fie-
ras, que á su presencia se olvidaron de su 
natural ferov'idad y se convirtieron en 
mansos corderos que no cesaban de acari-
ciarla, por lo que viéndose burlado el 
bárbaro Juez, mandó fuese decapitada, 
con cuyo suplicio alcanzó la hermosa y 
doble coronado virgen y mártir. 
Fué su glorioso triunfo el día 0 de J u -
lio del año 302. Su sagrado cuerpo, reco-
gido por los cristianos, se conserva con 
grande veneración en su patria. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misa^ solemnes.—En la Catedral In de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
EL SR. MAURI 
Ayer por la tarde fué el señor Mauri, 
compositor laureado en el Certamen 
del Quijote, á dar las gracias al señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a por haber-
le llamado á su palco la noche del Cer-
tamen y haber elogiado calurosamente 
el méri to de sus obras. 
A c o m p a ñ a b a al señor Mauri el di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, se-
ñor Rivero. 
E l señor Presidente de la Rep ública 
agradec ió mucho la visita y ofreció al 
señor M a u r i hacer cuanto estuviera en 
su mano para que pueda venir á esta ., , 
capital donde le será más fácil que en I l e r m a i l d a d (3.6 NtlTO. S e ñ O I Í O 
(uiunuia ÍB MOlou 
El día 7 del corrier fe A las 8]4 dará princi-
pio la novena de lu ^antiétimi Virgen del Car-
inen con nv.sa cant ida y el 16 á la misma liora 
M fi« rtolemnc con serreón á cargo del R. P. 
M»ncUfl de las Escualas Pías. 
a*** IO-O 
Guanajay contribuir poderosamente á 
la cultura musical de este país . 
CONFERENCIA 
Los senadores señores M é n d e z Capo-
te, Dolz y F r í a s , estuvieron conferen-
ciando a.ver, d e s p u é s del Consejo de 
Secretarios, con el Presidente do la 
R e p ú b l i c a . 
Se trató de po l í t i ca en general. 
ENTREVISTAS 
E l Gobernador Provincial , general 
IN úñez, y el doctor Koig, se entrevista-
ron ayer ^arde con el Secretario de 
Gobernac ión , tratando sobre asuntos 
escolares y el famoso expediente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
L a entrevista fué muy cordial. 
L E Y SANCIONADA 
de la R e p ú b l i c a ha 
Con 
' ' E l Brazo Poderoso" 
Sr. Director del DIARIO DE ¿A MARINA. 
En Junta General de elecciones 
P r i m i t i v a R e a l y muy I l u s t r o 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Desamparados . 
£1 Dominero 9, segundo del presente mes se 
L-e icbrará á las 10 de la mañana solemne misa 
en el Altar Privilegiado de María Stma de los 
Desamparados, Se raegaá los Sres. hermanos 
su asistencia.—Habana 5 de Julio de 1905.—.Ni-
canor S. Troncoso, Mayordomo. 
9554 4-5 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é Idiomas Inglés, Francés 
y Alernin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 6tí, C. G Jn30 
IGLESIA DE SAN FEL1FE NER1 
E l dia 7 á las 8 de la mañana, dará principio 
la Solemne Novena á la Santísima Vxrg«n del 
Carmen. 6564 4-6 
P R O F E S I O N E S 
DR. FELIPE GARCIA CAN1ZAREZ 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernea, de 12 á 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102-3. 
9539 26-P J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o g a d o - X o t a v i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
95^ 26-6J1 
D r / A n t o n i o R i v a 
Médico (Vel Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculc/is. Especialista en las enfermeda-
des del p íhho . Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Ca/apanario 75. 9196 26-6jl 
5 B a ¿ b i n o S o n z á i e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y admiimcrativos. CUBA 
nüm. 37.—De 1 á 5. 9401 26-4J1 
L a h e r m o s u r a en la m u j e r 
Leoni Bueno, Masagista parala neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria n. 109. Peinadora se da razón en la mis-
ma casa. 8976 13-25Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N 9 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Consnlías ie 12 á 2. Teléfono 119S 
a322 26-17 jn 
A n t o n i o P é r e z 7 S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO, 
Anti 10 \ retocólo de Galvez Guillen, Merca-
dereb 22, Habana. 0000 26-1: Jl 
P c l i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Eauco Español, Principal.—Telé-
fono nüm. 125. S914 52-24Jn 
DE 
riel L>r. E m i l i o Vlamil la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
ísrmedadfci. de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulce!as, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de -verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos IOÍ días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento C o l u m b i a . 
O ' K e i l l y 4 3 , esq. Composte la . 
8964 78-24 Jn 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfeniiedades de Señora y Cirajia general, 
'leiélono 1517. Reina 126. 
S096 26-9 Jn 
D r . D . M . S a b a s e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del* Colegio 
.Dental de N. York.—San Rafael li entre,In-
dustria y Consulado. 8203 L _26-̂ 3i 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d de 
I E * « i r i s -
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
lo> profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monsérrate número 113. 
8384 2&-15J • 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
D o c t o r J L A - T r é m o l s 
Medico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
86á0 26-18Jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tubei culosis pulmonar en el 
1? y 2: grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
(jue tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
P , B a D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 
O U . A N O E L P . P I B O U A . 
MKDICO CIKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Liara 26, altos. c 1184 24 Jn 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
H a b a n a n ú m í>8. H A B A N A . 
9196 26-29J 
D K . J . K A M O N K L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 2GJnl0 
E l Prefifieute 
sauciouado la ley votada por ei ( 
«re<50 coucediemlo nn crédito de 10.500 
Lsos para que el ejecutivo proceda á 
dpvolver las fianzas, dispuestas por la 
T>v fté U de Enero de 1905. á los fia-
T T * nUo no hubiesen llenado los re-
dore» !„nn pn |a disnomVirtn Habana, Julio 5 de 
nnisitos que se exigen en la aispo&icion ^ ^ - ^ c^Lañeda Ca 
transitoria de la referida L e y . 1 9577 
por la Directiv. de dicha H e T ^ n d a d ' d d í ^ ! 
j £ l W 6 * V 07 la C'andida1urr!Íi|nK: b,CnÍO 
Premde^te Nato: Iltmo. y Rvdmc Sr. Doc • 
tor tranclsco de P. Barnada y Azuilar A ^ 
bispo de í antisgo de Cuba Arzo-
_ Presid f̂.+ os de Honor; Iltmo. y Rvdmo q« 
no r. 1 e^ro tionz.lez Estrada, Obispo de la 
ITabana.-Dr. Francisco Revuelta, Cura Párr^ 
cu de la iplesiadel Pilar. 
Hermano Benemérito: Sr. Nicolás Carballo 
y Guti -ircz. 
Preiidente efectivo: Ledo. Manuol Valdés 
Pita. 
Secretari • genéral: Francisco Castañeda y 
Vicesecretario: FranciHco Moraros y Valdés. 
Teso-ero: Dr. Pafael Muñeses y Castañeda. 
Vioe-Tesorer^v Ildefonso López de Algarrá. 
Revisores de Cuentas: Javier Argomaaí.— 
José Antorcha. 
Diputados vocales: Sr. Dr. Nicolíis Carballo 
y Gutiérrez.—Sr. Pedro Morales y Santa Cruz. 
—Sr. Dr. A lonso Betancourt v C^nale.io.-Se-
ñor Or. » duardo García l-aiujUu.—Sr. U .Uno 
Pujol.—Sr. Ricardo F. Mayorga.—Ju'io 3il y 
Luz—Sr. PorfirioSalazar.—Sr. Jesús Martínez— 
Sr. Ramón López Gavilán.—Sr. Juan Revolta 
—Sr. Ramón Montalvo y Mantilla. 
Maestro ce Coro: br. Juan Pomar. 
I.o que tengo el honor de participar á V. pa-
ra su j. ubik'idkd. 
abana, Julio 5 de 1905.—El Secretario, 
ñizares. 
2in-G 2t-6 
Petra Sarc ia de García . 
Profesora de las clases de Corte y Confección 
de labores del Centro Asturiano, participa á 
sus amistades y á loa padres de sus alumnas 
que ha trasladado su colegio de niñas y Aca-
demia de Corte que dirije á la espaciosa casa 
Aguila 203, donde continuará dando clases este 
verano por reunir la casa las condiciones hi-
giénicas para la^ alnmnas. 
Hay una clase especial de parvulitos, se ad-
miten internas y medio internas. 
En la misma casa est4 la Academia de Mú-
sica que dirije la acreditada Profesora Señora 
Concepción Ardois. 
9389 4-4 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A K G U K A 8 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8955 13-25J 
Misa I s á b e l l a M . Cox, 
Profesora de inglés de Londres (certiñeada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
8948 15-25 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno nn inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
DIRECTOR: 
DON ANTONIO GONZALEZ AMAT 
A r i t m é t i c a , T e n e d u r í a , I n í f l é s , 
M e c a n o j f r a f í a y T a q u i g r a f í a . 
En muy corto tiempo se preparan jóvenes 
para ejercer estas proíesiones. 
- E s t r - e l l c t 3 3 , ¿ t i t o s » 
8468 7 15-23 jn 
P a r a d a r clases de 1? y 2-' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana u". 104. Precios módicos. 
B R O S 1 I M P R E S O S 
Cartas de fíanza 2 0 cts. dna . Rec ibos 
para mes en fondo 20 cts. dna. Rótulos "Se 
alquila" para casas, habitaciones, etc. á 20 cts. 
dna. Libretas en blanco para llevar la conta-
bilidad de las casas de alquiler 50 cts. Obispo 
86 librería. 9484 4-5 
E l Quijote en un precioso álbum de 80 fototipias; 50 pesetas ejem-
plar, en giro fácil coluro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma-
drid. 
R E A L I Z A M O S 
una partida de l'bretas y libros en blanco de 
todas clases y tamaños. Obispo 83, librería. 
9483 4-5 
TARJETEROS, PAPELERAS 
UlMma novedad. Se realizan á 40 centavos 
en Obispo 86. 9481 4-5 
CAUTAS DÉ PAPEL 
y sobres de moda, de todas clases y colores 
muy bueno y muy barato. Obispo 86, librería. 
9333 4-2 
Talones de recibos p a r a alqui leres de 
casas y h. '̂ aciones con tablas de alquileres 
liquidados; cada talón do 5Ú recibos impresos 
en papel superior 20 centavos. Obispo 86, li-
brería. 9332 4-2 
P a p e l y sobres 
para cartas, clase bastante buena, 100 pliegos 
y '00 sobres 40 cts. Idem claco inferiores 35 
c U obispo S-j, librería. 9334 4-2 
T a r j e t a s de bautizo 
bonitas y baratas acaban de recibirse. 
OBISPO 66, L I B R E R I A 
9335 4-2 
\ BELLEZAS DEL QUIJOTE i 
f por P, C i r a l t . * 
$ Se vende á $1 plata en las librerías, en 
Í
el DIARIO DE LA MARINA, frisador Co-
mercial, Amargura 39, y en casa del au-
tor Cienfueg os 1. 8322 26-14jn 
A L Q U J X E B E S 
Se alqui lan bermosas habitaciones 
en Monte número 2 A, con vista á la calle. 
Precios módicos. 9594 4-3 
Se a lqui lan los altos do la esquina <le 
San Rafael y Hospital, muy frescos é indepen-
dientes con tres habitaciones, la llave en Hos-
pital 11, encargada 9586 8-6 
E n la casa m á s en moda <le la H a b a -
na se acaban de desocupar 3 habitaciones con 
vista á la calle, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9553 8-6 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa el local de O'Reilly n. 96, recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 9583 8-6 
Se a lqu i la acabada de fabr icar 
y en módico precio la bonita y fresca casa de 
alto y bajo indenendientes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos. 
9589 8-6 
T'NA profesora con 3er. grado de maestra y 
^ práctica en la enseñanza, que posée inglés 
y piano, desea dar ciases & domicilio en pre-
cios módicos. Informan Oficios Ü0 altos, en )a 
misma se vende un piano ¡narca Pleyer. he da 
barato. 9490 4-5 í 
M r . GrKICCO I n s t r u c t o r E s p e c i a l «le 
Inglés y autor de] EugUth Conversation, enseña 
Á hablar y entender Ingléi con perfección, se-
gún ae habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 26-5jl 
T m í S B türoill COPERSiT!OH 
Explicación impresa del método y dol tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 9529 15 5 Ji 
A c a d e m i a . - - T o d a c^asc de bordados 
á la perfección $2 'on clase do Pintura, Oleo y 
Pluma |3 las clases diarias menos los sábados, 
preo os adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba SI, ültima 
babitación, café Honradez, por Cuba. 
__ 9238 y 13-30 Jn 
C l a s e s . Uncompetente Maestro de prime-
WIÉO ' * ray seKunda rnseñauza, y de In-
I-'aqu,grafíe>8e ofrece cop tal objeto. 
ri?/C JrBprfír-raá los aspirantes al Magiste-
irn..» o! ^cWlerato. Recibe órdenes en Amar-
^ i ! ^ Í _ _ _ _ _ _ _ _ g 2 " 9 3 26-30 Jn 
ouo e n S ^ *! DE BARINAGA 
que ensena Ing lés , Francia y otras asife-
C h , , s i i a n A s s o c i a d o n Prado G7 y G 9 -
para e n s é n a s e l a á los ^ ¡ o s norteame-
ricanos. San Kafael 143 h 
9353 ' ^ 
E X 2 5 C E N T E N E S 
Se alquila esta maguífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada de reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CAD/> CUAR-
TO T I E N E UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente 11a-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 a 11. tt il9 10-6 
Se a lqui lan tres babitac iones 
juntas 6 separadas en la azotea con todo el 
servicio arriba, propias para un matrimonio, 
también hay en el primer piso otras. Indus-
tria 4, altos. 9504 
Se a lqu i la la espaciosa casa Monte n. 
94 propia por su gran local para almacén ó 
cualquier clase de establecimiento. Para in-
forme". San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9546 8-6 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Ncptuno n. 95, cómodo 
elefante y fresco. Informan Paseo de Martí 
n. t i . 9570 6-6 
S E A L Q U I L A 
Teniente Rev 21, entre Cuba y Aguiar, tiene 4 
ventanas al frente y zaguán con 40 metros de 
fondo, propio para almacén, tienda ó depósi-
to. Informan Carlos I I I 6. 9560 4-G 
(. arlos I I I n ú m e r o 2 2 3 
al lado de Concha se alquilan los altos más 
frescos y ventilados á cuatro costados, capaces 
«ara nna larga familia. En los bajos informan 
9555 4-« 
S E A L Q U I L A 
l aesp lémi i la casa Campanario 131, entre 
SaTud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, bajas y alta", gran patio, br ño, caballeri-
ZÍI y demás ecraodidades para una familia de 
gusto. InformurMn San Pedro 6, Sobrinos de 
Berrera. o 1293 8-6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 
en 5 centenes. E n la misma informarán; 
BÉ, 
9609 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a 
casa calle Industria 115^ propios para una ao-





S E A L Q U I L A 
la casa Carlos I I I esquina á Marqués González 
construida para fabrica de tabacos y con al-
macenes de de pósito con elevador. Su dueño 
Baldasano Mercaderes 4, de 1 á 1. 
9464 4-6 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoleta de Luz) muy propios pa-
ra oficinas ó familia de gusto. La llave é in-
formes en el Centro Balear. 
9579 4-6 
se alquila por 3 meses una casa quinta amue-
blada. Informan Linea 101, de 9 a 11 a. m. 
9555 4-6 
S E A L Q U I L A N , 
unos altos espaciosos eu el gran ediíicio 
do Monto y Casti l lo, informarán Sabatés 
y Boada, U n i v e r s i d a d n. 20. 
9532 4-5 
Modernos b a j o s . L a g u n a s 8 5 , A . 
cerca Malecón y Parque Maceo, seis cuartos 
mosaico, acera brisa; informan allí (se desocu-
pa en el acto: se dá en $53. Su dueño vive Nep-
tuno 63, bajos. 9509 4-5 
N u e v o y b i e n s i tuado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 213. 
Puede verse á todas horas, é informan de pre-
cio y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén de ferretería. Oficios 18. 9167 15-5J1 
H-lniMO 1^1 Se alquila acabada de fabri-
VTiui l t t car con todos los adelantos 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera de marmol, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, lo mismo el alto 
que el bajo, en la bodega esquina á Antón-Re-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93. 
9523 8-5 
Se a l q u i l a n « l e p a i tamentos con v i s í a 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas, 
propias para hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina á 
Aguila. 9518 • 8-5 
Se a l q u i l a n los modernos bajos de E s -
pada número siete entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la iglesia del Angel. 
8511 4-5 
Se a l q u i l a p o r 1 8 centenes la h e r m o -
sa casa Obrapía 69, de zaguán y 2 ventanas y 
uuove grandes aabi .aciones. Aguiar 43, de 12 
á 5. 9474 5.5 
A cabal leros solos se a lqui la u n a b a -
hitación amueblada, de inmejorables condi-
ciones, con vista á la caiie, con ó sin asisten-
cia y una pequeña muy barata. Es casa de fa-
milia decente donde se cambian referencias. 
Reina 83, altos. 9485 4-5 
A los d u l c e r o s . - U n borno propio 
para una dulcería, con su local para trabajar 
desahogadamente. Informan Campanario es-
quina á San Miguel, tren de lavado E l Siglo 
X X . 9466 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Galiano 38, alto y bajo para larga familia, en 
la misma impondrán su dueño. Prado 88. 
9501 4-5 
S e a l q u i l a 
en el mejor punto de la Habana los altos Mon-
te 4 9 ^ , frente al parque Colón, con sala de 
mármol, 4 habitaciones corridas. Informan en 
la sastrería L a Francia, Monte 51. 
9504 4-5 
M u y frescas , ampl ias , 
ventiladas y sanas habitaciones altas con bal-
cones á dos calles, se alquilan á personas de 
reconocida moralidad en la casa Monte 2 A, 
esq. á Zulueta, último piso. 
9482 4-5 
R E I N A 3 4 
esquina á San Nicolás, se alquilan habitacio-
nes. 9480 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa de nueva construcción, Jesús del Mon-
te 460 (Víbora), con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chico para criados y buena coci-
na. Está frente á la Sociedad de recreo El Pro-
greso y tiene todos los pisos de mosaico. La 
llave en el número 462 y de más informes Em-
pedrado-IT. 9388 4-4 
E n G u a n a b í i c o a , Hote l ' • C . B ó b m * ' 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien" conocido dol 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo Gómez 
D. 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas, t2G9 52-9M 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San Josó. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1̂ 73 Indf l 
T e n i e n t e - R o y u . 14 . -Se a lqu i lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Iniorman eu la Notaría dol 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 J l 
Se a lqu i lan en ^ i ;55-0( ) T ü ^ a m c r i c a ^ 
no los bajos de la casa Prado 46, la llave en los 
bajos de Prado 43. Informará en Cuba 76 & 78. 
Pedro M. Bacuony. 9137 4-4 
Se a l q u i l a n en Zanta 4 1 , 
cuatro hermosas habitaciones altas, con vistas 
á la calle, juntas ó peparadas^los á dos. A per-
sonas senas y de verdadera responsabilidad, 
sin niños. 9366 4-4 
T e n i c n t e R e y 1 0 4 i i I í o s . — S e a í q i d í a 
una magnífica habitación ron balcón á la ca-
lle y vista á Prado y otra á continuación, jun-
tas ó separadas. 9393 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosop bajos de Hta.. Clara 3, esq. S. Pe-
dro, sala, comedor, saleta al fondo y 4 hermo-
sas habitaciones, pisos mosaico, informan en 
los altos. Se dan en diez centenes. 
9455 4-4 
S e a lqu i la 
en |9.54 cts. nn departamento de dos habita-
ciones, en casa de moralidad, compostela 113, 
eníie Sol y Muralla, por la esquina 1c pasan 
los tranvías. 9439 4-4 
So a l q u i l a n dos hermosas hab i tac io -
nes, juntas ó separadas, con su cocina, baño 
inodoro y grande y hermoso patio, piso mar-
mol, precio 3 centenes, Paula 12. 
4.4 
V e d a d o »MI l a c a l l e 19, e squ ina á C , 
se alquila una casa cerca de las dos líneas, con 
todas las comodidades para una familia, tiene 
buen terreno para sembrar. Informan calle 15 
esquina ájíaños^ 9415 4.^ 
Se a l q u i l a n e n I O centenes los altos 
de la casa calle de San Miguel número 76 es-
quina á San Nicolás. Son muy cómodos 'con 
portero y luz eléctrica. Pueden verse á todas 
horas. 9459 4.4 
Ce alquilan en 20 centenes los espaciosos, có-
^raodos y muy frescos altos de la casa calis 
de San Nicolás 76 casi esquina á Neptuno, es-
tan situados próx imo á las tres lineas del tran-
vía eléctrico, sin la molestia de que le pasen, 
por el frente 9460 4.4 
A M I S T A D 9 8 
Se alquilan explendidas habitaciones y de -
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos. 
9441 15-4J1 
ESCOBAR 27 
piso alto con entrada independiente á la mo-
derna, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. La 
llave en el n. 29. Informan Neptuno 56. 
_9428 8-4 
S a l u d « O , a l t o s í n d o p e n d i e n t e s , mo-
dernos, con sala, saleta," comedor, 4 cuartos v 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. La 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 56. 
9427 8-4 
Se a l q u i l a n e n }^;i7 oro espl. m e n s u a -
les los altos de la casa Picota 28, compuestos de 
sala, comedor, 4 n ibitaciones y demás servi-
cios. La llave en los bajos de la misma. In-
forman en Corrales 6 altos, Colomé de 11 á 1 
p. m. 9392 4.4 
K n la espac i o sa y vent i lada casa 
Aguila 203 se ceden dos habitaciones juntas 
ó separadas .v una en la azotea. Se cambian 
refeiencias. No ea casa de huéspedes ni de 
inquilinato. 9390 4 4 
S e a l q u i l a 
ana gran sala y una habitación en Tejadillo 
número 15. Casa particular. 9442 4-4 
Se a lqu i la en S 37-10 oro espaflol 
mensuales la casa Cienfuegos 39 coiupresta d« 
sala y comedor de mármol, tres habitaciones 
de mosaico y demás servicios. La llave en la 
bodega esquina á Gloria. Informes en Corralea 
6, altoa. de 11 á 1 p. m. 9452 4-4^ 
P A U L A OO 
Se alquila esta magnífica casa, propiápara 
persona de gusto. Tiene sala, saleta, 2 patio8l 
7 habitaciones, cuarto de baño, etc. Iiln la mia-
ma informarán. 
9410 4-4 
H A B I T A C I O N E S A I / T A S , 
con balcón á la calle, con y sin muebles, 8« a l -
quilan á personas sin niños. En Dragones 31 y 
33 informan. 9383 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas á señoras sola» 
de moralidad, en casa de familia respetable— 
Compostela n. 99, altos 9395 4-4 
E n casa de famil ia decente se a l q u i l a a 
tres habitaciones seguidas y una separada, 
tienen balcón á la calle, gas, ducha, etc. Se pi-
den y dan referencias Aguila 72, entre San 
Miguel y Neptuno 9411 8-4 
S E A L Q U I L A 
un piso principal, 3 habitaciones, cocina fi 
inodoro. Plaza del Vapor ndmero 84', por Ga<-
l iano. Informarán café "'Peces Vivos". 
9408 8-4 
A R R E N D A M I E N T O 
Por no poderla atender, se traspasa el arren-
damiento de una finca de 5caballerías de tie-
rra á 3 leguas de la Habana, por calzada á 2 
cuadras de ella, de muy buenos terrenos para 
crianza y para tabaco, se venden de 25 á 30 
vacas paridas y preñadas y demás aperos, coo 
una carreta. Galiano 111 á todas horas. 
9406 4-4 
L A C A S A R O J A 
San Ignacio 82, se alquila, reformada coo 
grandes departamentos para almacenes ó de-
pósitos, bufetes, comisionistas, oficinas de em-
presas, con ia higiene y aseo que pueda desear 
el más exigente 940 4 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 47 entre Amistad y Agui-
la. La llave en los mismos. Su dueño Lugunas 
68. Teléfono 1342, 
9425 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos del principal izquierda 
do la casa Prado 123, con vir.ta al Parque de 
Colón y de la India y frente á la pila. 
9400 6-4 
S e a l q u i l a 
T/a casa Q. núm. 8. Informan en Ancha del 
Norte núm. 17. 9337 15-2 
Se a lqu i lan los bajos de San J u a n d e 
Dios n. 3; próximo á terminarse los bajos de 
la de San Juan de Dios n. 1 y A desocuparse 
los altos de la n. 3, también se alquilan. Infor-
ma M. Villegas, Compostela esq. á Chacón. 
9345 8-2 
Mag-níf ieos altos 
Se alquilan en Cárlos I I I n. 209, esq. á Fran-
co. L a llave en los bajos, botica E l ducuo 
Prado n. 7. 9317 4-2 
S E A R R I E N D A 
un paño de tierra de regadío con una casita ei» 
la Calzada de Buenos Aires, á tres cuadras da 
la esq. de Tejas. En S. Lázaro n. 202 informar 
rán. 9351 4-2 
M A N R I Q U E 3 4 
Se alquilan los altos con sala, saleta cuatro 
cuartos, salón de comer, baño y demás como-
didades, están situados á la brisa y son muy 
frescos y ventilados. 9354 4-3 
E n J e s ú s del Monte, calle de Santos 
Suarez 49, se alquila esta fresca casa con sala, 
saleta, 4 cuartos, zaguán, patio, traspatio, a-
gna de Vento y demás en Fomento 33, esq. de 
Tovo está la llave é informan en Neptuno 19, 
altos. 9323 4-2 
Se alquilan estos lindos altos, acabadas da 
fabricar con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informan Sol 68, altos. 
9325 4-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata. 
9324 26-2jl 
A G E N T E D E C E N T E . 
Se alquilan hermosas habitaciones en la ele-
gante casa Salud 79. Grandes baños, ducliaa, 
jardines, patios, galerías, todo regio. 
9331 , 4-2 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los magníficos bajos, recién cons-
truidos expresamente para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuarto? interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J . L 
de Almagro, Obrapía 32, de 1 á 4. 
9269 13-1 
Se a lqui lan á mc^Ua c u a d r a del P r a -
do, habitaciones amuebladas y con limpieza 
en precios módicos, Reiugio 4, media cuadra 
del Pi ade^ 9327 4-2 
Habitaciones amuebladas . 
Para hombres solos en casa íírande y cóme-
da, 00a luz eléctrica y baño. Monte 51, altos, 
frente al Campo Marte, á 2, 3y 4 centenes al 
3 es. 9047 4-2 
la casa Monte 411, con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 id. altos, baño, cocina, etc. La llave 
en el 418. Informan Sol 42 9328 8-2 
P u r a veranear , hotel Bol in i en G u a -
uabacoa: acaba de abrirse un magtiítico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magniti'-as condiciones para el verano. Pro-
p.eia. o J . Bohm. Dirección: Máximo Gomei 
62. Pn ci) 25 cts. en adelante. 9113 52-28jn 
So a lqui la una accesor ia que en que 
ha habido hasta hoy carbonería, tiene sus 
enseres, se vende arreglado, el local es barato 
en alquiler, hay barriada para el estableci-
miento. Informan en la misma. Dragones y S. 
Nicolás, bodega. 9249 S-ÜO 
H a b i t a d lies altas con vista á l a ca-< 
He con ó sin muebles, á 2, 3 y 4 centenes, en la 
misma se sirven comidas, Obrapía 67 esquina 
á Aguacate, antiguo hlotel "Comercio." 
,9219 6-30 
-O'Kci l ly ;?0.-Se a lqui la un hernioso 
salón, suelos de mármol, dos balcones á la ca-
lle con tres compartimientos. Adem'is boni-
tas habitaciones altas y bajas. 
9178 £-29 
H a b a n a 8 5 
fe alquilan espléndidas habitaciones con 6 
sin mueoles. 914) &-29 
O ' K E I L I J Y 34:.-Se a lqu i lan 
hermosas y frescas habitaciones altas Tam 
bión dos hermosos salones juntos en una onza 
L'n cuarto en la azotea en 6 pesos plata. 
9179 8-29 
Se a lqui lan C a l z a d a del Monte 123 , 
entrada por Angeles, una casa de alto y bajo; 
con saia, comedor, patio, cocina y agua, y 3 
habitaciones frescas y á la brisa y unos boni-
tos entresuelos al lado con cemodidade- para 
corta familia, también fresco y ventilado. In-
forman en loa altos. 9089 8-28 
^ E ^ A E Q U I L A 
en Amargara n. 91 un precioso alto compues-
to de dos departamentos con piso de marmol* 
Tienen balcón íl la calle. 
9094 8-28 
L a Cusa H a b a n a n. O I 
entre O'Reilly y S. Juan da Dios. Tiene sala, 
comedor y cuatro cuartos y se da en diez cen-
tenes. La llave esq. á O'Eeilly. 
9120 8-28 
Vedado . -Se a lqu i la ó se v é n d e l a gran 
casa, 5' n. W, acubada de reedificar, compues-
ta de sala, salata, gabinete, 7 cuartos, 2 palios, 
2 inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y teja?. La llave 
en la bodega de 5? y A. Para informes Sol 42 P 
9092 15-28 Jn _ 
C a s a de famil ia . Habitaciones amue-
bladas lujosamente y ventiladas, baños gratis, 
exigiéndose referencias y se dan, una cuadra 
del Prado, calle de Empedrado 75. 
9119 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala 
comedor y 4 cuartos. Tiene sótanos muy ven-
tilados donde so hayan los cuartos de criados 
Hay cuarto de l^año, lavado de agua corrien-
te y "n^.i ô oe• Ioforman Campanario 161 
8o-'1 
S e a l q u i l a 
el amplio, hermoso y ventilado alto indepen-
diente de Aguila '203 y 205, entre Reina y E s -
trella. 9116 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Saiud, coa 
sala, saleta, ce rnedor, 5 cuartos y 2 altos, co-
cina, baRo é inodoro. La llave Ravo 17. 
8840 15:23J_ 
Se a lqu i la en B e j u c a l una espaciosa 
casa eu lo más céntrico del Pueblo, con piso» 
de mosaico, persianas y agua. Informan en ia 
misma D. Francisco Moré y en la Habana su 
dueño, Teniente Rey 19, se da barata. 
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P a r a j ó v e n e s y a n c i a n o s 
Tauto para niños como para personas 
ele edud madara la Emulsiou de Augier 
es la medicina ideal. E s la que pres-
criben los médicos. Es agradable al 
paladar, asienta al estómago y regu-
la rízalos intestinos. Aumenta la gana 
de comer, lo que es saluuable, ayuda 
la digestión y nutre al cuerpo. No es 
como otras emulsiones. 
G A C E T f a X A 
V i s EL ÍÍACIONA.L.— L a Compañía 
Oinematográfica del profesor Prada, 
ventajosamente conocida del público 
ele esta capital, reanu la en la noche de 
hoy sus exhibiciones en el gran teatro 
Kacional. 
E l espectáculo que ofrecerá The Mo-
ring Ficinry Co., consta de dos tandas. 
A ocho vistas por tanda. 
Entre las de esta, noche figura la pre-
ciosa colección de las Cortes de Luis 
X I V y XVT, todas cu colores, de grau 
precisión y sin oscilaciones de ningún 
género. 
L a vista que representa el famoso 
periódico The Times llamará la aten-
ción. 
Finalizará cada una de las tandas 
con actos de ilusión realizados por el 
profesor Prada y su hija, Miss Amiee 
Prado, una adivinadora sorprendente. 
E l precio de entrada, por tanda, es 
una peseta. 
A galerías, diez centavos. 
l í o siendo los palcos de platea y 
principal—cuyo costo os de un peso 
Teinte centavos con seis entradas—pue-
de el espectador ocupar libremente las 
Ipnetas, asientos de palcos de tercer 
piso y delíinteros de tertulia. 
L a empresa se propone, en su honor 
y provecho, hacor frecuente renovación 
de vistas. 
PIÍRIODICOS.—Llegó á L a Moderna 
Poesía, con su acreditada puntualidad, 
ia remeta semanal de periódicos. 
Eiguran en la colección ios últimos 
números de Pluma y Lápiz, E l Miind&. 
Cicnliñco y L a Guerra Ji-uso-'Japonesa, 
amén de los do mayor circulación, He-
raldo de Madrid, E l Imparda l y E l ¡.i 
heraJ, entro otros. 
Viene el número do Blanco y Kegrv 
jnny interesante. 
Texto y grabados, todo, en el bri-
llante semanario madrileño, merece un 
elogio del lector. 
Lo recomondumoa. 
ALBISÜ.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela, el siempre favo-
recido Albisu ha combinado para la 
noche de hoy un bonito cartel. 
Consta de estas tres tandas: 
A las ocho; Doloretes. 
A las nueve: La buena sombras. 
A la^ diez: L a banda de trómpela. 
E n las dos prnneras tonta parte la 
Beñoritu Fernández de Lara, la bella 
tiple, la que reina, desde su primera 
aparicióu escénica, en la; voluntad de 
les asiduos á Albisu. 
Mafiauíi, Jja cara de Diosj en obse-
Snio á los favorecedores de las noches emodai 
Hay gran pedido de palcos. 
KUESTKA ENHORABUENA.—El vein-
tiséis del pasudo Jnnio snfrió exámenes 
eu la Eseuelu de Medicina la aprove-
chada é inteligente señerfta Aurelia 
Marfil Paalina Roca y Escobedo, 
E l trilK'nal compuesto de los ilustra-
dos dtetores Gabriel Casnso, Ensebio 
Hernández y Alberto Sánchez de Bus-
tsimante, otorgó á la señorita Roca la 
primera de las calificaciones, la de so-
bresaliente, siíímpre tan codiciada y 
nem a, como en este caso, tan mere-
c ida . 
Vaya con catas líneas nuestra euho-
rabaeua á la estudiosa joven. 
PAYKI T. —Siguen viéndose muy fa-
votecidas por el público las exhibicio-
nes que so vienen ofreciendo en el ele-
gante teatro de Píiyret por el bioacopio 
del señor Costa. 
l í o nos extraña que así suceda, pues 
la empresa no descansa ni un solo mo-
mento para dar variedad á los progra-
mas. 
Y prueba de esto es qno no pasa una 
Bernaua sin estrenar colecciones de 
Tistas de gran mérito. 
E n las dos tandas de esta noche so 
exhibirán veintidós magníficas vistas. 
Entre éstas figuran las tituladas Sen-
eaclonal corrida de toros y E l amante 
de la luna. 
Dos grandes éxitos. 
LA JADÍA.—Un amigo nuestro desea 
adquirir números atrasados del perió-
dico taurino La Lidia, de cualquier fe-
cha y aunque sea en colecciones incoua-
pletn, siempre que los ejemplares n© 
e s t é n ni sucios ni rasgados. 
Quien posea ediciones, y desee ven-
derlas, puede dirigirse en esta redac-
ción á la mesa del gacetillero. 
De diez ú doce de la mañana. 
TEATRO MATTÍ.—Desde el sábado 
abre nuevamente sus puertas el fresco 
teatro Martí para una serie de repre-
Bcntaciones por la Compañía Cómica, 
Dramática y de Variedades á cuyo 
frente figuran los primeros actores Ma 
r í a Kendóu de Alonso y Antonio 
Alonso. 
Esta troupe viene de realizar nna gira 
artística por varias poblaciones del in-
terir de la Isla y se propouer si el fa-
•or de nuestro púbiieono lo falta, ofre-
cer funciones diarias, con obras esco-
gidas y á precios populares. 
De esto último se convencerá el lec-
tor por la signieate nota-que aparece 
Cn los carteles: 
Pídeos Un peso. 
Luneta Uua peseta. 
Butaca Una peseta. 
Entrada general Una peseta. 
Entrada á tertulia.. . Una peseta. 
Asiento de tertulia;.. Un real. 
L a empresa ha dispuesto que en la 
fnncióu del síbftdose pocí?aa en escena 
JBl padrón nrunicipgl, regocijada come-
dia en dos actos, de Vital Aza y Ha-
mos ('arrien, y Amibas de Confirma, 
©bra de costumbres del país, en enyo 
desempeño tanto se hace aplaudir la 
conocida actriz Klvira Meireles^ 
8e amenizarán los entreactos con 
guarachas y canciones por un' popular 
cuanteto. 
MI domingo; JMego Conie*les. 
^ LA NOTA FINAL.— 
Entre un deudor y un acreedor, que 
se encuentran en un concierto: 
E l acreedor.—¿Le gusta á usted esta 
romanza de Tossi, ^cco le pago al fin] 
E l deudor.—Ko; me ha gustado mu-
cho más el aria de Donizotti, iVb» lo 
ettperar giammei. 
Lo mejor para precaverse da las amnifertacior.es cu-
tAnms que a la ¡arirn produce siempre el bromuro da 
potasio, es tomarle bajo U forma do ELIXIR FOLI-
BKO.M UJiADO Y VON, contra lo» uarx ío«. 
SOCIEDAD ANONIMA 
C i r a l k i m m 
SECRtTABJA. 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y de 6r-
den del Sr. Presidente, oito á los Srea. accio-
nistas de esta Sociedad para la Junta General 
extraordinaria que tendrá electo el dia 15 de 
Julio, á las doce del día, en el escritorio de la 
Coaipañí», calle de Cuba n. 119, entresuelos, 
con el objeto especial de acordar ol destino 
que debe de darse por la Sociedad á los Bonos 
hipotecarios, emitidos, según la escritura o-
torpada el dia 21 de Marzo de 1904, ante el 
Notario D. Juan Carlos Andreu. 
Habana Julio 4 de 1905.—Francisco R. Mari-
bona. 9580 1-8 
m m ¥ m a m . 
d e l C a n t o 
Ebanista y escultor 
Se bace cargo de la construcción de muebles, 
desde los más lujosos basta los más económi-
cos. 
En BU casa encontrarán siempre la última 
palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstrucción de 
muebles antiguos, entregándolos terminados 
bosta en sus más mínimos detallen. 
117, AGUILA. 117: TELEFONO IfiW. 
S E R V I C I O I>K C O M I D A 
á domicilio de la antigua casa Campanario 
número 52. Recalo de diez pesos á quien pre-
sento mejor comida 9379 S-4 
E . Morena, Decano Electriclsla, constructor 
6 intalador de paía-rayos sisc-cma moderno á 
edificios, polvorines, torras, p-inteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los nmur-'s, siendo reco-
nocidos y probados eon el aparato -ara mayor 
Írarantía. Instalación • de límbre»' ol'otri¿ug. cuadros indicadores, tubos r.̂ ur-tlcas, lln^Ra 
teléfdnicao por toda la Isla. Re par ación es de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos ios trabajos. Corapostela 7. 
8290 26-Jn 7 
l í adame Marie Louise 
MODISTA FRANCE3A.-Se bace toda clase 
de trajes para señora, señorita y niña. 
M A N U I ^ Ü E 5 A. 
9039 15-27J 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de .|2.12. Pueden ir muchas personas, 
8276 2íi-ÍSJn 
¡LA PálMiSTÁ ÁMBRICANÁ! 
Le dice á usted sn pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulto á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. ft Troca-
dero. 8S91 ü6-20jn 
L A O Ü E A C I O N 
Se curan radicalmente con el BRAGUERO 
REGULADOR, acompañado del PARCHE 
ALEMAN, sin necesidad de ninguna operar 
ción, y que tanta fama ha obtenido en Euro-
pa, Inventado por el especialista DOCTOR 
POETA, 
Se mandan tratamientos á provincia». Pi -
dan nota de precios. Consultas de 9 A 12 y de 3 
á 6 en Galiano42.; 8731 15-21 Jn 
Muéstreme su mano, diréá. Vd.lo qu3 bal i -
do, lo que es y lo que puedo sor. Consultas da J 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
8501 4tl6-26ml3 jn 
H f l I É S F 
H O T E L T E O T C 
V E D A D O 
ESPIEN DlfiO HOTEL EESTAURANT. 
El más elefante y confortable y el predilec-
to de los desposados para sn estancia en luna 
de raieL 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en sa histórico gran salón, como cu an 
nuevo anexo Kdén. 
üxcelsnte coolnay esmerado servicio en su 
ideal rcataorant. 
Tfo fíníí a3eo con ducha y do mar en la 
£''l ur* espaciosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreatl-
vas comodidades. c 12&5 alt t y m 26-1 Jl 
•\,íaison Dorée. Gran casa de bnéspudes de 
•" Soledad Mérlda de Darán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos A fa-> 
millas, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sos habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, TeL 280. 
9355 4-2 
E x t r a v í o 
Del Callejón de Conde n. 13 á la calle de 
San Ignacio n. 30, se Je ha extraviado al señor 
Braulio Fuentes, un sobre con el membrete de 
"Henry Clay" a nombre de Ignacio García, 
Batabanó: cuyo sobre contiene una Certidca-
ción expedida en Santiago de las Vegas, por 
el fallecimiento de la Sra. Clara Hernández, 
ocurrida en Mazorra: y otra del Juez de Babia 
Honda á nombre de José María Hernández. 
A la persona que lo haya-encontrado se le 
suplica la devolución á Conde 13, donde será 
gratificada. 9549 4-5 
Se compra al contado 
nn juego de sala de majagua, un juego de co-
medor imitando meple ó nogal de poco uso, 
un escaparate y un vestidor. ríeptuno 84. 
9320 4-2 
Se desea comprar una casa en el tra-
mo comprendido ont:e las calles de Cuba á 
Bernasa y de O-Reillv á Teniente Rey. Sin in-
tervención de correáores. Dirijirse á Rafael 
Alonso, Cuta 74 altos, de 4 a 5 de la tarde. 
9571 4-6 
Arados d vapor. 
Se compra nna pareja,—Mande 
precio por escrito a R. Tellez y ( 
tado 297, Habana. 9651 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de 3 meses de parida con su 
niño ans se puede ver y con buena y abundan-
te leche á leche entera y La otra de criada 6 
manejadora, tienen quien responda por ellas. 
Informan O^uendo 2. 9586 4-6 
g E solicita una criada de mano blanca y de 
me<Lana edad que entienda bastante de co-
cina, para un matrimonio solo, tiene que dor-
mir en la colocación y tener buenas referen-
cias, Vedado, Calzada 111. 
&54S 4-8 
Se desea colocar una niña 
peninsular de 12 años para un corto trabajo 6 
manejar un niño, tiene un tamaño chico pero 
es útil para todo, dan razón Neptuno 56. 
9537 4-6 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R E A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FSLTAR EN CñSA 
Marees, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. 
SO años de éxito cada 
vei más creciente. - • 
ANTIQiLIOSA 
REFRESCANTE 
En Idaslit Farairíu 
DROGUERIA 
SAHRÁ 
Tt«. 6»y r 
tautsMi 
luUi 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores! Agniar &4, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 J l 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Habe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Reina 84. 
9559 4-6 
SK S O L I C I T A , 
una cocinera de color para casa de poca fami-
lia, que tenga recomendaciones. Virtudes SS. 
9562 4-6 
Para una familia corta y sin niños, se 
solicita una criada que sea práctica en el ofi-
cio; se le dará buen sueldo, y ha de dormir eu 
el acomodo. Informarán Reina 6. 
9584 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Se facilitan toda clase de sirvientes con re-
comendación y tramitamos salidas de TRIS-
CORNIA, Alonso y Ca.—Oficios 70, Teléfono 
número 3069. 9599 4-6 
Se solicita nna muchacba ífc 14 á 16 
añes para ayudar ft la manejadora con los ni-
ños, se le dará sueldo y ropa limpia, Crespo 4 
Cerro, á ua costado del Parque de la iglesia. 
9614 4-6 
Se solicita en Prado 16 altos 
una cocinera blanca que entienda bien el ofi-
cio. Si no tiene referencias no se presente. 
9605 4-6 
E n Habana l.'JO se necesita una bue-
na criada para cuidar do? niñí>j» de 8 á 9 años y 
limpieza nabitac.í n, sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 9612 4-6 
Cava de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia v facilito braceros 
para el campo. 9527 4-6 
L'na peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabo coser á mano y es 
cumplidora en su deber, t'ene quien la reco-
miende, informan calle 8 núm. 3 Vedado, en-
tre 5! y Calzada. 9563 4-6 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, informarán Lacena número 8. 
9568 4-8 
Una buena criandera peninsular 
bien aclimatada en el país con buena y abun-
dante lecho, y en su edad joven desea colocar, 
se sin inconveniente en salir al campo, darán 
razón en Soled 2, do 8 á 10 y de 2 á 4. 
95G7 4-6 
Farmacéutico.—Se solicita para un 
buen poblado do campo. Informará el Sr. Mar-
tí en casa del Sr. Sarrá, Teniente Rey 41. 
9573 4-6 
Se solicita una cocinera que duenm? 
en el acomodo y presente buenas referencias. 
Se le dan dos centenes y ropa limpia, Vedado, 
calle 15 núm. 19, esquina á H. 
9581 4-0 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referencias, 
informan Inquisidor 29, Domingo Uarcia, 
9592 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocairse de criada do mano; sabe au 
obligación y tiene quien la reooraiende, suel -
do dos centenes y ropa limpia. Gloria 73. 
9576 4-5 
LO PROTEJEN A m 
L A L E V 
P Í L 0 0 R 8 S CHAGRES 
La Ley protejo la Marca de las 
legítima! Pildoras Chagres por 
SAflRÁ y castiga á los fatiificado-
rtSi Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas.. 
OROGÜERIÁ SftRRfl'. HABANA 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano de oolor, que sepa coser á mano y 
máquina y tengan recomendaciones de las ca-
sas donde hayan servido. Linea 71, Vedado, 
9598 4-6 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa compJir con su obligación. No tiene 
que ir á la plaza. Sueldo 2 centenes, Sau Láza-
ro 217. 9347 4-6 
Se solicita una i n a n e j í u l o r a 
en 11 núm. 43, Vedado, apearse en la callo 10. 
Sueldo fa5 y ropa limpia. 9540 4-t»; 
I>os Jóveues peninsulares desean • co 
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosasoon los niños y saben complir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
c as Informan Soledad num. 2. 
9543 4-6 
" I N T E R N A C I O N A L " 
Eapresa. 
Remitimos equipajes, bultos y paquetes para 
toda la Isla, Estados Unidos, y España. 
Alonso y Oi Oficios 70.—Telefono í0ó9. 
9800 4-^ 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, H. esquina 
ál7. Vedado. 9502 8- 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia 
Sueldo flO Angeles 36. 
9557 4-6 
Una criandera peninsular con su ni 
ña que se puede ver, aclimatada en e! paisj.dc 
2 meses de parida, c^n buena'y abundante le 
che, desea colocarse á lecbo entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Cuba 1S, altos. 
956S 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular qae sepa coser y cortar 
algo. Se exijenreferencias. Carlos-111 6. 
9561 4-6 
Una joven peninsular desea colocar 
ss de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa oon los niño» y sabe cumplir con sn obli 
gaotón. Tiene quien la ̂ recomiende. No tiene 
inconveniente en sa ir al campo, ("airada del 
Cerro 671 9572 4-6 
Cocbero pora casa particular, se ofre 
ce, persona • formal y que sabe cumplir suj 
obligaciones calle de Cuba 119 
9574 4-3 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó a^tablecimien-
to, pretiriendo esto Ultimo. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garanlice. In-
forman San Rafael 34. 9585 4-6 
I M P O R T A N T E 
Una señora blanca casada, de 16 años de es-
te país, primer parto, desea colocarse de 
criandera. Informan Dragones 62, portero. 
9538 4-6 
NO S E V E N D K N . - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanle así los detractoresy chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 3128. 
8626 4-5 
Tnedor de libros 
competentísimo, se ofrece por algunas horas 
ó por todo el dia si conviniese. Tiene las me -
jeres recomendaciones. En esta Admon. infor-
marán. 9537 4-5 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Sitios número 115. 9ó25 4-5 
Una muchacha peninsular desea co-
colocarse de criada de mano ó manejadora, os 
cariñosa oon los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Factoría 31, A todas ho-
ras. 9521 4-5 
MAISON de B L A N C , 
OBISPO 64. 
Se solicitan buenas oficialas costureras. SI 
no están acostumbradas de talleres es inútil 
qtie se presenten. 9520 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari 
ñoaa con loa niños y saben cumplir con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 23, altos. 9469 4-5 
Desea colocarse un joven de color de 
cocinero en casa de familia decente. Lampari-
lla 100 informarán, para una familia regular. 
9486 4-5 
Una joven peninsular aclimatada 
en el país y acostumbrada al manejo de niños, 
desea colocarse de criada ó manejadora, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. Informes Calzada del Monte 157. 
9191 4-5 
Una scfkora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por ella. Informes calle Cres-
po n. 46. 9499 4'5 
E n Mañanan, calle de General Lee 
n. 31, se solicitan dos criadas do mano y una 
costurera: sueldo á las dos primeras dos cen-
tenes y dos pesos plata cada una y á la otra 
tres centenes y |2 plata. Las criadas de mano 
tendrán que hacer mandados á la calle. 
9506 S-5 
Solicitan colocación 
de criadas de mano una señora de mediana 
edad y otra joven, peninsulares, tienen refe-
rencias. San Ignacio 35. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C O C I N E R A , 
una peninsular desea ooloearse en casa parti-
6 establecir" iento. Darán razón Bernaza 63, 
bodega. 83 4-4 
V E D A D O 
en la calle 5; nómero 73, se solicita nna general 
costurera para ropa de niños y ropa interior de 
caballero y señora. Si no reúne estas condicio-
nes que no se presente. 
9421 4-4 
9521 4-5 
Solicito cien hombres 
qne quieran dedicarse á trabajos agrícolas ga-
narán de un peso á uno cuarenta plata. Infor-
man en Sol 7, Habana. 9530 4-5 
D«8 jóvenes peiúusulari 
locarse, una de criada de mai 
manejadora. Saben cumplir c 
y tienen quien responda por 
Belaacoaiu 6. 9534 
ellos. 
pan co-




Una joven de color desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
sa obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Calzada del Cerro 535 
9425 4-4 
Se uecesilan una cocinera 
formal y aseada y una muchacbita de 14 á 15 
años para ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se prefieren del país y han de t raer buenas re-
ferencias. Compostela n. 3. 9533 4-5 
Cocinero. Desea coloca: se nno pe-
ninsular, que sabe cocinar á la americana, 
francesa, cubana y españole. Sabe desempe-
ñar muy bien su obligación y lleno quien lo 
garantice. Informes, O'Heilly 82, bodega. 
9373 4-4 
Para criado ó jardinero, desea colo-
carse un peninsular de 3S años de edad, activo 
é rnteligente con 20 años de residencia en Cu-
ba practicándolos, sabiendo los dos oficios con 
perfección^ sabe leer y escribir y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do, Neptuno 62, dejar aviso. 9412 4-4 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada do mano ó bien de manejadora, sabe 
cumplir consu obligación. Informan Trooade-
ro 57, tren de lavado, de 9 a 4 de la tarde. 
9510 ' 4-5 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa servir bien la mesa, se exigen, refe-
rencias, sueldo tres centenes y ropa limpia, 
Reina l . ^ . 9511 4-5 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos de criadas de mano 
ó manejadoras, son cariñosas con los niños y 
saben oumplir con sn obligación, tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58. 
9487 4-5 
Habñna 208.-Se solicita una maneja-
dora de mediana edad, que tenga paciencia 
para los niños y traiga recomendacioues. 
9778 5-6 
Un buen cocinero y repostero do co-
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ger-
vasio 2, bodega. 9518 4-5 
Dos peninsulares desean^ colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera, 
saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien responda por eilas. Informan Cuba 16. 
9471 4-5 
8c fiolicíta una muchacha de color 
para matrimonio solo como criada de mano 
:.uc sepa algo de coser. Sueldo 10pesos plata 
/ ropa linipiii. Que no se presente sin tener 
quien responda p^r ella. De 3 á 5 de la tarde. 
UarcelJ^altoa- 9472 4*5 
Ua joven puuiu*uiar 'desea colocarse 
de portero ó aprendiz de cualquiera clase de 
industria. Sabe leer y escribir regulan Tiene 
quien lo recomiende. Pueden dirigirse.por es-
crito expresando eloBcio y sueldo que puedan 
darle. Dirercion S. S. tí. Diario de Is Marina. 
9168 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de coeir.era en establecimiento ó casa par-
ticular, cacica á la española y criolla, es lim-
piay sabecutnplir con su obligación, tiene muy 
buenas referencias, Habana 53. 
9507 4-5 
Criado de mano se coloca, tiene prác-
tica ea su obligación y recomendaciones de 
donde ha servido. Impondrán en 8. Miguel 60. 
9506 4«5 
Un asidtico general cocinero 
desea colocarse en « apa particular ó estableci-
mi«nto. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien reupouda por él. Informes Zanja n. 72. 
Pí*8-i 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con su niño que se puede ver 
de 40 dias de parida á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante y la otra de criada de 
mano ó manejadora, aclimatadas er. el país. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Corralea 21. 9444 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sea fina, blanca ó de 
color en San Lázaro 38, altos, es para el Veda-
do. 9131 . 4-4 
Una criandera - peni 
medio de parida con su n 
y con buena y abundante 
se á leche entera. Tiene 
Informan Monte 1»7. 
quien la garantice. 
9433 4-1 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO 
MARCA RCCICTRAOA 
- v s -
O P R E S i O N ¡ 
ENFISEMA • • 
PUL̂ OHAR - • | 
CUR4 SI SE TIENE CONSTANCIA 
OSOSUERÍfl SÉRRA De venta en las 
TtBwnle UÍV y Cwnpísteki r, 
HABANA, cua* tkmmmiifm 
( I'IM uurstrü ti se prrtf-nta d anun-
GRATIS v'9P™** I"* sat« talla Domine» 
i «a au» it \w iumr.it etta lft|>ititl 
Se solicita para corta familia, una 
criadlta de color, de 14 años en adelantej suel-
do 7 pese* y ropa limpia. Primera Estación de 
Policía, Cnba y Cuarteles, Sra. del Capitau. 
9385 4-4 
17na coc inera peninsufar d é s e » colO' 
oarse en casa particular ó establecimiento, sa 
be cumplir con ra obligación y tiene las mejo-
res referencias. Informan Bernaza n. 30, bo-
dega. 9450 4-4 
Una señora peniusular llegada d o 
New York desea colocarse de cocinera en ca 
sa de poca familia ó establecimiento, no se 
entienda más que con la cocina. Tiene buenas 
referencias. Calle H. nfira. 33 esquina á 17. Ve 
dado, 9448 4-4 
APRENDIZ DE S A S T R E 
En Bernaza n" 13, accesoria, se solicita ui 
aprendiz de Sastre. Se le dará la comida 
9463 4-4 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con loe niños y 
tiene qnien la garantice. Informan Muralla 
42, altos. 9438 4-4 
S e n e c e s i t a n 
aprendices de 12 á 14 años psra una industria 
nueva. Suárez 57. 0140 4-4 
Un» joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos con una fa-
milia qoo no tenga oue fregar suelos. Sabe sn 
obligación y coser á la máquina, vive calle de 
Animas 173, frente al puente de San Lázaro, 
altos. 9465 ' 4-5 
COCLNEÜA 
que vaya por un mes á San Antonio de ios Ba-
ños para después continuar en esta, se solici-
ta. In formes en; Monte n. 230, entresuelo. 
9497 4-5 
Una buena criandera desea colocarse 
tiene bnena y abundante leche reconocida por 
ios médicos; no tiene inconveniente en ir al 
oampo, tiene quien la garantice. Tijuc '.: me-
íes de parida. Informan Zulucta 6. 
9198 4*5 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
de moralidad desea hacerse cargo de un niño 
paraooidarlo. Informarán Sitios 115. 
9i92 4-5 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e u i u -
solar, de dos mees de parida, con buena y 
abandarte leche con las mejores r«comenda-
croaes ds casas donde estuvo: en la misma se 
Coloca una criada df mano ó manejadora. Da-
rán raeón Morro 23. 9519 4<-5 
Una criandera penn;snlar de 8 meses 
de parida, con buena y abuiK'^nte leche, pri 
meriza, desea colocarse á loc-üe entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan San Lázaro 
212. No tiene inconveniente en ir al campo. 
También se coloca uua manejadora. 
9598 4-6 
Dos «raí», peninsulares deseau colo-
carse la una de cocinera en establecimiiíníio ó 
casa particulor de poca familia, sabe cocinar 
á la españ'^a y ua pi.-o A .a ( riollii. ; i ene bue-
na sacón, la otra de criada, de manos ó mane-
jadora. Las dds tler.en quien las reconmendo. 
Muraday Agoaeatc, bodega, 9662 4-6 
CRIADAb Y COCINERAS 
Se solicitan para colocarlas con baenos suel-
dos. Oficios 7<L Telefono Ó0G9. Alonso y O 
9C01 4-6 
e c s B a H B a a e c a B ^ s s a r j B a a B n a 
" - - N O A B A N D O N E - - a 
g 3 \ i S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trattomo el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender á sa empleo O 
sus ocupaciones - - - - - -
" Durante e! verano tome todas las ma- " 
l" ASnmsxna cucharada de * 
i M A G N E S I A S A B R Á i 
• REFRESONTE Y EFERVESCCNTE: ? 
y «oncervará el est6nnag<> en buen ea- a 
e tado, sin impelirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA EntodaHias • 
p Tit. lUjr f UMfofMa. HihAiia Farmacias. m 
• • • a ummmamEm-mmmamwmmmmwm 
S e s o l i c i t a n 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Pac-
toria 38 á. todas boraa, 9437 8-4 
ünii joven peniUMiilur desea eolocai 
se de maneiadora ó para limpiar liabitacio-
nep, es cariñosa con los nifiop, r.o tiene inoon 
veniente eu s-.lir para el campo. Tiene quien 
la recomiende. Ban Miguel 69 B. 9402 4-4 
Cocinero.-Se desea nna cocinera que 
duerma en la colocación para servir ó un ma-
trhnonio sin hijos. Suí ldo '?. centsnes mensua-
loe. Debe cocinar á la española y ser muy lim 
pia. Campanario 11. 9157 4-4 
Una señora peninsnlar, cocinera, de 
fea colocarse en casa de comercio ó particular, 
tiene buenas referencias. Larán razón en Luz 
59. 94r.6 nóm. 
l 'n iiTiu-hac ho de l i i aftot 
deaea colocarse en casa de o 
ticnlar de criado de mano. 12 
tiene quien responda por 6] 







Dos seflonis peninsulares desean t 
locarse, una de criada de manos ó manejada 
y la otra de criada de manes. Saben ccrupiir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Teniente Rey n. 49. 
9294 4-4 
Una criandera peaiusnlar de 3 meses 
de parida, con buena y abnndantu leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Animas 68, y Prado núm. 60 
9124 4-4 
S o s o l i c i t a , 
una cocinera de mediana edad, que duerma 
en el acomodo. Se le dan 2 centenes y ropa 
limpia. Economía 22. 
9419 4-4 
Una joven penii 
de manejadora. Bs 
tiene quien ia recoi 
dor 48. 9430 
desea colocarse 
i con los niños y 
Informes Jrquisi-
4-4 
Una joven peninsnlar desea colocarse 
de criada de mann ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiendo, informan Vives 174. 
9-432 4-4 
Una sefiorita an 
la Universidad de 1 
ses de ingles: nuevo 
Neptuno y Zulueta 9329 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pare dos persona» y que duerma 
en el acomodo^ Informan, Eooaomía 22 
93*8 4-4 
V u n criandera i>emnsiilar. sin niño 
ni marido, de tree meses de parida, con bnena 
y abundante leche, deseo, colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir á fuera 
y tiene^quien la garantice. Informan, Villegas 
84, alaos 9378 4-4 
De iarse nna scfkora peninsn-
a edad para ia limpieza de ha-
Progreso 27, cuarto n. 2 K3 4-4 
S E S O L T C l 
una c m d 
do ya.. En 
ralla 
r A 
, que h tya ."ervi-
, entre Sol v Mu-
' 4-4 
Una señora peninsular desea colocai 
se de criandera á leche enlern que sab0 COSÍ 
insano y •; mánuina v sabe cortar y tiene ' u 
ñas recomendaciones. Inío 
mero 116, A. 98S0 m. Aguila nü-4-4 
Se solicitan una t oc inera 
y una criada de mano que tenesn buenas re-
ferencias. Cttíi»-B. n. I I esquina 4 Calrada, "Ve-
dada. 9597 4-6 
ÜN PROFESOR INTERNO 
que tenga - nociones de inglés.—REINA n. 153 
9475 4_6_ 
SH S O W C I T A . 
nn&criade peninsaiar de mediana edad, con 
buenas referenciaa. En C nmpanerio 49, do las 
nueve do ia mañana en adelante. 
95tt» 4-6 
U n J o v e n pen insu lar 
desea colocarse d e portero ó para servir £ on 
cabal'ero. Ea cumplidor de fu dtber y tiene 





espdii • • • 
•bería. por 
4-5 
SIí SO L I C I T A N" 
ais-; 
de dos 
se puede ver 
4-4 
Un asiático buen eoeinero 
9611 
r» que sepan sn efi-
lación y garantía á 
5, bajo. 
i 4-6 8An f- /.aro 31 
9403 4-4 
una cocinera para tres perronas v el tmrrtni* Una Sftrt<>ra que es solí» y vi ve en su ca-
de una casa pequeña. Con referpnrilw rv^'oi, sa ProPlat donde no hay más que un matrimo" 
lado V A mueblería, informarán U* ¡ s K c e d e en aiqniler á c t ^ ¿ u ^ a t o nifioa, 
n i S S R A C O L O C A I I S E 
s í : S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora. San Ig-
nacio 82, altos. 9434 4-4 
Desea colocarse una criada de mano 
para la limpieza de ulgunas habitaciones, 
acompañar á una señora y coser. Concordia 
85, informarán. 9435 4-4 
lESNCütGADO 
4 0 
jUVr c J v*.uere», «n mee~.ni«o joven con 
^ nr?ctics. dirigiendo una fábrica 
iundu.iori de hierro y mótales, y tiUieres.do 
reparauon.demaqui¡ir.r;.-.: sabe el fULajo l i -
.v ';ece nociones di» electricviaad. Refe-
r-aoias qno ;,c dewsn. Liformtrá» cu el 
- lario ae ia Mariua '. 9493 4-5 
de la misma. Be compone de 4 ha-
biínóicne^ bruas corridas, tlétion puerta-reja 
con postigos ú la calle, cocina y tooD servicio. 
Se cambian referencias. San Nicolás número 
J W_ ^ í 1 . 6*4 
Una^.jovow pewitmilar d e í i s e 
de parida, con bnena y abundante le« 
eea colocarse A leche eatera y no tleae Ine 
veniente en ir al campo. Ti«nc médico qut 
rw-onvende. Informes Concordia ném. 1̂ 0 
' $M03 4-4 
Una joven de color ¿lesea colocarse 
de criada de mana Sabe desempeñar muy 
b'en su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informes Industria 65. 
9438 4-4 
Una peninsnlar desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber y 





una criada do mano 
oficio y t«nga buen; 
bajos 8423 
I T A 
ra, que sepa bien el 
fer«nctaa. Prado 88, 
«-4 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace eargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentarias, todo io que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
fucillto dine-.-o á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San JQSPÍW. 0372 4-4 
Una joven modista desea encontrar 
una casa partionlar para coser p or días; sabo 
cortar y coser por ñgurín. Callejón de Espada 
n. 10, informarán. 9387 4-4 
Criados.-Desean colocarse 2 jóvenes 
peninsulares de criados de mano, son prácticos 
en el servicio y dan informes de su honradez 
de las casas donde han servido, uno de 16 años 
de edad y el otro de 24. Inquisidor 7, altos á 
todas horas. 9413 4-4 
Una Criandera peninsular con buena 
y abundante leche, sana, robusta y cariñosa 
con los niños, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien Lagarartica, se puede ver an ni-
ño. Informan Gervasio 83, entresuelos. 
9414 4-4 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mane do color y mediana edad. 
Ha de saber oosor y traer referencias. Sueldo 
2 centenes. Linea 136, Vedado de 12 a 4. 
9417 4-4 
Se solicita un criado que sepa traba-
jar en su oficio. También se necesita nn mu-
chacho de 14 a 18 años para ayudar en el ser-
vicio de criado. Se ex león referencias. Buen 
sueldo y buen trato, Oallano 58, altos. 
9420 « 
Se solicita nna cocinera ó cocinero 
que sepa cumplir oon su obligación, prefirien-
do que duerma en la colocación, no se da para 
lanlazay tiene que traer referencias. Linea 
80,'Vedado. 9368 4-4r 
Se solicita una lavandera y plancha-
dora que sepa cumplir con su trabajo y traiga 
referenciae de las casas donde ha trabajado, 
se le da buen sueldo. Linea 80, Vedado. 
9369 4-4 
Una parda formal, que ha estado eo-
locada en las mejores casas de ésta, desea co-
locarse de lavandera en oasa particular. In-
forman S. Ignacio 24, cuarto 11. 
9415 4-4 
SB S O L I C I T A 
una criada 
rene.ias, An 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada totfas lt- mañanas 
reguia-lsa el OMerp?» Y evita lar. mí-
reos, indigestionu, js-que^u. «te. 
propias 4*1 verano. 
DROGUERÍA SARRÁ l a ¿ f " 
Tftiitak y UvptUU. fflttMt FarcatUi 
Desean eolocarse una joven peninsu-
lar de criada de mann en casada buena fanri-
lia y un hombre de portero. Son de muy bue-
na conducta y pabcu cumplir oon HU obliga-
ción. Tionen qnien responda por ellos. Infor-
man Consulado 3S, bodega. 
9458 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora y laot:¡(. de criada 
de mino. Saben cumplir con su obláración ^ 
tiensn quien rwponda por ellaa Informali 
Dragones 78. 9451 4-4 
Desea colocarse una joven poninsñlar 
de errada de manos 6 pura todo el Kervicio de 
una casa: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por s« coduc ta. Informan 
eu Infanta n. 17. 9362 4-2 
Desea colocarse una cí í ímdem'Tie 3 
meses y medio de parida, con bnona v abun-
dante leche. Informan Cruz del í«adre 2. Tiene 
quien lasaran t ice. 982» 4:2_ 
Criada de mano, que entienda bas-
tantantc de cocina, para un matrimonio solo, 
?15 y ropa limpia. Tiene que dormir on la co*1 ocación^Neptuno^lia; 9317 4-2 
M O D Í S T A S Ife neeesitta dos oitcif^4 
-LTXV/ x/ x k; J -O.V-'.-B „ p e i . i o r e 8 chaquete-
ras, bnen trato y un peeo de jornal. Admito i 
aprendi/.as-adelantadas que estarán bajo la 
dirección de hábil profeaora. Casa de familia, 
Neptuno 116. 0118 4-2 
! aa sefkcriLt americana graduada de 
.la Universidad.de Soronto, se ofrece para cla-
ses de inglés; nuevo método Oral. Xa Casa 
Leal, Neptuno y Zulneta. 9829 4 2 
E u el Vedado 
calle ló esquina A H, RB solicita una bue:)a 1** 
vur.dera y una criada de mano, que traiga re-
ferencias. 9358 4-2 
B solicita tina cocinera peninsular 
•a corta familia, qne duerma on el acomo-
Sueldo flO plata. Calle 2 n. 15, Vedado. 
9360 4-2 
8E M i l SABER El PfflOEfiO 
de la. Sra. Vicenta Fernandez, viuda do ofl 
Guardia Civil desde hace catorce años aprorl-
madameote, ó de su familia. Es de Asturias, 
Concejo de Pilofia, pueblo d« Sobares, para 
asuntos d*interés para dicha familia. Dirigir-
se & San Nicolás 128, José Diaz. 9342 J * j L 
Ü n peninsular de media edad y «iu 
pretcasioaee, desea colocarse en ana casa de 
portero, t-ereno de hotel 6 en almacén; tam -
bién se presta para cuidar á an caballe o y os 
buen sirviente de meáa con muchos ano» ao 
práctica en restaurant; tiene quien refipono» 
de su birena conducta; sale al campo, informan 
t alzada de San Lásaro núm. 293, á todos ho-
r i ^ . - I . D. 933€ M| 
U ñ a criandera peniIWMIlar de tres me-
ses de parida, con buena y abundante lecne 
desea colocarse A leche entera ^ene qu -n 
la garantice. Informan Kema 16; No tiene m 
con\ eniente BU ir al campo. 
9316 4-2 
Al cotuercm y É 
joveT> de 39 años, español, 
por tanto por p.S • «ueld 





p l ñ £ í k comisionista V ^ * " n W ^ ó n A í*, conoce varios a r t í c t í o e ^ c c c m n ^ ^ 
T>ór escrito 6 personal 
ría. KUi 4-2 
le l a m a ñ a n a . — ^ n i i o D a e 
S E S O L I C I T A 
• a «riado de mano para poca familia y que Be 
' pa servir la mesa. Vedado F. 20. 
9.157 4-2 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera para cuatro personas, sueldo 10 
rpesos, que sea aseada y tenga referencias. A-
raoaburo 23 A, piso 3? esq. 6 San Rafael. 
3599 . 4-2 
O U I A D A 
Se necesita una para la cocina y quebaoer«9 
de la casa, de corta familia, prestándose para 
todo. Se 1c dará buen sueldo. Neptuno n, 90. 
9356 - 4-2 
Se soUcitaii una cocinera blanca ó de 
Color y una manejadora, para cuidar de una 
Hiña de 7 meses y lavar los pañales. Ambas 
ton recomendaciones en Rayo 35, Informa-
rán. 9361 4-2 
tina criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante lecho, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendación de la casa donde esturo colocada 
el año pasado. Morro 59., 9344 4-2 
S E S O L I C I T A 
una joven para manejar una niña y ayudar A 
los quehaceres de la câ a, que tenga quien la 
recomiende. Amistad 70. 
9341 4-2 
Se solicita una cocinera 
para corta familia que sirva para el aseo de !a 
casa y duerma en la misma. Obispo 23 altos, á 
todas horas del dia. 9j03 8-1 
A los pi'opietarios y hacendados y 
personas de negocios, se ofrece un joven acti-
vo con buenas garantías y práctica p. ra ges-
tionar los asuntos que se le encomienden. Di-
rigirse por escrito á N. R. Redacción de este 
Diario. 92S4 8-1 
Se solicita nn criado de mano 
que sepa su obligación, tenga buenas referen-
cias v sepa leer y escribir. Sueldo tres luises. 
Si no reúne esas condiciones que no se presen-
te, t- '. m postela 97* 9288 8-1 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, «e ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m6dica retribu-
ción. Informan en E\Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
S E S O L I C I T A 
una Sra. ó señorita bien educada y de morali-
dad para hacer compañía á una Sra. joven. 
Debe estar dispuesta á un viaje álos E. U. y si 
habla el inglés*es mejor. Si nw tiene buenas 
recomendaciones que acrediten su buena con-
ducta que no se presente. Dirijirse por correo 
al apartado 576, manifestando edad y las refe-
rencias que pueda dar. 9203 8-29 
Una señorita que posee á. la pertec-
ción el inglés y el español y además escribe en 
máquina, solicita una colocación en ofleina ó 
casa de comercio. Dirigirse por escrito á Je-
sús del Monto 69. 9189 8-29 
Unica agencia. L a primera de Aguiar 
de J. Alonso y Villaverde, puede oñecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
de dependientes de todos j'ros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillas de tra-
bajadores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Teléfono 450. 9144 1S-29 Jn 
CON B U E N 
Si soti personas activas é inteligentes se ad-
miten AGENTES en 
E L P O R V E N I R 
Habana 85 altos. 914S- 8-29 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Gamagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 j n 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero al 7 por 100—Se da en hipo-
teca sobre fincas en esta ciudad y el Vedado. 
Para Jesús del Monte y Cerro al 8 por 100. 
Para el campo al 12 por 100. José Figarola, San 
Ignacio número 24, de dos á cinco. Es el doce 
por 100 anual. 9365 4-4 
ATT por 100—Desde 500 pesos hasta 
$200,000 se dan con hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo, censos y pagarés y 
alquileres de casas. San José 30, Genio 15, Ha-
bana 06. Sr. Sánchez 9375 4-4 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al 8p.§ desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pedos hasta $12030. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 a 4. 9364 8-2 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipotecas 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Veildo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8158 26-11 Jn 
S E D A D I N E K O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
Dinero con pagarés é hipoteca que 
sean buenas firmas y buena garantía en la pro-
Íiedad, interés convencional. Salón H café lanzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfo-
no 850. 9013 13-27 
W a t ó c a m a e c M i l o 
Verdadera g a n g a ^ ^ g . ^ 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos do már -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y an Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6 Jl 
Se venden 2 solares unidos de esqui-
na y centro, redimidos en la calle del Paseo 
TNTRE U I } 9 ' lJna casa en lft Loma de la calle J en fá.OOO con terreno redimido. Informes ¿janes esquina á. 15. M596 4_6 
Se vende un acreditado tren de lava-
do, tiene de 14 á 16 tareas de ropa í la semana 
y esU muy bien situado. Informan Virtudes 
Pttm. 23. £578 4_6 
V e m l o . - ü n a casa en la calle de San 
Nicolás en ?fl.500. Otra on Obrapía en ¿7 500 
©tra Salud en |6.800, otra on A?uiar en «3 50J' 
©tra on Virtudes eu f£.ñ00, otra en Industria 
«n |5.500. Tacón 2 do 12 á 3. J. M. B. 
9590 4.0 
Vendo una buena casa en la calle de 
Estrella, con gran sala con 2 ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio, es de mampostería y teja, coa 13 varas de 
irente por 34 de fondo. Precio $5.700 J. Espejo, 
Aguiar 75, letra O, relojería, de 2 a 4. 
9635 4-5 
Vendo las casas siguientes: Obrapía 
69. 115.000. Bernaza n. 42, $12.000. Aguacate 71, 
$11.000. - Manrique zaguán y doa ventanas 
|ll.500. Gervasio 137 $14.000. Para más informes 
Manuel Agüero, Aguiar 43, da 12 á 3. 
9i75 5-5 
V E D A D O 
Se vende en precio razonable el mejor solar 
de esquina (de fraile^ que queda sin fabricar 
en la loma. Dirijirse á A. C. Apartado 752, Ha-
bana, 9i47 8-4 
VEDADO 
Se vende en precio módico en la loma un 
precioso cuarto de manzana, á la brisa y á una 
cuadra del tranvía de 17. Dirijirse á A. C. 
Apartado 752, Habana. 9445 8-4 
B U E X N E G O C I O 
A una cuadra del parque de la Punta, que 
será ».n breve Parque del Congreso y del Pala-
cio de Justicia y" á una cuadra también del 
Malecón, por la calle de Cuba, se vende la casa 
Aguiar 15, con más de 500 metros de superfi-
cie, gran patio, cuartos á ambos lados, mar-
mol y mosaico, nueva instalación sanitaria y 
libre de censos.—Precio $14 000, que los va-
le solo el terreno.—Enrique Alvarez, San Lá-
zaro 178. de 8 á 10 y de 1 á 4. 
9402 4-4 
Víbora.-Se venden á precios módicos 
solares del mejor reparto hecho hasta ahora. 
Con calles, aceras, arbolado, gas y agua. Fácil 
pago. Dirigirse á A. C. Apartado 752. Habana. 
9446 8-4 
Barrio de Guadalupe, inmediato á 
Salud, vendo una hermosa casa -con sala, co-
medor, 6 cuartos, patio, traspatio, agua y cloa-
ca, parte da azotea $3.5)0; en Manrique otra 
sala, 2 saletas. 3[4 bajos, 2[4 altos, moderna, 
$6,900, José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á5 
9396 4-4 
E n Neptuno.—Vendo una magnifica 
casa de alto y bajo (independiente) acabada 
do reedificar', alquiler $117. En Salud otra de 
zaguán y 2 ventanas, José Figarola, S. Ignacio 
24, de 2 á 5 9397 4-4 
FINCA EN CALZABA. 
Se vende "La Trinidad" de tres caballerías 
en el kilómetro 13, de la carretera de Mana-
gua, con su buena casa de vivienda, casa de 
maíz y establo de vacas en producción; las 
guaguas pasan constantemente á la Víbora 
por 10 centavos. Tiene buena arboleda: en la 
misma informarán por la maBana hasta las 
once. ^429 4-4 
E n ífyi.SOO se vende buena finca de 
tabaco de 4 caballerías en la Güira. Hay 30.000 
pesos para hipotecas al 7 y varías partidas pa-
ra e! «ampo: otro precio. Reina 2, casa de 
cambio, de 11 á 2. 9367 4-2 
ÍSl.OOp Americano. 
Finca con 19.979 metros cuadrados, 217 me-
tros frente á la calzada de Quemados á Playa. 
2 casas, una de dos pisos; pozo, árboles fruta-
les. Espléndida vista sobre una loma,' propia 
para residepcia, de'veraboj cerca de Marianao. 
A media cuadra del chucho Acevedo, ferro-
carril de Marianao. R, G. Socorro, en la mis-
ma. 9330 4-2 
G R A N N E G O C I O 
Se vende la mejor vidriera de la Habana, 
Informes: Andrés Martí Calbó. O'Reilly, entre 
Habana y Aguiar, librería El Pensamiento Li -
bre^ 9319 4-2 
V E D A D O . - S e vende un solar de es-
quina, bien situado, pues está á una cuadra de 
la calle del Paseo y otra do la línea de 23. Para 
más informes B. esquina á 21. 9346 4-2 
Se vende uno de los mejojes cafés de ésta; 
deja de utilidad en año y medio el importe de 
lo que se pide; su dueño no puede estar al 
frente ote. etc. Razón Oficios 46, confitería 
La Marina. Teléfono 525. 9348 4-2 
Se venden 2 solares bien situados 
en la calle 19 en el Vedado.—Para informes 
el dueiio. Prado número 91. 
9363 4-2 
Ce vende el Kiosco particular da Zulueta y 
•^Dragones, por no poderlo atender su dueño. 
Se halla en excelentes condiciones y posee una 
buena marchantería. Informan Zulueta 063̂ , 
Kiosco. 9365 4-2 
Se vende una casa de construcción 
reciente, sala, comedor, 7 cuartos, cocina, ba-
ño, caballeriza, etc., calle 19 esquina á D, la 
mejor esquina y á media cuadra de la línea, 
terreno 25 m. de frente por 50 de fondo, en la 
misma informan. 9305 8-1 
En punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
se encuentra el solar. Informes Oficio? y Luz, 
ferretería, en el escritorio. 
9224 S-30 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende á dos paraderos de la capital, un 
taller de lavado, por no ser su dueño del giro 
v no poderlo atender, se da barato, tiene tra-
bajo para dos planchadores y trabajando, se 
garantiza que gana m icho dinero, darán razón 
Angél Carreras, Campo Florido. 
9155 8-29 
S E V E N D E 
la casa Cepero 4;Í (Cerro) manipostería y 
azotea. Informes Salud número 7. 
9158 8-29 
Se vende una bodega 
sola en la esquina, tiene buena marchantería 
y buen barrio, se dá muy barata. Informan 
Jesús del Monte Panadería de Toyo. 
9081 8-28 
A establecerse, se vende en óOO pe-
los una casita de manipostería y teja en Gua-
nabacoa, Barreto 79, tiene dentro todos los 
enseres de una bodega, informan Santos Sua-
rez 46. 9ÜS0 S-28 
Buen negocio, se vende en 200 pesos 
un solar en Guanabacoa, cadenas y San Juan, 
mide 1122 metros cuadrados. Informan Santos 
Suarez 46, Jesús del Monte. 
9079 8-28 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
cll90 26-28 j n 
B a r b e r í a 
Se vende el salón Chicago, situado en O'Rei-
lly 36. 20 a ños de establecida. Se da un mes de 
prueba. 9107 8-28 
OJO.-Por muy poco dinero so vende 
la casa acabada de fabricar de gnsto y con to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5, entre Estevez 
y títa. Rosa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9060 15-23Jn 
Se vende la magnifica casa Neptuno 
78, casi esquina á Manrique, de 2 ventanea con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 58, de 1 á 4, Jesús del Monte 366 A, do 6 
en adelante, S. Lauderman. 
8778 10-27 
S E V E N D E 
en Güira de Mélona, un lote de terreno fabri-
cado, oon frente á 3 calles y compneta de seis 
casas para alquiler y un taller de oarpmtería 
y berrería, con pozo fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fabrica de 
hielo. 6 acueducto, industria que en este pue-
blo daría resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuba número 53. 
8341 26-1.1J 
UN SOUAR 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSan José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. _i9 
G R A N NEGOCIO 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen tmnto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño grarantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8068 26-9 Jn 
Se ffiflie e i r a ie cenliPi 
TEJADILLO N. 1. 
8750 15-22jn 
0 
Se vende una finca en Guanabacoa 
á 200 metros del pueblo, de 1% caballerías, to-
da cercada, tiene cañada coa agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 , 15-21 
Se vende~una bodega bien surtidaT 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salad y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
E H A L E S 
un caballo maestro de tiro, sano y de trote 
limpio y un faetón vuelta entera, con muy po-
co uso. Imormau Empedrado 8 á todas horas. 
9587 4-6 
Se venden en precio módicos 
12 hermosas vacas con sus crias y 6 novillas, 
todas del pais y muy mansas. Informes calle 
H. n. 31. entre 15 y 17, Vedado. 
9603 4-6 
C A B A L / L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7}4 á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colín y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7*4 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93. 
_ 9582 15-6 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela, Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Betancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 12S1 15-4 
Caballos y mulos, constantemente es-
toy recibiendo mulos maestros de todos tama-
ños, caballos comentes y de brazo, Concha 
esquina á Cristina, frente á la Quinta del Rey, 
Teléfono 6032, E . Casaus. 
9227 8-30 
TTACAS.—Se admiten á partido 25 ó 30 en su-
perior potrero á siete leguas de la Habana 
por carretera. Se puede ver el potrero é ins-
peccionar el trato que en él se da á la vaque-
ría. Informan Fernandina núm. 63, altos. 
9105 8-28 
DE CARRIMS 
Se vende un eleg-ante boguy con nn 
caballo alazán de siete cuartas, magnífico de 
tiro y con todos sus arreos. En proporción jun-
tos 6 separados. Industria 37, de S á l l a. ra. 
9541 8-6 
Se vende ó se cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la última moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93. 9583 15-6 
S e v e n d e n 
Un magnífico Lando y un Cupé Claren, el 
Landó propio part el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse 4 todas horas, Cuba 121. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 1&-6 
Se vende en la Clínica de Medicina 
Veterinaria de Francisco Echegoyen, Amistad 
S5, un Tilbury de cuatro asientos, propio para 
el campo, se da barato. 
9542 4-6 
GA.NGA.-Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una duquesa francesa: tie-
ne más de un año de uso y está nueva, 2 caba-
llos y limonera: se puede ver en^Morro 28 de 6 
á 12 de la mañana, preguntar por Tomás Fer-
nando^ 95SO 4-5 
Gangfa.-Por no necesitarlo su dueño, 
se vende un faetón familiar, propio para una 
familia ir á los baños ó al campo, es casi nue-
vo y acabado de vestir y pintar, se dá muy en 
proporción y puede verse á todas horas en 
Marqués González 1, entre San Miguel y Nep-
tuno. 9483 4-5 
GANGA!! GANGA!! GANGA!! 
Se venden muy baratos por 
ser muestrario un m a g n í f i c o ca-
rruage, un f a e t ó n y arreos. To-
do nuevo, H . Pr i ce William.s. 
Obispo 7. 9453 4-4 
Por tener que ei ibarcarse su dueño 
se venden una Duquesa y un Milor y cinco 
caballos. Pueden verse en Neptuno 205 de 6 á 
11 todos los dias. 9449 4-4 
Venta.-l>os faetones franceses, vuel-
ta entera y apr" pósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de SVí años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla eu 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
Se vendo un b o n i t a y elegante duque-
sa, de última moda, con zuncho de goma, toda 
nueva y se da en precio muy módico. Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas. 
9343 8-2 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , A r a m -
buro 8 y lO. 
J o s é A l v a r e z y C o n i p . 
c 1199 26-2 Jl 
S E V E N D E 
un tilbury en buen estado con zunchos de go-
ma y unos arreos. Podrá verse en la Calzada 
del Cerro n. 586. 9352 4-2 
CE VENDE un MILORD, un familiar, un 
^Frincipe Alberto, un tilbury, un Brek, un 
Cabriolet, 2 carros, y 2 mulos maestros 2 gua-
guas y un molino grande de tostar café. Mon-
te 268 esq. á matadero, taller de carruajes fren 
te de Estanillo. 
9292 8-1 
Se venden carros nuevos y de uso 
para cigarros, leche, un Príncipe Alberto 
francés, formas nuevas, se hacen y componen 
carruajes, se pintan y visten, se reparan auto-
móviles, equidad, prontitud y esmero, Zanja 
núm. 6S. 9201 - 10-29 
Se venden en Aguacate 35. 
9073 8-28 
TALLER DE CARRUAJES 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que so pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22jn 
Se dan muebles en alquiler con ga-
rantía y se venden á módicos precios y en la 
misma se hacen cargo de composiciones; l i m -
pieza, barniz y rejilla. La Paz de España, mue-
blería, Monte 2, tí. 9544 4-6 
Ú A W b o U S T E 
nbcesite muebles, elegantes y 
buenos, á precios nunca vistos, visite "La Es-
meralda," Angeles 23. 9611 4-6 
A D 0 R N 0 S D E C R I S T A T 
jtA.yyeso, tipos nuevos, á como qu¡ eran, 
hi 
propios para hacer r galos en La Esmeralda, 
Angeles 28. 9607 4-6 r 
PAMAS DE HIERRO CHAROLADAS 
v con hermosos paisajes nacarados, desde BJ 
$12 en La Esmeralda, Angeles 28, Teléf, 1131. 
9303 4-6 
T U E C O S DE C U A R T O 
W formas nunca vistas, en toUos colores, v 
construidos en la cnsa, precios al alcance de 
todos. La Esmeralda, Angeles 28. 
9609 4̂ 6 Muebles en ganga.-Juegos de cuarto 
desde $M—Id. de sala id. $44—Idem comedor 
ídem, $63.—Piezas sueltas de todas clases, en-
vase y conducciones gratis.—La Esmeralda, 
Angeles 28. Teléfono IsSl. 9110 4-6 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tos do todas clases, vestidores, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 13-5 Jl 
Piano anacricano. Se vende muy ba-
rato por no necesitarse, un piano americano 
de una de las mejores marcas, de excelentes 
voces y de inmejorables condiciones. Puede 
verse y tratar de su ajuste en Lealtad 38. 
9170 4-6 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende un juego de cuarto compuesto de 
las piezas siguientes: 1 escaparate marca, un 
vfe«tidor marca, 1 lavabo de aumento, 1 cama 
Imperial camera, 2 mesas de noche de 2 pie-
dras, í inosa centro toda de nogal y mármoles 
Obscuros; está completamente nneVo. Solo ha 
tenido 3 meses de uso.. Costó 70 centenes y se 
da al pnmsro que se presente en 50. Se pue-
den ver á todas horas en Virtudes 72. 
9522 8-5 
S E V E N D E 
un magnífico piano, cuart > de cola, de Pieyel. 
Se da barato. Ancha del Norte 89. 
9494 4-5 
Se vende una pizarra grande de espe-
jo, unas mamparas y una venada muy mansa, 
Neptuno 255 B, bajos. 9512 4-5 
• J l P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprary queda complacido. Hay de to-
do y para todos los erustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camad, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
8707 alt 13 -14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
E n Habana 131 se vende una Smith Premier 
número 4. . »i65 8-4 
BUENA OCASION 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan en L A PER-
LA, Animas n. 84, 
También damos dinero sobre alhajas, cóm-
prame G mueblen, prendas y oro viejo. 
9374 2t>-4Jl 
Ojo! Se vende un armatoste mostra-
dor, vidriera á la calle y dos vidrieras de por-
tal, todo nuevo y en punto céntriooj propio 
para cualquier giro y se cede la acción al lo-
cal. Informes en el despacho de anuncios de 
ste periódico. 9321 4-2 
LEGITIMAS 
Romanas, para guitarra, j iol ín y b a ^ / í " 1 * ! 
acaba de recibir la casa SALAS, San Rafael 
"chandes descuentos comprando cantidad. 
9339 B ^ 
MUEBLES NUEVOS 
muy baratos con maderas especiales, los ven-
de SALAS, en SAN RAFAEL 13; nadie com-
pre muebles sin ver primero los precios y los 
muebles que vende SALAS. 
9340 8-2 
PIANOS FRANCESES 
de cuerdas cruzadas 
acaba de recibir Salas para niños con 
c'uco octavas, San Rafael 14. 
9274 8-1 
E n verdadera ganga 
se liquidan casi nuevas 3 magníficas vidrieras, 
propias para toda clase de establecimientos y 
casa de modas y un armatoste modernista. 
Neptuno 121, sastrería El Fígaro. 
9291 8-1 
• O H f D I » 
Un grau surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E. Cus-
tiu, almacén de pianos de Habana d i . 
9293 15-1J1 
E l P u e b l o 
d e 
D i o n i s i o J R i i i s n n e h e s 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29, 
TELEFONO 1058. 
La casa de Ruisanchez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, tod.» francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes, 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes. 9269 26-1 Jl 
los mejores del mundo, últimos modelos, cajas 
de lujo, precios-baratísimos, tres pedales y 
sordinas, muchos adelantos, marieras refrac-
toriaa al comején;^ los vehde sü único ajenie 
para la República do Cuba. Salas Sari Rafael 
núm., 14. 922» \ x r P 8-30 
PARA LAS MODISTAS 
maniquis á plazos a pagar un peso a la sema-
na. Salas San Kafaeí 14. ' 
" 9234 : \ Ú > L: ' 8-30 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos pera cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía, 
NEPTUNO 21—TELEFONO 1534 
9256 13-29 
Pianos de Estela.-Se venden al con-
tado y á plazos muy baratos. Se alquilan de 
varios fabricantes á $5.30, |4.24 oro y á 3 pesos 
plata al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
9161 S-29 
Suárez n. 45, entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
GANGAS.— Fluses dril 
n. 100 á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, á 4, 
6. y $10. Pantalones á 1 y 
$2. Sacos á $1 y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1,3 
. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases ó infinidad de obí ' precios 
sin competencia. 
8708 13-27 Jn 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó oomponar 
oca prenda k la perfeooión y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pélis 
Prendes. O 1238 28-1 JI 
SE VENDE ÜN BONITO 
JUEGO D E CUARTO 
de Erable y Majagua, hecho en los talleres de 
la casa SALAS, propio para una persona de 
gusto ó para uno que se case. S. Rafael 14. 
9166 8-29 
Hs P í a n p mil Salas 
en San Rafael 14 nunca cojen Comején. 
9123 8-29 
¡QUIERE V,! COMPRAR UN PIANO 
y que siempre valga el dinero? Cómprelo en 
SAN RAFAEL 14. 9127 8-28 
Coi e 20 w wto fle des-
cuento se realizan todas las existencias juntas 
de perfumería, quincallería y juguetería de la 
casa SALAS, San Rafael 4, propio para una 
persona que quiera establecerse. San Rafael 
núm. 14. 9187 8-29 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fo tograf ía ' 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3íá. 
C-1247 t Jl 
¡ L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s in 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
El único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófuia, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión de Aceito de Hígado de BacaLio p o r Exce l enc ia , comhinario ^ ^ • , , ^ . „, -, ^ i a i i , •,• ^ _ Í .^ . I , , , . , „ iQ 
recetan eu su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recom^nd^refu. rKG"aiaCol.é HiPosfitos do09al ^ f 0 ^ l a ^ ^ l0S med-C 7 q [ _ i • ^ í o n que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Yd. conseguir un 
• convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa Tirpmn™ •' T , 1.1 
¿inseguirá Vd. una vez que la baya probado. Envíe su nombre y dirección al ^ BParacion. Lo que han conseguido otras muchas personts ©on su uso seguramente lo 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A 
De venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 
7Ü centavos y $1.25 el frasco, plata española. 
BALAS & tres posos plata. San Rafael 14. 
0188 8-29 
TODO E L MUNDO 
prefiero los pianos que vende S.Jas on 8. Ra-
fael 11 9129 ^28 
T O D O P I A N O 
que vende Salaa lo afina siempre gratis en San 
Rafael 14. 9130 8-28 
P A R A S O N I D O , 
duración y baratos, no hay como los pianoa 
que vende Salas en San Rafael 14. 
9131 8- 28 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al nirs. 
Se garantizan por 10 aaos —Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén do Música é instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Arrnoniums 
0rl272 alt 1Z-1U.JI 
comprar un piano nuevo muy'burato y garan 
tizado, cómprelo en San Rafael 14. 
9132 8-23 
¿CUAL E S E L S E C R E T O 
porque Salas vende tantos pianos? porque loa 
da mas baratos y mejores que nadio, en San 
Rafael 14. 9133 .8-23 
NO COMPRE USTED 
pianos ain ver antes los que vende Salas ea 
San Rafael 14 y sus precios. 
P134 8-2S 
C A M A R A S F O T O G K A F I C A S 
á precio fie fábrica. ' h i s e ñ a m o s 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Kafael 3 2 , 
C-1247 1J1 
S I U S T E D Q U I E R E 
comprar un piano nuevo, y cuando lo vuelva 
á vender no perder dinero en él, cómpre-
selo á Salas, San Rafael H 
9V<5 8-28 
F á b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevo3 y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoí-
bidos directamene para los mismofc. Viuda 6 
Lijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18my 
í>ANGf.A:.-Se vende una eoeiua econó-
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata. Riela 2, Habana. 
8815, 15-23 Jn 
AliiiacG!] íe Piaiios de Mouserrat y Ca. 
OO N C O íi I> í A 3 3. 
Gran surtido ds Pianos de todas clases, frau 
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co repreientaute en América do los maerníft-
cos Pianos Rodrigo. Ten y O'. Se garantizan 
estos pianos por tiempo iudeñiiido tanto por 
el camejen como por su construcción. 
ge alquilan pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
Concordia 33. Teléfono 1431. 
26-8Jn 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todaa 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteiiores. 
L A MISCELÁNEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
1603 26-1 J l 
Para cortar papel 
Una máquina de gran tamaño, corta á ochen 
ta centímetros de ancho. Costó .|150 oro y se 
da en 1̂06. Marianao, Campa 6. 
9515 4-5 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31;^" y Sí^"" 
de curso.—Un triple efecto Reilieux con sra 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 0 centrífugas de Weston y Ho-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños d» 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y ra-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
JT. M ! . 3 P l c t s o : i 3 L o a . £ * , , 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
ait 26-2(3 M 
H a M a s 6 Mssfiles 
So vende toda clase de maquinaria nueva y 
de segunda mano, tornos, taladros, cepillos, 
recortadores, ejes, poleas, colgantes y todo lo 
necesario para cualquier instalación. Taller y 
depósito Calzada de Concha, Jesús del Monta • 
Informan León Q. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 7973 alt 13-9Jn 
i M i r ElicMcfl 
de lio caballo de fuerza y otro de ^ caballo. 
8-4 
C A L D E R A - M i ü ü í N A S 
S E VENJ>E: 
Una caldera de acero BABCOOK & WILUOX. 
Una m&quina de Gas do 16 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina a Amargare, 
S275 2S-13 Jn 
M o l i n o d e v i e n t o 
h l motor me or y mas barato para extras» 
el agua délos pozos y fio varia á cualquier alta-
ra En venta por Francisco P. Amat. Cuba 13 
Babea». C l'^Sl alt U i 
U Ú T A C H O 
§o vende uno de punto. Ce ocho piw de diáme-
tro, cabida de a&senta saoos. Su condonsadop, 
bomba de vacío, etc., todo completo y eu per-
fecto estado. Se puede vor on central Horml-
ñuero, Hormiguero. Para prncioa y otros dota-es inforraarA el Admiuisirador. 
8231 _ 28-13J a 
B O M B A S ae V A P O R 
M. T. DAVIDSON 
Las mássencilla'», las más erteuces y "las ma» 
económicas'' para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Tndus-
trialos y Agrícolas. Eu uso on la isla do Cuba 
hace mds do treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1253 . alt 1J1 
se vende un ventilador continuo en Gervasio 
número SI. 9296 13-1Jl 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 80 rejas para sepultura:* An 
niños y personal mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alarnbi-.uia americana con 
puerta de corredera, celle da Zulueta n. 16. 
ssw aa-njn 
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